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NUM. 12 
f M P R E S I O N E S l 
las muchas cosas que en1 triotismo que estriba en afirmarlo | 
iten<íimiento jamás han todo, ni el patriotismo que se con-
DE L A FITfXA D E L TRATA DO 
C C C U V 1 I I 
A SU RATIFICACION 
E l B a n c o F e d e r a l d e R e s e r v a d e N e w Y o r k 
D E S D E N U E V A Y O R K 
í 0 abida, f-gura la de cómo duce negándolo todo; porque el nuestro ̂  
^^eden^refiitar conceptos sin primero' for 
pnon. :har. 
todo lo malo y el segundo, necesa-
riamente, negará tedo lo bueno 
A. pesar de esas ganancias que creación de 23 de Diciembre de 1913, 
arroja el Balance de 31 de Diclem- tenía por objeto "Suplir a los Bancos 
bre úlUmo, no se yaya a creer que existentes de un papel moneda que 
Si nosotros haciendo la crítica esa Prosperidad es ¿enera l en el sis- pudiera seguir las oscilaciones del 
^ i n i ^ r a r . - o . r s m e s c u c 
¿ sin olfatear maravillas son 
1 no concebimos cómo puedan 
H 
reallZa|[s • arerca con tí- Kif»n r n m ^ Acfá ll«r,ar««.c « lo, kota del ^'orte y otro Banu? cerrado efectiva de los Bancos de la Unión, y 
Si alguien se nos acerca con u ^len como esta, llegamos a. la mis- „ Rentucky, que corroboran esa para otros objetos" ofreció Acciones 
suficientes para exponer ae-ima conclusión que si dijéramos disparidad; pero es que esos peque- a los Bancos que entonces exist ían 
rU nupcfra W tema Baucario de los listados Unidos mercado y estar dotado, en tal senti* 
•e nuestra pama escriDimos que porque ahí está el cierre de 28 Ban- do, de elasticidad, redescontar papel 
cuanto en Cuba se encierra está eos en un so10 Estado, en el de Da- comercial y establecer una inspección 
I SFSPE>DIDA L A INMIGRACION 
GANO EL AÑO ULTIMO 210 POR CIENTO Y, SIN EMBARGO, SE QUIERE MODIFICAR LA LEY 
Europa lucha para resolver dos 
QUE CREO ESOS BANCOS.—PLAN DE UN SISTEMA BAN CARIO PARA CUBA. t™*** CTisis- la moral y la econ6-
. mica. Arraigaron en Rusia las teorías 
1917, sóIjl) de 23 por ciento. D© esos j comunistas y ellas traen en Jaque a 
51.500,000 pesos pagará el Banco, e l ; ¡j^dos los pueblos del viejo mundo. 
Ú por ciento a sus accionistas (nln- Marchan las naciones hacia un estado 
guno puede tener más do 25,000 pesos I caótico, y; no se detienen ante la 
de acciones del Danco) que Importa amenaza del hambre ni la espantosa 
1.500.000 pesos; so pagaron los gastos i boca de la vorágine les infunde pa-
doi Banco, se llevaron a la Reserva! vor. Se dice ahora que la actual c i -
11 millones y se entregaron al Esta- vllizaclón está agonizando. Yo no 
do 39 millones de pesos, que se su- lo s é . Atrás quedan ríos de sangre, ladera del Derecho amiga de ventilar 
I < sutlCienica p*»»" r- ^ j i»»*» wwu'wwhwu ijuk, oí vuj^iauius vnoya.nuo.u, p t i u ^uv; cow ítoh**" *» u i m t i » nuo cuwuvjtss ejusiuiu y marón a los ingresos generales de! la muerte y el dolor. Los comba-, con la espada los pleitos que debe re-
^ nr»<inlros ha notado nup lo r ln In mié» #»vi<tf#» pn PnKa «c ños Bancos hicieron préstamos consi- a los Nacionales que tenían el pr iv i - la Nación, según se dispuso en lai tientes se lanzan a la pelea por m ó - | solver la Justicia. Y retrocedieron es-fectoi que en nosunu 4uc uuu ¡u Muc existe en uuoa es- derable3 B0bre trlg0 y tabac() cuando legio de emitir papel moneda por una Sección 7a. del Banco de Reserva; 
i reinedÍ0 que a JUICIO suyo j ta nal como esta. Ln el primer el precio del Bushell, de la fanega de suma igual a la que depositasen en porque después de todo quien tiene 
^ triría escogeremos uno caso no habría político venal aue iciSo €ra de 2 Pesos 25 centavos y la Billetes del Estado en la Tesorer ía la Reserva metálica, que es la garan-
los corregí na» ^ ^ ^ A' ] 1 libra tehaco de 75 centavos; sobre- de Washington. De esos 8,000 y pico tía de los billetes que entrega el Es-
diese las gracias V en el vino la tremenda bala nrodnclda. ñor de Bancos Nacionales no todos son tado a los Bancos de Reserva para 
Accionistas del Banco de Reserva y que lo» preste y gane, es la Teeore-
ciertamente no lo son los de Dakota r í a de Hacienda, y el Banco de Re^er-
y Kentuoky que suspendieron sus va, o mejor dicho los 12 Bancos de 
los yanquis sacó del atolladero a loe 
aDados de la Entente. Pero cuando 
V7iIson descendió del Sínaí con las 
Tablas de la Ley, los americanos, t«ln 
hacer caso de su austero profeta, fi-
járonse en los idUlatras, y vieron 
<iue todos ellos se disputaban la con-
quista del becerro de oro. En la Eu-
ropa de siempre belicosa, egoísta, en 
eterno pugilato con los principios de 
regeneración, ansiosa de dominio, vlo-
J estos dos caminos; el ae pres- no nos cuese las gracias y en el vino la tremenda baja producida por 
i unción y seguir sus conse- segundo no habría político d cen- Ia ía l ta de compradores y e  precio 
^rlc aienuw" J o «^rHmn* n ' * • i . . . de la fanega de trigo bajó a 75 ceñ-
os si los estimamos oportunos o te que no nos enviase los padn- tavos y la libra de tabaco a 7 cen-
bL oír sus consejos y desesti-!nos y vice-versa. Porque si en Cu- tavos' y no hubo qulen reforzara 103 i "negociaciones. 
0 • i ~*;A0r*mn<i r i isna- f ^ 1 ^ ***A k - - » ' Pr^amo., , ni quien comprase, ni mo- sí en Cuba se estableciese eso sis-sl los consideramos dispa ba toco esta bien, es porque esta ratoria amparadora, y esos Bancos que tema de Bancos de Reserva, habría 
bien lo bueno y lo malo, aunque inipr«visoramente habían prestado de- que hacer no voluntaria sino ogllga 
masiado, cerraron sus puertas en es 
e 
Diarios 
Atados. Pero jamas se nos ocu-
usted se marcha aho-rra decirle; parezca paradoja; y si en Cuba 
ra mismo, porque ni nosotros tene- j todo está mal, es porque est̂  mal 
«os defectos, ni es usted quien, (o malo y lo bueno. Esto como de-
para verlos, caso de que los tu^cimos parecerá paradoja, pero la 
toría la part icipación de todos los 
pera de io único que puede salvarlos I bancos que existen aquí, en el Banco la expansión del crédito (inflation.) 
a saber; el considerable aumento en de Reserva. I l»orque esa esi la función de esos Ban-
venta de los art ículos pignorados. Pa- xo se hable de que aquí no hay oro tos, no la de realizar ganancias sino 
viles de venganza. Nada vislumbran i pautados. Allá lejos, muy lejos, u-
respecto al porvenir. Los caudillos, j tre el resplandor de los incendios, vie-
slempre soberbios, conciben las Pa- j ron a las hordas entregarse al pllla-
trias majestuosas; y por aquello de la ; Je y al robo, brutales, inmundas, hun-
expanslón territorial , de la kulturn. diendo el puñal en el corazón de los 
acaso, tal vez de la lengua, organl-1 nobles, pasando por encima de los ca-
zan los ejércitos que combaten con dáveres que acaba de inmolar la nue-
saña de hienas. Las guerras tienen' va Utopía. Luego, en los países ven-
sus adalides y sus cantores Los ge-1 cidos, no pudieron resistir el cuadro 
nios militares fueron glorificados por' desgarrador que presentaban n l íos es 
la hMor ia y en las plazas públicas se] queléticos y madres que pedían un 
Esas ganancias considerables de los levantan monumentos que conmemo-¡ cacho de pan para las verdaderas víc-
Bancos de Reserva se produjeron por ran trágicos episodios de escenas es-j tima» de la tragedia. ¡ E u r o p a ! . . . ¡Oh, 
peluznantes. Dieron las razas más im-j nol F»'é necesario volver a la reall-
portancia a los capitanes que a lo3; dad, y lá realidad dijo a estos yan-
sabios. Los libros poco resuelven. En quis que so cerrasen las puertas a la 
Reserva, con su directiva Ce tral no 
son sino los manipuladores de esos 
fondos. 
Asemos, ni es este el lugar ade 
cuado para enderezarnos. 
ra aliviar a los cosecheros de trigo y no se podría establecer un Banco de o.vtabilizar el crédito y mante- cambio, el relato de batallas mantie- inmigración y que se enviasen millo 
tabaco, que son legión, se pronusle- Reserva con depósitos de ese me" nerlo clástico y de emitir billetes pa-j nfi vivo ei inte-és de gentes que ad^ M i de dólares con el fin de salvar a 
falsedad de ella consistirá no en la ron <los medlos: ^ue la Directiva de t a l . Es prívilego envdable de loa ra la circulación, como exijan los ne- j miran a los pueblos indómitos y re- arrapiezos decrépitos y casi morl-
t ' los Bancos de Reserva abriese crédU paises nuevos, como Cuba, el poderse roclos de la comunidad. Si el Estado > beldes. Cuando llega la hora del t r iun i hundes. Todas las obras humanas tl»-
negacion imposible de los concep- tos a los cosecheros y como esta se valer de las enseñanzas de los otros cobrase a esos Bancos de Reserva de | Co aparece sobre el escenario la cor- | nen algo de egoísmo; y los amerlca-
N'ew York un 7 por ciento al año, que • te de poetas y la l ira divina de loa I nos defienden ahora su civilización, 
es esa la cifra del interés que estos | que saben templarla, llena de acordes, ¡ Acaso sea lo único que se mantenga 
I„e rnnseíos se oyen y se es-¡tos de maldad y bondad que son " f ^ 6 redondo a ello, se buscó pUebioa en Su histórico desarrollo. 
W „ ^cAQhman ' • _ U ; , 'M2 otro n,edl0 11161108 científico, que es tá , cuando en loe Estados Unnidos so-
lo • brevino la circulación y admisión for-— ' i iUlloi.i • i i • 1U *"eu'o iiifiios cienunco, 
tunan o se oyen y se desestiman, innegables, sino en nuestra argu- sometido ai Sonado después que 
««rniie orestar oídos a las Hson-; mentación que habrá sido la del aPJ"o*>ó la Cámara de RepresenUntea; ! z¿sa''del'B11iete, a vir tud de los enor. 
P01^ r . _ ^ ;« de j - i i i estriba este en gravar en las Adua- mes desembolsos de la Guerra de 
" c , IOCO mas loco del planeta. ñas por medio de tarifas, proteccionis- ^ 3 , 5 ^ no había más que 25 millo-
tas a todo el trigo o maiz que se neg de pes08 en oro en el Tesoro Na-
jas, exclusivamente, es propio 
enfatuados y vanidosos. j por eSo también no nos explica 
nu . . i r - i r quiera introducir del extr njero, y aifjnT1„i «..p «ra un átomo nara earan-
Otra de las cosas que no conce-jmos la furia contra el conteren- otros art ículos más, a g r í c o l a s / v o * - ' ^ ' ^ 
kímns es cómo pueda ser posible 1 clsta que expone los defectos de pernio asi al cabo de los años mi l a > p0r m&s que a estos Se les abr ió el 
Dimos es ^ i " f | 1 t- la3 tremendas discusiones del proteo camino liberatorio por su total valor — , . " 1 •" 11. _ , . , i -s i o 
firmar algo sin negar también al- bspana ante un auditorio compues- cionismo y el libre cambio que tanto en los pag0a al Estado; pero los De-
00 Si nosotros afirmamos que SO-!to en su mayor parte de españo- m^.I!esar40n1 a los economistas y al rechos de Aduana se pagaron desde 
mos los hombres más valientes del |es. Porque por cada defecto que ^ c o inelés a v™ci*1** d ^ «igio, eatonce8 en oro. cosa que después 
m 0 5 T . 1 • ' 1 J I se hizo también en Elspaña, para ni -
mundo, implícitamente estamos ^ exponga relucirán mil Virtudes, SU- Es posible que el Senado de los i velar los cambios, por m i querido 
necando que haya nadie en la re-i poniendo que silenciara estas Unidos aPruebe t amaña enor-i amigo don Angel Urzais, después de l^Jución^ieL 
neganuuH , \ ^ I nüdad, porque las influencias polítl-¡ la guerna Hispano-Americana. ' " ̂  ^ i e dondez del planeta que nos aven- timas. 
taje en valor. Del mismo modo no 
cobran al prestar, se l legaría a 36 mi 
llenes de pesoe que ea poco menos de 
sus ganancias. Esas ganancia que 
obtiene el Btado Norte Americano de 
los Bancos de Reserva no se pueden 
emplear más que en adquirir oro pa-
ra i r aumentando la garant ía de la 
circulación fiduciaria o para comprar 
y cancelar Obligaciones de la Nación, 
según fe dispone en el Pár ra fo se-
gundo de la Sección Sépt ima. 
La cantidad de oro que tienen esos 
Bancos de Reserva y sus Agentes y el 
oro de redención sumaba 2,249.163>000, 
la cantidad de billetes de Banco en 
con arpegios sutiles, canta en la sole-
dad: 
"Ocuparon del mar los largos senos. 
en pie. 
No podrán, pueft, las razas ^e Euro-
pa emigrar a los Estados Unidos; y 
la amalgama de esas razas formó este 
en silencio y temor puesta la tierra, país . El ospíritu americano es ahora 
y nuestros fuertes súbito cesaron, 
y medrosos callaron, 
habta que a loa feroces agarenog ' 
el señor eligiendo nueva guerra, 
se opubo el Joven de Austria valeroso 
con el claro español y belicoso: 
absorbente, o mejor, es un espíritu 
que nc de.,ea i r hacia el mundo, mien-
tras el mundo no vaya hacia la paz. 
Con esto también resuelven los yan-
quis, sin consecuencias, el problema 
de la emigración nipona. Cuando se 
que Dios no sufre en Babilonia viva abran de nuevo las puertas a las ra-
su querida Sión siempre cautiva." zas, se hab rá conjurado el peligro 
t amarillo. Porque los japoneses y los 
Los Estados Unidos, que vivieron | chinos perjudican los Intereses de los 
a ser el doble de esa siempre en paz, temen ahora a las | países donde viven. Son, en una pa-
cas vinculadas en los electores le i No 8e podrian llamar a prejuicio. 
Si el señor Noel nos muestra un empujen a ello, pero sobrevendrá la y desde lueg0 de ninguna manera a 
íposibl. negar algo sin que algo de oro puro y nos d-ce q u e « » ' ^ ¡ 1 * ^ ^ ^ ^ 




se anrme ai mismu u c m ^ . ^» —^ | nu ucuc uuu iin^mvciucmc , • > ja. «uuu^a , m ivepuunca cuba COn tal medida, porque ti 
amosque tal cuadro tiene tal de-1 el de que se atrasa u„ poco, no t ? i W V e ? c a ^ ^ ^ ¿ ^ e c ^ p o S I 
fecto tácitamente reconocemos que obstante su magnifico material. Americana, pero que a su vez, im- de iq «ue importa, es tá i 
el resto de la obra está limpia de 
defectos. 
Así a veces una negación en 
traña o viene seguida de un sinnú 
mero de afirmaciones. 
Por eso no entendemos el pa 
G A Z A P I T O S 
Y G A Z A P O S 
suma, de modo que la garan t ía metá-
lica oro es de un 50 por ciento de la 
moneda fiduciaria a fin de Diciembre. 
, Y como otros países como por ejem-
plo Inglaterra y España tienen una 
mayor garant ía metálica y sin embar-
go sus billetes se hallan depreciados, 
y circulan en cambio por todo su va^ 
lor en los Estaros Unidos, es Indu 
fácilmente se echa de ver dos ¡ ^ f a 1^re,̂ °S,íÍulu.anerolí pyohlbl- derecho, de exigir esa balanza en oro. dable que hay otros dc>9 t¡¿clores que 
son una balanza oomercial favorable 
y un presupuesto que se salda sin dé-
1 1 * «o uvos a ias ^ q u i n a r i a s agrícolas y h hecho España durante 
cosas; primero que el reloj es de otros productos de los Estados Uní-1 ^ r a h a y durante ella 
oro, y segundo que la maquinar ia áof' . . J „ , j I después vhasta hace cuatro meaes, flcit( cosas que no tienen hov ni In 
aiinnne se atrasa es SUSCeotible de I . . ^ L T Í S americanos Ht,Vf)nf1o n au„ reservas pa™ la eml- giaterra ni «España, que influyen con-
aunque se atrasa es SUSCepUDie ae Ique no han renegado de los sanos sWn de bmeies rTande8 cantidades de «iderablemente en impedir la depre-
hacerla adelantar, y a poniendo en principios económicos, han pensado oro ^ 8alido de i a Tesorer ía elación de la moneda 
o r á c t i c a el m é t o d o Noel U o t r o ¡ Q"6 abriendo créditos a las Naciones ^ Waf,hIngton. porque en " 
practica ei m e i o a o .ioci u d Buropa> 0 entregándoles materias d lTnldos6 Se compraba 
cualquiera. Aun t e n d r í a m o s el primas, como el algodón y la lana pa- muf.ho m¿iS ave ¿ate les > 
o d 
que no se 
atrasarse un poco o 
demasiado; pero no será l í c i to Sin *ue negasen compradores a ad 
sostener que el s e ñ o r Noel d ice , qulr í r las , se prodr ían vender en Eu-
, , . • i J I '"opa a 40 centavos, pasando los Es' 
pestes del reloj y lo desprecia. j tadpf, algodoneros de la Unión Ame-
No estamos conformes con mu-|r5cana de la estrechez y la liwUétad 
:1  e decirle al señor Noel (iue vor*1 métPtdo "BaKrt?1r" teJ^ 
. i tela<j y paños, pudieran hallar allí 
de shingt , porque e  los Esta- j Pues a pesar de esa situación fimn 
al Japón | ciera y económica de los Estados Unl-
vendía . dos y de esa gran prosperidad de su 
Por supuesto que siendo tan pe- sistema Bancario y de los beneficios 
consecuencias que puedan sobrevenir ¡ labra, los bolschevlques de la conr 
de la guerra mundial. En aras de idea-' petencla ruinesa. La ley de inmigra-
Ies democráticos—¡quizás haya sido ción éstá o estará pronto en vigor, 
cierto!—, y con el deseo de aplastar Los fljtados 'Jnldos han dado este pa-
a la plutocracia, simbolizada en el so en defensa de su progreso y de sns 
Kaiser, empuñaron las armas para libertades. 
di r imir la contienda. E l esfuerzo de Jesús Prado Rodríguez. 
I n v i t a c i ó n a l S e ñ o r A r a g o n é s 
Habana, 14 de Enero de 1921 i eistomático destructor de todas »-ui 
^Sr. Dr . José I . Rivero, grandezas, las" que uosotros eentituos 
Director del DIARIO DE LA y llevamos en el alma aún que care?.-
MARINA. 
Presente. 
Distinguido Sr. y culto periodista: 
camos de preparación suficiente pura 
oponerlas a su criterio contuso. Y 
como nosotres opinamos—y segura-
En representación de un extenso gru- ; mente con nosotros un gran núcleo 
po de españoles recien llegados de de los españoles residentes en Cuba 
sabe Qué es Deor. si i me7cador decuadoR" vT^ ' ñí¿Á qiieño el terrIlorio 7 ^ ^ " r i * ^ e realizan, en el mes de Diciembre j ñ v-ari03 lectores del uiuno de que no se puede impunemente saoe que es p c u i , mercauos adecuados, y ya se dice Crih!Lt comparados oon lo* de los Es- y ei día 4 dei corriente se publicaron' 
adelantarse } * • "bra de algodón que habla ^ 7 ^ x 7 ^ 0 3 , % ó n _uñ Banco de Re- ¿n" la" Prenda aVÍ^Unló"ñ a m ¿ r i c ¡ ^ 
bajado de precio hasta 8 centavos. gerva bastaba( en y9z de los 12 que dog proyectos de Reforma de ese Sis 1 U8t6 para qUe 6 P 
iNo te dije Sacristán de la Cidra? 
¿o te dije que volvería lueguito a 
inzapoar? Aquí me tienes y así no 
volverá el "Monaguillo de las Repa -̂
radoraa" a llamarme Manganzona y 1 
majaseadora. Estoy dispuesta a ma-; Noel, aun con algunas que el es-
Jar ei tolete para cazar galapos: | t jma virtudes de España; pero de 
chas de las afirmaciones del señor 
existen en la Unión Americana. | tema Bancarlo 
El señor Sánche?; Toca en carta' El Representante Loula T . Me Fad-
dirielda al señor Marlmón y que ha den, por Pensilvanía, y Presidente de 
whVt'wiln r<K-i«Titp.menete este DIA- la Comisión de Bancos y Moneda fl-
RIO DE L A MARINA, se asombra de dudarla de la Cámara de Represen-
que algunos Bancos d? loa Estados tante , propuso el día 10 de Diciembre 
U n i d * hayan repartido dividendos, en ült imo que el Secretario y el Conta* 
un año, de 210 por ciento; pero no dor de Hacienda no formasen parte 
es así, dicho sin ulterior explicación, del Consejo de los Bañóos de Reser-
a la abundancia y la tranquilidad 
Si aquí en Cuba, hubiera habido 
un sistema Bancarlo en que una Di" 
rectlva Suprema hubiera podido ín-
E T ^ r " " " í r ' l*i~r Iti a vinuaes ae t u r n i a , v ^ ^ , terv.enir en dar 0 negar créditos, no ^ ^ ^ r ; ^ " " ; r « o ^ ^ o n ^ g ' d e va. Hay muchas maneras do ma*ar pul-1 . . , 1 r „ , . , , . , 0 , , . „ Els cierto que uno ae esos «ancos ae »»• 
Kas", dice el refrán- pues también las ' ahí a negarle buena fe y a pro- hubiese sucedido que se hubieran Re%erva el del ^ t a d o de New York Hay que decir que por la Sección 10 
lv.J__ J . pignorado azúcares a tipos fantás t l - 6 210 ^ cjento, pero no a sus de ¡a Ley de Reserva Federal de los 
eos por lo elevados, n i se hubiesen ^ ¡ / ^ ¡ g ^ coxaa utilidades, sino de nombramientos de lo t Miembros dsl 
prodigado créditos para comprar ar- la manera quo resulta de los slgulen- ] Consejo o Directores del Banco de 
tículos a precios elevadísímos. cuando 
I hay de cazar gazapos. ¡Y de veras j clamar que es un explotador de 
•que hace falta! Andamos escalos ciertos aspectos ¿e\ pesimismo es-
M comida y a falta do ar.oz >on po-
llo (hace un sfeio que no lo pruelo) pañol, estamos muy lejos; porque 
r'e content;,ré con gazapitos en , j^sj^q modo y con los mismos 
VTOZ :son muy sabrosos, no creas! 1 1 
y dan ai de Valencia. . . del norte argumentos empleados por nos-
w gustillo exquisito. otros, esto es, con ninguno, po-
Pues ahora veras. El hombro pe íu - | , , j ñ Noel acusamos de 
del cual nos dió cuenta el Mo- a n a C1 sc"u l 
ya desde A b r i l úl t imo se había i n i -
ciado la baja de todos los productos 
de la agricultura y de la Industria, en 
todos los mercados mundiales. 
El sistema de Bancos Federales de 
tes datos. Las ganancias de ese Ban-; Reserva, se dispone que ese Consejo 
co d" Reserva de New York, durante Be compondrá de siete miembros, en 
el año de 1920 fueron de 61.500,000 pe- los que se Incluyen al Secretario de 
sos, sobre un capital de 24.500.000 pe-1 Tesorer ía (Hacienda) y al Contador de 
sos, o sea un 210 por d e n t ó ; en 1919.¡la circulación fiduciaria que se rán 
las ganancias fueron de 130 por den-
"agnlllo en la carta pasada, ha re-
mello la gusanera como se presu-
mía Loa gallegos de España son 
Jereces: se empeñan en no querer i n -
'&r 1 ios sáblos que lle^cJi a epatar. 
como diría mi colega Don Hec-
«jr, colega en lo de plumear no en 
•osaterla; Se empeñan—dj^o—estos 
ser nosotros unos explotadores 
del optimismo español. 
Por eso nos hemos concretado, 
al revés de tanta gente, a refutar 
sus argumentos, guardando toda 
, clase de respetos para el argumen-
wllegos de España, en no andar ere-. . 1 
Kmdo en sabidurías ae escaparate i a a 
^rero y dicen ¡mira que cosa! que 
Reserva, que como dice la Ley de s u ' t o ; en 1918, de 113 por ciento; y en (Pasa a la página SEGUNDA) 
lor. 
mt sabios no cuelan: que no saben 
atar más que tópicos resobados y 
bandados retirar de la circulación, 
tmo las coplas de Calaínos y los 
moruno3 de un velsadol empa-
c o de si mlair.o ¡Pobrecil lo! -31 
™-tor día. le operan de Apendicitis 
^ « s t a : es peor que la otra. ¿No lo 
r** asi Sacristán? Ebta clase de 
•Wudlce no hay Dr . Fresno que lo 
d & 0 te ,ba h i e n d o : el Sansón, 
unido ñor la estaltida de la épo-
reiapsa, que venimos trasponiendo, 
Puasona para tndo lo que no sea 
; otante y sonante." ha logrado que 
1>UV\ a* luz Personas oue acaso por 
^ intenriontdas estaban calladl-
«ontra iand0 pasar 105 ^ u ñ i d o s que 
etentrJlproTi;a ""adre lanzaban unosl 
qni¡rr^hnach]t0s - • • ¿No sabes lo que i 
' 1 nn» huachos] Allá por el Pe-i 
• ra, Ja:ere ^ c i r "huérfanos", crlatu-
^ o n o ^ 1 alit05 sin ma(lre n i padre. 
íltorJ f quc atacan a los proge-
tes £ Jlle(len ser huachos desde an-
**enJ,T al mundo. jNo es poca 
^ ^ o ? 
taon,, na0Tí.0,io?- los españoles son huér -
quifn Vj103 l ac l a s ! Si lo fuesen. ?de 
¡- '•cojo *:rtreil(iariamos nosotros? No 
'• 40 creen o ^ Proteslas de los que 
*idos Sabiíondos de calibre 98; 
I m p o r t a n t e s a c u e r d o s a d o p t a d o s p a r l a L i g a d e N a c i o n e s 
t e m o d i f i c a r á e l a r t í c u l o X . — L a c o n f e r e n c i a d e M i l á n . 
D e l C o n g r e s o o b r e r o m e j i c a o o . - O t r a s n o t i c i a s . 
con la Historia de un pueblo lo que 
a un señor le venga en gana, aollcl-
parcialld d notoria de cabida en esas tamos de su imparcialidad, s e ñ a r 
columnas a la adjunta carta que d i - I Aragonés, para que allí en el mismo 
rlgimos al señor Aragonés, colabora- ; sitio donde se combatieron injusta-
dor del DIARIO DE LA MARINA. j mente nueatroa más caros afectos, se 
En espera de sus gratas órdenes ; levante su noble voz, para adarar to" 
somos de usted affmos. seguros ser. 
vidores, 
q . e.s • n i . , 
Dr . M u r i t de Más. 
Slc. Aguila 105 
Habana, 14 de Enero de 1921 
Sr. D . Butiquio Aragonés 
Presento 
Muy Sr. Nuestro: Un grupo de es-
do cuantas dichas Conferencias re-
quieren. 
Porque no es solo a poetas como el 
Sr. Marrero—que al f i n y al cabo 
arremetieron contra E s p a ñ a ea de-
fensa de su Patria Cubana—a quienes 
hay que ponerles los puntos sobre las 
íes! Creemos que a usted no le fal-
t a rá civismo, valor y capacidad sufi-
cientes para que, colocándose en el 
fdano en que el señor Noel se ba 00-ocado para desprestigiar a España, 
Conferencias que en los dignos Cen« I usted vuelva por sus fueros con ener-
txo Gallego y Dependientes, ha pro-1 gía y clara visión de sus problemas 
nunclado el Sr. D. Eugenio Noel, nos y de su Historia, 
dirigimos a usted para reclamar de I Si así no lo hace usted nos Vf/remos 
su notorio patriotismo e intelectuali- ¡ obligados a creer que, actualmente, 
dad relevante, aue formule su crite- ] en Cuba el máximo representante de 
rio respecto a dichas Conferencias | España ea el Sr. Nonel. 
del señor Noel. Al dirigirnos a usted j En espera de su contestación nos 
lo hacemos considerándole con la su- | ofrecemos de usted affmos. seguros 
fclente autoridad y nobleza para servidores 
RESOLUCIONES ADOPTADAS POR 
LA LIGA DE LAS NACIOJÍES 
Lo curioso de Noel es que este parís Enero 14 
•1 . í-i ^ «nz-Tipnira en el La elección de una asamblea repre-
ilustre literato se encuentra en ei n̂t&tlv& por log pue51os de todo9 
caso del navegante de que nos l03 paiSes miembros de la Liga de 
L Ü rU^ct^ri^n en su libro "Or-ilas Naciones, como Cuerpo adidonal habla th^sterton en su uuro , , ^ ^ ^ ^ ^ crganiza. 
todoxia." I d ó n más íntimas entre los pueblos 
saria su actuación como Jete de la tríales y políticos de los dominicanos, 
federación de Obreros Americanos, pa citando casos Q¿ mal gobierno m i l i -
ra que sirva al gobierno en la organi- j tar. Dícese que a los obreros se le níe 
ración Pan-Americana que aun está ga el derecho de i r a la huelga, 
•en su infancia. ¡ La resolución termina pidiendo al 
Dicese que el Congreso se volverá Presidente de la Federación Pan-Ame 
a reunir, bien en la ciudad de Guate-1 ricana que dirija Inmediatamente un 
ría la o en Cartagena, Colombia. J telegrama al Presidente Wilson, al Se 
aclarar la situación en que dicho se-
ñor Noel ha colocado a España . 
Nosotros creemos firmemente que 
la España del pasado y la España mo. 
derna. no han tenido un fiel in té rpre te ¡Constantino R. 
en el señor Noel—y sí un violento y I Esteban Carbó 
q. e. b. m . 
Dr. Eduardo de Más (Aguila 105) — 
José Gallardo— Pedro Gómez— Ra-
fael GInelta— Sebastián Fauler. — 
Díaz—Joan Servia — 
- ñ e n a se declaró un violento incendio 
De lo realizado en las sesiones dell cado americano y al Presidente de la |que ha destruido totalmente el alma-
A"M%" j J . i c* Estados Europeos, aparecen en las I Congreso se desprende que los dele-¡ Cámara, "exigiendo inmediato alivio cCn de víveres establecido en Júzt iz 
Aquel explorador creyenao ucs- reí.0,ucionef, adoptadas por la L iga i gados hispanoi americanos desean que para el pueblo dominicano." Mr. Gom- número 1. 
E l f u e g o d e e s t a m a d r u g a d a 
En las primeras horas de esta ma-( Según Informes del coi'onel Mayado, 
cuando se personó en el almacén és -
cubrir la Nueva Gales del Sur, se para ia organización de la Liga de las 
encontró con que la tierra que pi- ^on^ga ha aceptado la ldea de 
saba era. nada menos, que la Vie- que el articuio X del Convenio de la | dominio sobre las pequeñas orgamza-
. T |_t_LUJ j Liga de las Naciones, no puede que- ( 
canos no tiene el propósito de ejercer 
Sin embargo, parece que ese punto 
ha quedado solucionado con las ma-
nifcotaciones hechas por Mr. Gompers, I y pidió que se le envíe un telegrama Agregó el señor Besterrechea que se-
en el sentido de que la "Federación ¡ rü Presidente Wilson, manifestándole | r ían las cinco y media de la mañana 
r.ue en estos momentos se halla enar-
a Inglaterra. ; dar en la forma ^ d ^ t a d a 
A«;í Noel crevendo desembarcar ASI lNOe' , • . c n . CONFERENCIA CELEBRADA EN en tierra de recalcitrantes se en tfiLAN 
cuentra ante una colonia españo- A n d r é s , Enero 15 
1 1 L Tná<5 ñ o r el La conferencia celebraa en Milán la que ha hecho mas por ei ^ lx^c dd ̂  MoéfiMsto)lé8 
desarrollo cultural de bspana que de la UgA de las x^iones. según te-
1 ~Ak;Arnn< legramas al "London Times" no ha 
todos sus gobiernos. [ ^ g r ^ una . .eiplorac,ón para 
Íjí labor de las sociedades y probar ía sinceridad de lo? países ex-1 pronunciados por los delegados bis 
, . , . 1 J ' - c l a , enemigos de la Idea de la Liga de las ¡ pano-americano, los cuales afirmaron 
Clubs regionales. cno ,e UJCC .Vaclones". La conferencia, a la cual quft la autonomía e Independencia da • rabies u hostiles. M. Gompers dijo: 
ramente al señor Noel que na con- "asistieron delegados aust r íacos , hún-> todas las organizaciones obreras eral «qxie no solamente espera sino que es-
íl J-J 1 IM va Gales del Sur garos alemanes, búlgaros e italianos I absolutamente necesaria, agregando' tá convencido de nue la si tuación tan-
hindldo la nueva o terminó sus sesiones sin adoptar n in- j que cualquier cosa en forma de un te en Santo Domingo como en Nícara-
con la vieja Inglaterra? ¡guna resolución. | mandato de la Federación americana( gaa, quedará resuelta en breve por 
Americana hará todo lo posible por ga 
rantizar, hasta a la más pequeña na-
ción Pan-Amaricana, el derecho de ex-
poner sus deseos." 
Las manixestacionea hechas por 
Mr. Gompers se deben a los discursos 
te se encontraba envuelto en llamas. 
El personal de la casa está deten!-
du en espera de que se constituya el 
Juzgado, mientras bomberos y policías 
trabajan en el escombreo a la hora 
de cerrar esta edición. 
D e l P u e r t o 
, aproximadamente hora en que todos 
bolada en el Palacio Nacional de Ma- se encontraban recogidos, cuando su { , 
nagua la bandera americana." Mister: encargado el señor Angel García, pe-i Tarias chalanas í l garete. Se trata de 
Gompers se vló obligado a amonestar • netrando en su aposento le informó! salvar los motores de la Pinta F r i 
a los espectadores radicales que aplau que había declarado un Incendio en e l : tando un fneg^ en los mnAllA» ir^ú 
dieron al señor Solan,dlcIéndolea que i a i m a c é n . el Sr Basterrechea. y sus * Ü0 b ^ e n ^ L h . l 
. propiedad de la razón social 
los delegados* americanos garanticen ( pers dijo a la Convención que él está K Suárez y Compañía, 
que la Federaciói. de Obreros Ameri-1 estudiando la redacción de dicho tele-i Se desconoce t i origen del incendio 
grama y que probablemente hoy mis- i según declaró ante la policía el go-
mo lo t rasmit i rá , j rente Juan Basterrechea, único de los 
_ E l señor Solan, delegado salvadore-1 de la razón nodal que, en unión de 
ño censuró severamente a los Estados toda la dependencia se hallaba en el 
Unidos por su política en Nicaragua 1 a lmacén al producirse el siniestro. 
tendrán que abandonar el local sí In- empleados, no pudieron salir del de- ^ ^ edición d e ^ m a ñ a í a < 
partamento en donde se encontraban | dimog cuenta del accld ^ / 
por estar envuelto en llamas puoien-, el hidroplano a p ^ . ™ ^ 
do hacerlo por la azotea hasta llegar' . . . , 
s'sten en hacer demostraciones favo-
' levantan Do serIa aceptable. Unido al temor de ¡ ios Estados Unidos satisfactoríaraen 
I Esas escuelas que se i cvamaj i ^ CONGRESO OBRERO EN MEJICO la dominación americana vinieron las, l e " 
fenómenos. doquiera en España con los. 1 manifestaciones hechas por los dele-
los esforzados emi- ! CIUDAD DE MEJICO, enero 15. j gados salvadoreños v dominicanos, los 
1 1 Los delegados al Congreso de la : cuales dijeron que los Estados Unidos 
expontáneos, 
^ " ^ r o n 3enr,raron y auto-ama 
n o / ^ ^ c r l a r o n y uuto-ilus-! recursos de 
2? cre^n tt arte de b u j e r í a , ya que1 . . 
h,!0 m , 1 a ^ dirinos, n i en.grantes. 
nada .„,,qul.en enseñe nada ni se* tauran í 
esos templos que se res- j peaerac¡ón Pan-Americana se reunle- e?tán empleando una política imperia 
surgen con nuevos es-1 ron hoy v acordaron despachar los i n - . lista en Santo Dom'ngo y Nicaragua. 
Dichas manifestaciones hallaron eco 
! en una extensa resolución presentada 
; a:.; : - • _ : por José Kunhard, uno de los delega-
re vu^ huniante de estos neludo-. u ~ . J « a K l ^ Ae nue los esoa-1 !f*braTá el Pr6ximo congreso; celebrar dos dominicanos, en la que expone los 
j?«*Siíono a las A m é r i c a a poner P™eba* palpares de q»*»» espa f lecclonPR y l2rínln&r todos los asun. mcttnB qUe impulsan a'su país a pro-
« j a d a :elC^%e¿lennef °adaTni ^ ' ¡ ^ ^ y Slfg^ • í, " 1/fonnes'presentados por d Comité so-
SS!1? <** "*™n1Zre ^ a l maglCO ^ 3 bre resoluciones lo mas pronto posl-
^ t ^ e n en cambIo en la sabl-, oro americano, ¿que cosa sino Me; y designar la ciudad donde se ce-
^ útím f 1 nombre cuando ya se 
a^moronado en su tierra la 
la Párrlna CUARTA) 
testar contra la ocupación americana. 
Los delegados hicieron una visita' 
a la calle y avisarlo a la policía en-
tonces. 
E l almacén se encuentra asegurado 
en distintas compañías ascendiendo el 
seguro a un total de 200,000 pesos. 
Las mercancías existentes en el a l -
de cortosla al Presidente Obregón, loa macen no han sido apreciadas todavía 
cuales fueron recibidos en el Palacio. ignorándose la ascendencia de las pér-
Nacíonal. ! dldas. 
, „ . . „ . . ^ „ Lo único que se salvó del almacén | 
REANrDARA SFS OPERACIONES | fué 
BANCA RIAS se hallaban instaladas las oficinas v 
CIUDAD DE MEJICO, enero 15. , la caja de guardar caudales la que 
En los círculos mercantiles se decía! contenía los libros y la suma de cua-
anoche que la Corporación Bancaria i renta mi l pesos 
Mercantil, la cual suspendió sus ope-1 LoS bomberos, con dos bombas se : s de Cuba se han adelantado toe pendientes de resolución. 
ln<! hechos a las doctrinas del Parece seguro que Samuel uompers u>. resolución aice que i» presencia ao raciones ía semana pasaca auranie ia ¡ situaron en los 
con ioí icvj j êTÍL ree]ecto como Presidente de la las fuerza samericanas en la Isla, ha | • atacaron las llamas logrando la ex-
Federación, siendo considerada nece-1 mermado los derechos civiles, indus-! Pasa a la página QUINTA ' tinción de las mismas a las diez 
ferencista
trozado por el mar en la madrugada 
de hoy contra la Pila de Neptuno. 
Ahora se trata de extraer L a dos 
valiosos motores del aparato que le 
habían sido montados recientemente 
en Key West. 
El norte que sopla desde anoche a 
las 10 y 30 ha hecho peligrar muchas 
embarcaciones. 
La g r ú a que esta haciendo los tra-
un departamento alto en el que hajos en la Pila de Neptuno tuvo que 
ser llevada a lugar seguro pues corr ió 
serio peligro de quedar destrozada 
contra dicho rompeolas. 
El Teniente Juan Raurel, el Sar-
gento Sarjurjo y vigilante a sus orde-
1-3 recabaron auxilio del remolvador 
Pasa a la página CUARTA) 
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MIEMBRO DECANO EN CUBA DE ZtA PRENSA ASOCIADA 
L a Prensa Asociada es la que posee el exclusivo dereono «le utillznr. pa-
ra reproducirlas, las notician caVlegrft tipas que en eate D I A R I O so pubTTquen. 
asi como la ir.formación local que en el mismo se yiaerte. 
B A T U R R I L L O 
En vez de copiar costumbres malas 
f de naturalitar vicios y explotacio-
aes; en vez de introducir en nuestro 
país' juegos desmoralizadores, copie-
mos de otros países y particularmen-
te del vecino, práct icas hermoba-?. 
Ahora se ofrece un ejemplo con la re-
solución del nuevo Presidente Harding 
de rodear de extrema sencillez el 
acto solemne de su toma de posesión. 
Ha impuesto que no más de l,5fti» 
personas puedan asistir a la ceremo-
nia,; se suprimen la parada militar 
y el baile de gala que casi sienipre 
r r i r o n festejos integrantes de licha 
ceremonia, y limita a ofho mil pJ os 
el gasto quo podrá hacer el Congre-
so con aquel motivo. 
Fa .ma nación de má- íp gfté mi-
llones de habitantes, cuyo prfl-u^uws-
to na i lora i se cuenta por. cit.nto 
mlllono? de duros y donde txmbfén 
gustan al pueblo el lujo, loa epirntc?. 
teatrales y los alardes de su rlauf^-
za, el ni'cvo pre Idente restabie -e a 
conducta de Jefferson y pTocni4! dar 
a la Inauguración de su perfnia p»n 
sidencial toda la sencillez y 'a mo-
destia toda que convienen a uu pue-
blo demócrata y trabajador. 
Ce plomos, copiemos es'as co^v». Fi-
jémonos en ese gasto de oct.r» mil 
duroa para un acto de tal dignifica-
ción; probablemente si a c t a ?ltua-
rión medio soberana no se l i ítété 
la trampa, probablemente 6i cambio 
de poderes en 20 do Mayo coat í rá n' 
tesoro de esta republiqulta bastante 
más dinero, y revest i rán tü-u-íto y 
uprrato mayores las cerem mias de 
«ulr fga y celebración del tnunf-) a<-l 
nueve presidente, en tanto que el Es-
tado luchará con Inmensas dificulta-
ce p para seguir fomentando la r íque-
ra pública y millares de fanr.l as se-
guirán careciendo de pan y ab.'-go. 
En las repúblicas no caben ciertas 
prácticas usuales en monarquías y 
propia^ de pufibloa donde hay qr ' t -
focrada y pergaminos; humildad, mo^ 
destia, seriedad, caen mejor. 
Espantoso crlmeti ^1 comeMdo en el 
barrio Julia del Término Municipal 
le Payanvo cuyo esc'rrecimiento se 
debe al cabo del E'^rcíto Fernando 
Vrcrdecia, La niña San i Sánchez l e-
rez fué ultrajada por M p r i n n y por 
vu hermaro. Teófila Eujrenia, su her 
mana n r j o r , violad»! por fu propio 
p'M'.re tu.' asesinada ."icr és l t y aqué-
llos. La madre ha sido procesada por 
encubridora de tan '•epu^nantes he-
chor La brujería ha sido la inspi-
radora de ellos. Una familia de oos-
tií s vestirlos de hcunfv.s fanatizados 
seguramente, a la vez que euvem na-
dos por la lujuria, han hecho en nues-
tra patria lo que no hacen las tribus 
más salvajes. 
Y bien: el pueblo—dicen—trató de| 
linchar a los criminales; la fuerza pú-j 
blica cumplió con su deber prote-' 
giéndoles de las iras populares. ¿Hi-
zo bien la fuerzr".? ¿no es mejor mi) 
veces mejor, el sistema americano de 
de'-ar-e vencer la policía y que sean 
ahorcadas los infames que no tijnenj 
el menor derecho a vivir en un país ( 
civilizado? 
Románticos enemigos do la pena de 
muerte; sentimentales apóstoles del 
prinnipio sofístico, según el cual el 
hombre no tiene derecho a quitar un'' j 
vida que no ha dado, suplantando a' 
la naturaleza que es quien preside el 
nacimiento y determina la muerte de 
las criaturas ¿habéis encontrado en 
vuestras teorías un castigo apropiado 
al crimen de un hombre que ultraja a{ 
fcu hija y la mata después? ¿creéis 
que la penitenciaría las exhortacio-
nes, el encierro temporal máximas : 
consejos son bastante vindicación y! 
pena bastante cuando un ser humano 
llega a grado tal de perversidad y de 
ignominia ? 
Bien esl I vuestro triunfo legal ro-
mánt icos . No se alzará el patíbulo 
para librar a Cuba de e^os monstruos 
que se llaman Claudio y Antonio Sán-
chez. Ya podéis Ir preparándoos para 
solicitar y obtener, dentro de algún 
tiempo, su Indulto: siempre serán dos 
votos más para e> partido ..ólítico 
cuyos leaiers abran para ambas fie-
ras lao puertas del presidio. No os 
envidio, ©s condeno por estimulado-
res de la barbarle. 
E l problema de la educación Na-
clonal. Conferrncia pronunciada por 
el doctor Arturo Montori en el teatro 
Terry de CIcnfuegos. Folleto de 46 
páginas editado por Cuba Pedagógica. 
Gracias al autor por el obsequio aun-
que ya tenía el gusto de conocer su 
Interinante trab jo, resumen b ^ - ó r i -
co de la escuela cubana do.-de el cese 
de España, pintura fiel del actual des-
Larnjusíe en mate-ia educacional y 
breve síntesis de orienta-Iones y pro-
cedimientos que podrían restablecer 
el problemp. s.qu'era al punto que al-
canzó bajo Wood y Hanna: nn briga-
dier y un comandante del ejercito ex-
tranjero; oif'cttMtáncte esta que no 
hace mucho hon^r a lós . abios y a 
los ilustre<« nativos que les sucedie-
ron en el Ejecutivo y en el Departa-
mento. 
¿Qué he de decir que no haya dicho 
yo cíen ^e^es sobre oaU)? ¿qué comen-
tario? poner a las opiniones de Mon-
tori, que no lo? í»aya aplicado a dis-
tintas fases del triste conflicto? Nom-
brado por Wood y Hanna, sin previa 
anuencia, para un cargo modesto pero 
a la vea para la Importante misión de 
organizar el funcionamiento adminis-
trativo do las escuelas en mi pueblo; 
encargad') a veces no solo de las au-
las de Guan^jay Fim de las de Caba-
ñas y Mar;el. y habiendo consagrado 
casi veinte afio» a la penosa labor 
de guior, acón?c.jar ayudar a maes-
tros y subalternos y a indicar en la 
prensa deficiencias y posibles rectifi-
caciones acabé por cansarme de la 
inutilidad de los esfuerzos; me fat i -
garon decepciones y torpezas de los 
de arriba y dejadeces y mediocrida-
des de abajo, y en pleno vigor aún, 
opté por separarme definitivamente de 
un puestecito que ya venía siendo par-
te integrante de mi ser siquiera por 
lo continuado y largo de su desem-
peño 
Conoaco todo lo que hay de desba-
rajuste, de ineptitud, de abandono de 
carencia de ideales y de vocación y 
cumplimiento del deber en los m&s 
de los de abajo y de los de arriba. 
Y procuro ahora figurarme que no 
hfce papel en la comedia esa. 
¡Bn grave crisis, peor que la del 
azúcar se halla nuestra segunda i n -
dustria; la del tabaco. Las causales, 
o parte principal de ellas, se citan en 
el editorial de este DIARTO de la p r i -
mera edición del jueves. Los enormes 
recargos arancelarios que gravan su 
importación en todos los países y el 
natural empeño de todos en favorecer 
la producción nacional, cohibiendo el 
uso de tabeoo cubano para que e? 
pueblo se habitúe a fumar el de c^sa. 
malo y todo pero propio, nos han con-
ducido a esta situación de paro casi 
total de l-'-s fábricas. Pero no es co-
sa nueva ni es conflicto ine perado: 
se le estaba viendo venir desde hace 
años y se le estaba anunciando a 
cuantos han hecho encarecer de tal 
manera el producto nacional, que ya 
un puro cualquiera un taba|o de 
chinchales mal envuelto, no vale mo-
nos de diez centavos, en un país don-
de yo mismo lo i he comprado en el 
Valle de Ariguanabo, exquisitos en el 
fumar, a menos de dos centavos cada 
uno. 
De fábricas acreditadas, aquí mis-
mo, aquí donde Se cosecha y elabora, 
Un tabaco cuesta de veinte hasta cin-
cuenta centavos según marca y pre-
sentación. Torcedores, escogedores, 
Impuestos, carest ía tda subsistencias 
para los agricultores, etc. etc. fue-
ron elevando el co-to de producción 
hasta lo inconcebible. Moribunda y 
tal ve? desahuciada está la industria. 
¿Maldecir a los gobiernos extranje-
ros? ¿condenar, por ejemplo, a Esta-
dos Unidos en cuyos centros fabriles 
se emplea ya el 80 por ciento de ra-
ma de] país y íolo el 20 de rama de 
Cuba? injusto se r ía . Es la natural 
defensa; es el cuerdo patriotismo; el 
in tinto de conservación y el legítimo 
egoísmo narional es. 
¿Por qué nosotros no hacemos al-
go parecido y lo queremos todo de 
Now York, de P a r í ; , de donde más 
cueste y más lujoso sea? 
J . N . ARAMBURÜ. 
G a m u z a : N e g r a y M a r r ó n . 
G l a c é : G r i s , H a b a n a y A z u l 
C h a r o l : B r o n c e a d o y N e g r o . 
C A L I D A D E X T R A 
L A P R I N C E S A - H e r m a n o s M a t a l o b o s 
M U R A L L A Y HABANA. T E L E F O N O A - 4 5 2 8 . 
T r i s t e z a s d e N i ñ a . 
Sólo una causa entristece a los niños 
La falta de salud. 
N i ñ o triste necesita purgarse. 
B O M B O N 
P U R G A N T E 
COEL DR. MARTI) 
Alegra a los niños, ayuda su orga 
nismo, lo toman con deleite. 
Es muy rico, no se adivina la purga 
SE VENDE EN 
ODAS l AS BOTICA 
"EL CRISOL". 
V MANRIQUE 
(Viene de la PRIMERA) 
r"iembros natos; los ochos cinco se-
rán elegidos por el Presidente de la 
lUípúb i , . debiendo ser aprobados sus 
nombramientas por el Senado, ^ 
tendrá cada uno sueldo aunal do doce 
rail pesos a más de abonárseles sus 
gastos de viaje para la inspección de 
los Doce Bancos de Reserva; y el Con-
tador de las Sucursales fiduciarias, 
recibirá, además de su sueldo, 7*000 
pesos anuales por sus serviciOo como 
Miembro do ese Consejo. De 3sos 5 
miembros elegidos por el Presidente 
dos han, de tener conocimientos 
prácticos bancaros o financieros; 
uno de esos cinco miembros se rá de-
signado por el Presidente como Go" 
bernador del Consejo y otro Vl te -
Gobernadar. 
En el Apartado 8o. de la Sección 4a 
le esa Ley de Reserva Federal se tra-
ta de los Directores de cada uno de 
los Doce Bancos de Reserva; serán 
9 Directores por cada Banco, dividi-
dos en tres alases que se designan 
por las letras A B C . 
Ningún Senador n i Representante 
pnuede ser miembro del Concejo de 
Reserva Federal, n i Director n i em-
pleado de ninguno de los Doce Ban-
cos de Reserva. 
Decía ese Presidente de la Comisión 
de Bancos y Circulación fiduedaria 
que su propósito, al pedir que ni el 
Secretario de Tesorer ía ni el Contador 
de Circulación Fiduciaria formasen 
parte del Conseja de los Bancos de 
Reserva, era para sustraer a éste de 
la Influencia de esos dos empleado-"; 
criticó luego la unión de los Bmpr-f-
titos de la Libertad y deseaba llegar 
a la consolidación de la Denla flo-
tante. 
Y cosa chocante, al mismo tiempo 
que quería extender las facultades de 
inspección que tiene el Cdnsejo Fede-
ral de Reserva, a todos los Bancos Na 
clónales (que llegan a ocho mi l ) quie-
ro que los dos miembros por decirlo 
así técnicos de ese Consejo, a saber 
di Secretario de Hacienda y el Conta-
dor de la Comisión Fiduciaria, no for-
men parte de ese Consejo. 
No se cree, por lo tsnto que pueda 
llesrarse a esa exclusión. 
La otra modificación de I6s Bancos 
de Reserva fué presentada el dia tres 
del corriente, en Marión, a Mister Har-
d'ng. Presidente electo, por el senador 
republicano. Curt ís , de Kansas, Vive 
este senador enamorado del pasado y 
desea volver a la éooca nuo preced'ó 
a 1913 y por tanto antes de oue se 
pprobape la ley de los Bancos Federa-
lec de Reserva, cuando la Comisión 
Aldrlch e'-tnd'aba la reforma de la 
'egslac 'ón Bancaria, tan imperfecta 
que no había podido Imnodir el páni-
co y las quiebras de 1907. 
Quiere Mr. Curt ís que no haya mas 
que un Banco Central de Em'sión. co 
mo el de Inglaterra. Francia, España 
v Aiernqnla, pero con numerosas su-
cursales. / 
E L M E J O R ' C O N S E J O 
D E U N A M A D R E 
N 
ADIE sabe mejor que yo mU 
k» Bufrimientoa que la „ d* hij*-
que soporur. Yo sufrí cuHn̂ r t'*n•' 
y tamban después au¿ *Súo. **** 
responsabilidades de una madre." las 
"Pero he encontrado ahora un 
evitar el mayor sufrimiento: un m^; P*1̂  
f¿cil y sencillo usando el <l10 «««urtt. 
f C O M P U E S T O M I T C H E L L A 




*—*• — —— . , — ; v embarazo 
Es un deber tuyo conservarte en el mejor estado de salud-
asl tu familia disfrute de tu compañí», 
pues debes saber lo que Acarrea la 
muerte de una madre o criatura en la 
familia como resultado de sufrimientos 
anormales duranU el periodo del 
parto." 
"Solicita hoy mismo en cualquierade 
Tas boticas el COMPUESTO MITCHE-
L L A y tómalo siguiendo al pie de la 
letra las instrucciones que jicompañan a 
cada paquete." 
Par» que 





P í d a s e el folleto " L a Maternidad" a nuestro representante 
y ú n i c o irnportador Salyodor Vadia . At^nínr i i a i . . en ^-"ha 
»Ya el candidato presidencial Cox de-
nudció en más de uno de sus discur-
sos de Septiembre y Octubresúl t imo 
que el Partido Repúblicano quería cen 
tralizar los Bancos de Reserva en. 
uno solo y ponerlo a merced de loe 
grandes financieros de Wall Street. 
Realmente nadie se entusiasma por ¡ 
ose tejer y destejer; cuando los E s t a - ¡ 
des Unidos vuelven los ojos al Banco j 
de Inglaterra para imitarlo, se ve que | 
allí quieren copiar a los Bancos de ¡ 
Reserva americanos. 
Con esta somera exposición que%e-; 
mos hecho de los Bancos de Reserva 
de los Estados Unidos, estamos ya en i 
franquía para exponer cual es a núes-
tro juicio el sistema bancario y fi-1 
"anciero que se deoe adoptar en Cubai 
tin los momentos actuales. 
I , . T. (.'. 
(COMIMJARA) 
A t o m o s | 
Asaltos en la ría pública, 
lio'boi en las casas particulares. 
Asesinatos en his afueras do la, ciu-
dad. 
Y miles d© inquilinos Imposibilita-1 
dos lo pagar sus alquileres. 
Todo eso que enumeramos, conse-
cuencia es de la situación económica. 
Pero cuando pensamos que muchos 
padres de familia, incitados por falsos 
deslumbramientos y cesados por la ne-
cesidad, asistan a ciertos "garitos", i 
malgastar el sueldo de la semana, unos; 
y a derrochar sus icquefios ahorros, 
otros; nos explicamos claramente que to-
do es consecuencia del, ¡i l . indono en 
que se encuentran las autoridades lla-
madas a evitar ciertos espectáculos que 
son dañinos para el país, tanto por la 
explotación de que hacen víctimas a sus 
habitantes, cuanto por el mal concepto 
quo se formen de nuestra sociedad los 
extranjeros que nos visiten. 
Nuestra voz clama nuevamente porque 
se tomen medidas enérgicas . 
En Ins carreras de caballos, se Jue-! 
ga mucho; pero es un espectáculo que] 
tiene dos aspectos: el social y el de-
portivo. Para asistir a "los caballos" 
es neoesario disponer de algunos "me-
nudos" con que pagar el viaje y la en-
trada, no muy barata por cierto. 
E l Jal-alai adolece del mismo "defec-
to". 
Pero el "garden play", en el centro 
de la ciudad, es casi de ifbre entr.j. 
Pudiéramos decir-_y dlríamo<i b¿7„ 
que es una trampa en la n-ie „ 
fácilmente. se «• 
V esa facilidad para su acceso ha,, 
que a ól acudan elementos nobrê  T* 
si dejan un peso allí, al día Bltirt¿!j 
Ies falta para comprar pan a bus 
jos. 
Como no todos los padres se retícaa» 
a oír pacientemente las voces infantil11 
que lloran por hambre, he aht un m** 
tivo para fomentar el robo y' el ajT 
sinato: y para mandar a un Infeiu . 
la cárcel y entregar una familia i Ui 
garras de la miseria 
Pedimos nuevamente que se nos ola. 
Tenemos derecho para ello. 
Lo reclama el orden y la moral i» 
unu ciudad .tranquila y tral>ajadt>ra 
L.o reclama el aeber en que están la» 
autoridades de evittar robos y despo» 
jos. 
Y lo reclama» ílialmente, el Pme» 
concepto quo nos merecen y nes fe] 
ben seguir mereciendo—lô  que al k. 
iar sns cargos han hecho promesas dt 
i-unipür con su deber, y de velar por )« 
l*tereses n ellos confiado?. 
Que en este caso es el buen nombr» 
de un puolilo culto, libre, hasta alion, 
dé cierta podredumbre... 
AIZ. 
^ R T R I T I S M O 
R E U M A T I S M O 
D I A B E T E S 
ENFERMEDADES ( IIOMCAS 
Tratamiento efectivo sin dro-
gas. Numerosas rcíereucias. Fo-
lleto gratuito. 
INSTITUTO DEL DR PITA 
Avenida de I f a ' h (Galumo.) 0. 
Hnbann. 
C 811 131 1U 
M a r c a s y P a t e n . e s 
RICAin MORE 
Ingeníelo industrial 
Ex-Jefe da los netrocios de Marca! 
y Patentes. 
Hnrotlllo, 7 «Iioh. I * iono k4m 
A; arlado núoi\}i<i >9ú, 
Cf»950 • » lOL-iJ 
D e S a n i d a d 
Planos para edificaciones 
Por la Dirección de Ingeniería Sa-
nitaria Nacional se han aprobado los 
planos siguientes: 
15 y B . S 1, M 21. Reparto Lawton, 
de Agustín Berenguer; Concha y Fá-
brica, de Oscar Bitcheman, Avenida 
de la República número 217, de Pedro 
Bosch Alemany. 
Se han rechazado: Avenida de la 
República 215 de Pedro Boch. Falta 
de acotación; 10 de Octubre número 
98 A, de Enrique Gancedo. Locales X 
carecen ventilación a su propio pa-
t i o . 
A r r e b o l P e r f u m a t í o ' 
DEL 
fscu/ñid de i ' nefaria de PGHS . 
AñeciOHCS DO. CUTÍS 
t)E VENTA SN TODAS PARTE* 
RCPMCatNTAHTX izciusiva: 
I A l_ V A O O R V A O I A 
AOUIA» lt«. HABANA 
A v i s o i m p o r t a n t e 
La Velada anunciada en honor del Presidente de la Universidad de 
Boston y para la Instalación formal del Director de la Facultad en !a Ha-
bana, de dicha Universidad, tendrá lugar en la Academia de Ciencias, Cu-
ba, 84, a las 8 y media p . m . el SABADO 15 DE ENERO en lugar del 
Viernes, 14. 
Se invita al público Interesado a que asista a dicha Velada. 
. C 440 2t 14 i 
AA 
i 
I I . p 
• 
Con moratoria y sin ella, nuestros 
precios en vajilla^ Ingltfas. sir * 
siendo al alcance de tod. s las foitn-
nns. Fíjese como prueba .'e ello en 
algunos de nuestros precios que • 
continuación de tá l lanos . 
Vajilla con 79 piezas . . $43-0° 
Vajilla con 85 plesas . 48.00 
Vajila con 113 plezaa . . 63-75 
Estas vajillas pueden ser aumen 
tundas o disminuidas a voluntad P»* 
cliente. 
L i q u i d a c i ó n d e T r a j e s 
y C a m i s a s 
L a C i u d a d d e L o n d r e s 
G a l i a n o 1 1 6 
" L A T I N A J A ' 
G A L I A N O 4 3 
e n t r e V i r t u d e s y C o n c o r d i a 
C 184 alL 
5t 5 
Con c?ieqi3s a la 
de ôs Bancos 4-
C I ^ N ^ L , NACION U. y 
Bo>os Hipit icarias y 
valores cotizables* 




D e l F o l k - l o r e d e E s p a ñ a 
E l C u e n t o d e l a M a d r a s t r a 
PAGINA TRES 
i 
«x esta mujer segunda vez con 
^ • S T i ^ a n t r n . que anees que a la 
•jn neo * su g g p ú - ^ atendió a la 
^Troino. Y esta mujer era mala 
J« íU r e deleitaoa en la crueldad; 
^Tr* hizo este matrimonio ya era 
Luar con una rapazueia üo quince 
V1U v tamoien era nudo el labran-
^ ' í n una doncellica de catorce: 
• f ' r a S ^ 1 ^ Perversa' ^ i o s a - mi-
4 hie ceñuda en pensamientos y 
seraDio, ^ aoncellica numiide, ge-
^ " t ^ t a n llena de hermosura y ue 
S u d como un ángel de los cielos... 
mala la mujer, por celo, por 
^ HHIa por crueldad, maltrataba sin 
, rn 'a cada paso, a la poore don-
^i^abrantln Ee murió a los pocos 
ps la vida de su hija se con-
^fTiV desde entonces en marürio. 
i zas horas en el rio en el invierno; 
l ^ L en la cocina en el verano; jr 
nr agua a la fuente en las albadas y 
Troncos al bosque en los cre-
rt^culo Y reunió esa madrastra el 
Mno de la cosecha, se lo dió a la don-
' tilica y le dijo de este modo: 
—Hasta que no termines de hilar-
lo no vengas a comer . 
La doijceuica fue al monte, se sen-
tó en una piedra, se puso a l lorar . . . 
r L montones de lino que llevaba 
^mifioaban 'Vabajo para murího 
rlempo' Se puso a llorar, y sintió de 
nronto que la tocaban en la frente... 
Vlzó los ojos y topó una viejecita. 
Óue a pesar de las arrugas, de las ca-
nas de los años, era hermoso como un 
^ l ' a l ferenecer de la tarde. Topó 
una viejecita que le dijo: 
—Hija mila, por qué lloras? 
La niña se lo contó. Y ella la acá . 
rieló, la consoló, le habló del porve-
nir y la esperanza. Las vacas que 
pacían en el monte se aproximaron 
al grupo, y dijo la viejecita: 
Esa vaca mi ena pace U n o . . . . 
Dale lo que te entregaron^... 
Y la vaca lo pació como al fuera 
hierba; a poco lo devolvió natural-
mente, hilado con tal f inura y tan 
brillante color como si fuera hilo de 
oro... Y ahora, ya no lloraba la niña 
por la imposibilidad de acabar su 
trabajo, sino de gratitud y de carl-
flo. Cuando quiso arrodillarse para 
beearta los pies, vió desaparecer a 
la •viejecita envuelta en resplandores. 
Y cuando volvió a su casa, oyó que 
loo aldeanos se declan con asombro: 
—Lleva una estrella en la frente! 
Y un señor que la vió, dijo tam-
bién: 
Í S » la vieron llegar, la viuda y 
su hija se abrazaron de envidia; pr i -
mero la cansaron a preguntas y iuego 
la abrumaron a denuestros. Si pudie-
ran ar rancárse los , le a r rancar ían la 
estrella y el espír i tu! Mas lo que hi-
zo la madrastra fué buscar otras ma-
dejas de lino, entregárselas a su h i -
ja y decirle a su hija de este modo: 
Vete al monte, échate a llorar y 
si se te aparece la viejecita cuéntale 
•lo que tu hermana le c o n t ó . . . 
Y as í fué; sucedió as í : 
—Hija mía. por qué lloras? 
""P01"^11® tengo que hilar todo este 
lluo. y hí sta oue no lo termine no me 
darán de comer. 
i^a viejecua ia consoló, le puso la 
mano sobre la frente, l lamó a la va-
ca morena para que se comiera las 
madejas... Y desapareció la viejeci-
ta envuelta en resplandores; pero la 
vaca morena se quedó con el lino en 
las en t rañas , y cuando volvió a su 
casa la envidiosa, oyó que los aldea-
nos exclamaban con asombro: 
—Si lleva un cuerno en la frente! 
Y el señor que la vió. dijo también: 
Oh, qué niña tan fea! En el mun-
do no puede haber otra tan fea! 
Todos afirmaban la verdad! 
Qué enojo el de la madrastra! Qué j 
I modo de Jurar, de maldecir, de rene. | 
j gar de la suerte! Pero se calmó de i 
• pronto, porque * el . señor do lugar, 
enamorado de la doncellica. fué a 
hablarle a la madrastra do su amor 
y a pedirle a la niña por esposa. La | 
madrastra le escuchó con interés y le ¡ 
respondió que s í : 
—Si os la doy por esposa.. Venid 1 
mañana a buscarla. . . 
Y luego, llamó a su hija, le c o n t ó ' 
lo sucedido, y le refirió su plan: ella I 
le se r ra r ía el cuerno de la frente, le 
echaría en la herida polvos de oro, I 
le l lenaría el cuerpo de perfumes. Y j 
cuando volviera el señor la cubrir ía I 
con un velo, y se la entregarla como I 
sí fuera la doncellica. 
—Y de ella, qué hemos do hacer? ¡ 
—La meteré en una cuba.. 
Y así fué; sucedió as í . Llegó el se- | 
flor, recibió a la envidiosa sin cono- . 
cer el engaño, la montó en su hacan- | 
ca, principió a caminar.. Pero lleva-t 
ha el señor una perrita muy lista, y ¡ 
la perrita comenzó a decir: 
—Rabo de cabra, 
va en la burra , 
estrella de oro 
está en la cuba..'. 
—Oh, qué niña tan hermosa! En el 
mundo no hay otra tan hermosa! 
Y todos afirmaban la verdad: por-
que al ponerle la viejeoita la mano 
en la frente, le habla clava-
do una estrella; y por que la donce-
llica hijastra de la viuda; era la 
niña más hermosa del mundo! 
Y el señor le qui tó el velo a la en-
vidlosa. ee la devolvió a su madre, 




E n e s t o s t i e m p o s . . . 
" H a s t a E l M o r r o 
C o g i ó S u A g ü i t a ^ Y 
4 4 f f 
l a a g o n í a d e 
l a ' l i g e r a 
(CUEÍíTO) 
' ] 
Hace de esto do» o tres años . 
Bogaba yo por el mar de Cerdeña., 
en compañía de siete u ocho carabl' 
ñeros de mar. ¡Rudo viaje para un 
novicio! En todo el mea de Marzo 
no tuvimos día bueno. E l viento del 
Bate habíase encarnizado con nos-
otros, y el mar no abonanzaba. 
Una tarde, que capeábamos el tem-
poral, nuestra barca fué a refugiarse 
a la entrada del estrecho de Bonifa-
cio, en medio do un archipiélago de 
islillas. 
Apenas hubimos desembarcado 
mientras los marineros encandíau 
lumbre para guisar la "bouillabalsse'', 
me llamó el patrón, y enseñándome 
nna pequeña cerca de piedra blanca, 
perdida entre las brumas al cabo de 
•a Isla, me dijo; 
—¿Viene usted al cementerio? 
—¡Un cementerio, pat rón Lionetti! 
Pues, ¿dónde estaraos? 
—En las islas Lavezzl, cesor. Aquí; 
están encerrados los seiscientos hom-' 
• J l de la fragata "Ligera", en el . 
mismo sitio donde se perdió diez añoa 
'•ace!... ¡pobre gente¡ No reciben 
muchas visitas, y gracias que nosotros 
"egamos para decirles buenos días, 
Puesto que ya estamos en é l . . . 
•"Con mucho gusto mío, pa t rón . I 
• • • ' • 
¡Qué triste el cementerio de la ' L I - ' 
Kcra ! . . . 
Aún lo veo, con su bajo tapial, su 
™erta de hierro oxidada y dura de 
^nr , con centenares de cruces ne-
ma ocultas por la hierba. . . ¡Ni uua 
corona de siemprevivaa, n i un re-
cuerdo, nada!... 
Permanecimos" arrodillados allí un 
comento. E l patrón rezaba en alta 
vimnClUÍdas las oraciones, nos vol-
dond ^ ^ e n t e bac í a el r incón 
^ n e estaba amarrada la barca. No 
ros rt perdido «1 tiempo los marine-
tramn ante nuestra ausencia. Encon-
abrl* 6Tan hoSuera llameante al 
Que k Un Peñasco y la marmita 




á j e l o s de Fantasía 
Especial descuento 
H AlVAREZ Y COSÍP. 
M u r a l l a y E g i d o . 
H a b & n a . 
teos Importadores del 
Rtioj - L O H E N G R I N ff 
»d 14 SI 15 
corro, con los pies Junto a la lumbre, 
y bien pronto tuvo cada cual sobre las 
rodillas, dentro de una cazuela de 
b^rro rojo, dos rebanadas de pan mo-
reno, oon mucho caldo. Como es na-
tural, se hablaba de la "Ligera*. 
—Pero, vamos, ¿cómo sucedió aque-
llo?—pregunté al patrón, quien con 
la cabeza apoyada en las manos mi-
raba la hoguera con aire pensativo. 
¿—¿Qué cómo sucedió aquello?— 
respondióme el bueno de Lionetti, con 
un hondo suspiro—. ¡Ah! Señor, na-
die del mundo pudiera decirlo. Todo 
lo que sabemos es que la "Ligera", 
llena de tropas para Crimea, zarpó 
de Tolón la víspera por la tarde con 
mal t iempo. . . Por la mañana amainó 
un poco el viento; pero una maldita 
bruma del demonio, que no dejaba ver 
un fanal a cuatro pasos... No puede 
usted formarse idea, señor, de lo tra i -
doras que son esas brumas.. . Eso 
nada importa; se me ha pnesto en la 
cabeza que la "Ligera" debió de per-
der el t imón de madrugada; porque, 
no hay bruma que valga; gl una ave-
ría, el capitán no hubiese venido a es-
trellarse aquí. 
— ¿ Y a qué hora se cree que pereció 
la "Ligera"? 
—Debió de ser a medio día. M» 
señor, en pleno medio d í a . . . Pero, 
¡caramba! , con la bruma i e mar ese 
pleno medio día no valía mucho más 
que una noche obscura como boca de 
lobo . . . Un aduanero de la costa me 
ha contado que aquel día, habiendo 
salido de su caseta para sujetar los 
postigos, al levantar un momento la 
cabeza nuestro hombre pudo de ver 
muy ycerca de él, entre la bruma, 
un buque de alto bordo que huía a 
palo seco, sotaventeando las islas la-
vezzl. Todo hace creer que sería la 
'Ligera", puesto que media hora des-
pués el pastor de las islas oyó en 
estas rocas.. . Pero, precisamente, se-
ñor, aquí está el pastor de que le ha-
blo a usted; él mismo le contará la 
cosa. ¡Buenos días. Palombo!. •. Ven 
a calentarte un poco; no tengas mie-
do. , IJt 
Acóreos* a nosotros con tlmlde 
un hombre encapuchado. Era un vie-
jo leproso, más que medio Idiota. 
Costó sumo trabajo explicarle de qué 
se trataba. Entonces, el viejo nos re-
firió que, efectivamente, desde su cho-
za oyó aquel día, alrededor de las do-
ce, un tremendo crujido en las pena?. 
Como toda la Isla estaba cubierta por 
el agua, no había podido salir, y sólo 
ai día siguiente fué cuando, al abrir 
la puerta, había visto la costa llena 
de restos y cadáveres dejados allí por 
el mar. Espantado, huyó a toda prisa 
hacia su barca, para i r a Bonifacio en 
busca de gente. 
Sentóse el p x t o r . rendido de haber 
hablado tanto, y el patrón tomó la 
palabra; . , 
—Sí, señor ; este pobre ^ejo es 
quien fué a avisamos Estaba casi lo-
co de miedo, y desde entonces tiene la 
cabeza a componer. Lo cierto es que 
había por q u é . . . Figúrese usted seis 
ciento? cadáveres en montón sobre 
la arena, revueltos con astillan de ma-
d<| a y jirones de lona . . . ¡Pobre L i -
gera ' ! . . . El mar la había molido de 
jolpe y hecho trizas. 
Bn cuanto a los hombres, desfigu-
rados casi todos, espantosamente mu-
t i lados. . . «laba liana verlos asidos 
unos a otros, en racimos. Encon-
tramos al capitán con uniforme de 
gala y al capellán con estola al cue-
llo. 
A l llegar el patrón aquí se interrum 
pió, gritando: 
—¡Atención, Nardí, que se apaga 
la lumbre! 
Nardia echó en el brasero dos o tres 
pedazos de tablones embreados, que 
se inflamaron, y Lionetti continuó: 
—He aquí lo más triste de esta his-
t o r i a . . . . Tres semanas antes del si-
niestro, una pequeña corbeta, que iba 
a Crimea, lo mismo que la "Ligera'', 
naufragó de idéntico medo y casi en 
ELDANDY 
s i g u e s i e n d o e l c o c o 
P w y T e j i d o s A g u o c e t e 4 7 
P é r e z , S o á r e z y C a . 
Hablan . enudo . « . cor r i l lo , en el | ^ ALVARES « U . N T E R O . - L . . 
•uelo, abrazándose a lc« bancos; hay | ̂ r lqs arniches.—Saínetes escogi-
que gr i tar para o í rse . Algunos empie- > dos. 1 tomo. 
F . D E ROJAS.—La Celestina. Traglco-
mediü de Calixto y Melibea. 1 tomo. 
A. D E H I T A . — Lilbro de buen ampr. 
Poes ías . 1 tomo. 
G A R C I L A S O Y ROSCAN.—Obras poeeti-
cas. 1 tomo. 
l'OEMA D E MIO CID y otros monnmen-
tos primitivos de a l poesia espaüola. 
1 tomo. 
MONTESQUIEU.—Cartas persas. 1 tomo. 
B. GRA CIAN.—.Tratados. 1 tomo. 
J C A X D E VALDES.—DiA ogo de la len-
gua. 1 tomo-
FRAY L U I S DE L E X . —De los nombre» 
de Ctlsto. 2 tomos. 
C A L I L A Y DIMNA. —Fábulas. 1 tomo-
zan a tener miedo. ;No es para me-
nos! Son frecuentes los naufragios en 
estos parajes; si no. que lo digan los 
"t i ra l íneas" y lo que estos cuentan no 
es para tranqullibar. Sobre todo, su 
sargento primero, un parisiense que 
fiempre está de chunca, pone la car-
ne de gallina con sus chacotas: 
—¡Un naufragio! . . . Pues si lo más 
diTertido es un naufragio! Salimos del 
paso co nn baño frío, y luego nos 
llevan a Bonifacio, a comer mieles 
en casa del patrón Lioneti . 
Y los " t i ra l íneas" r íe que te rei-
r á s . . . 
De pronto un cruj ido . . . ¿Qué es 
eso? ¿Qué pasa?... 
— E l t imón acaba de irse—dice un 
marinero calado de agua, el cual atra-
viesa corriendo el entrepuente. 
—"¡Buen viaje—grita ese loco de 
sargento; pero esto ya no hace re í r 
a nadie. 
Gran tumulto sobre el puente. La 
bruma impide verse. Los marineros 
van y vienen horrorizados, a tien-
tas . . . ¡ Ya no hay t imón! Bs Imposi-
ble maniobrar . . . La 'Ligera'*, per-
dido el rumbo, corre como el viento». 
B I B L I O T E C A PALMA—Primoro-
sa colección de obras de los me-
jore» autores esmeradamente im-
presas. Ilustradas y lujosamen-
te encuadernadas en piel con 
planchas doradas, formando vo-
:úmenes en 8o-. a propósito para 
llerarlas en el bolsillo. 
Precio de cada tomo < 
VOLI.'MENES P U B L I C A D O S 
G. D'ANNLNZIO.—Sueño de las estacio 
nes. Traducción de R. Baeza. 1 to-
mo. 
M. M A E T E R L I X C K . — L a Princesa Ms-
lena. Traducción de Martínez Slerra-
1 tomo. 
H . M U R G E R — L a vida bohemia. Adap-
tación escénica de Mart|iez Sierra- 1 
tomo. 
Entonces es cuando la fe pasar el! G O E T H E.—Fan st o- Traducción de C 
aduanero • son las once y media. A I , Loher y Martfner Sierra 1 tomo, 
prca de la fragata se oye un caño- j ^ ¿ ^ ^ ^ ^ ^ ^ i n S S 
nazo... ¡|as romrl :ntes . las rom- cldn de Martínez Sierra. 1 tomo, 
plentes! . . . . A c a t ó l e : no más espe-| ^ J P ^ MUSSKT.—Nq hay burlasjcon é 
ranza, se va en derechura a la costa.. 
El capitán baja a su c á m a r a . . . A l ca-
bo de un momento, vuelve a ocupar 
su sitio en la toldilla con uniforme 
de gala . . . Ha querido hermosearse 
para morir . 
En el entrepuente se miran ansio-
ses los soldado?, sin rechistar. . . Loa 
enfermos tratan de levantarse... 13 
sargentito ya no serie. . . 
Abrese entonces la puerta y apare-
ce en el umbral el capellán con su 
estola: 
—¡De rodillas, hijos míos! 
Todo el mundo obedece. Con voz 
atronadora, el sacerdote comienza las 
preces por los agonizantes. 
De pronto, un choque formidable, 
un grito, uno solo, una gri tería in-
mensa, brazos tendidos manos que se 
agarran, ojos extraviados por donde 
cruza como un relámpago la visión de 
la muerte . . . 
¡Misericordia! 
A los diez años del suceso el alma 
del pobre buque cuyos restos me ro- j 
deaban. A lo lejos, en el estrecho, I 
rugía la tempestad, la tempestad; la I 
llama de la hoguera tumbábase con i 
las rachas del viento y oía danzar a 
nuestra barca al pié de las rocas, ha-
ciendo rechinar las amarras. 
Alfonso DAÜDET. 
amor. L a . noche veneciana. Traduc-
ción de Martínez Sierra. 1 tomo. 
A. DUMAS (HIJO.)—La dama de las ca-
melias. Comedia. Traducción de Mar-
tínez Sierra 1 tomo. 
B J O R X S T J K K N K B J O R X S O N . - . Leonar 
da. Preciosa comedia. Traducción d« 
Martínez Sierra, l tomo. 
U L T I M A S X O V E D A D E S L I T E R A R I A S 
AMADO X E R V O . —Plenl'ud. Co-
1 to-¡ecclón de pensamiento.-mo 
OIAZ CAXE.7A. -E1 sobre 
co- Preciosa noT<?:a nretniada 
por la Real Academia Española. 
1 tomo $ l . 
DIAZ CAXEJA .-Pil^r Guerra. Pre-
ciosa novela de costumbres. 1 
tomo $ i, 
JOAQUIX BELDA. - Tobileras. 
Xorela de rr«tiimbrps. 1 tomo. $ 1 
GARRI KL D • A X N U N /-1 <).—Q n i /.á m 
sí. quizfls no. Preciosa novela, 
última publicación de sn autor. 
Versión castellana. 1 tomo. - $ 1 
Librería "CEKVAXTrs," de Ricar 
Veloso. Galiano, <i2 (Esquina a Xept 




oí mismo sitio; solo que aquella vez 
logramos salvar la tripulación y veln 
te soldados de ingenieros que iban « 
bordo. . . ¡Ya se ve: esos pobres t l r a l i -
nea s no estaban en su elemento! 
Se les condujo a Bonifacio y los 
tuvimos dos días con nosotros en la 
"marina". • .Una vez que se secaron 
bien y se pusieron en pie, ¡buenas 
noches, buena suerte! ¡Volvieron a 
Tolón, donde poco tiempo después los 
embarcaron de nuevo para Crimea! • . . 
¿A que no adivina usted en" qué 
buque?... En la "Ligera', s e ñ o r ! . . . 
Los encontramos a todos veinte, tum-
bados entre los muertos, en el sitio 
tí.jnde estaraos... Yo mismo reparé en 
un lindo sargento, de finos bigotes, un 
; isaverde de París , a quien había da-
do cama en mi casa y que nos habís 
hecho reí r todo el tiempo con sus 
historias. . . Al verle allí, se me par-
tió el c o r a z ó n . . . 
A l decir esto, el honrado Lionetti 
sacudió, conmovido, las cenizas de su 
pipa y yse envolvió cu su capotón. 
dándome las buenas noches... Y yo 
rao quedé solo, a soñar despierto, en 
medio de la tripulación dormida. 
Ar * • 
Bajo la impresión del lúgubre reía-
to que acababa de oír. t r a t é de recons 
t ru l r con el pensamiento el pobre bu-
que difunto y la historia de esta ago-
nía sin testigos. Algunos detalles que 
me chocaron, el capitán con unifor-
Aaunclos TRUJILLO MARIN. 
me do gala, la estola del capellán, los 
veinte soldados de Ingcnoeros, ayudá-
ronme a adivinar todas las peripecias 
del drama. Veía zarpar de Tolón la 
fragata anochecido... Sale del puer-
to. Hay mar de fondo y un viento te-
rr ib le ; pero el capitán es un vallen-
te marinero, y todo el mundo tiene 
tranquilidad a bordo. . . 
Al amanecer, levántase la bruma 
de mar. Comienza a haber inquietud 
El capitán no abandona la to ld i l l a . . 
1 En el entrepuente, donde es tán metí 
| dos los soldados, reina la obscuridad 
I la atmósfera está calurosa. Alguno» I 
j ostán enfermos, echados ^ncima ds 
sus petates. El buque cabecea hor r l - ' 
% blemente;-es imposible estar de pie 
L i t e r a í o r a s e l e c t a 
R I R L I O T E C A C A L L E J A , SKGCTN-
1>A S E R I E . - F o r m a n esta B i -
blioteca obras de los mejore* 
autores antiRuos y modernos, es-
meradamente Impresas y elegan-
temente encuadernadas, for-
mando tomos en 8o.. siendo su 
lectura a propósito para toda 
clase de personas. Inclusive pa-
ra las seíioritas, por estar toda" 
ellas perfectamente sclecclona-
d'as. 
Precio de cada tomlto $ O.U) 
V O L U M E X E S PUBLICADOS 
AZORIX. —PáRlnas escogidas. 
A. MACHADO. — Pápinns escotrldas. 
A. P A L A C I O V A L D E S . - P á g i n a s esco-
trldas. l tomo. LEOPOLDO ALAS.—Páginas escogidas. 
1 tomo. 
M. D E MOXTAIGXE.-Pf ig inas escogí-/ 
das. 1 tomo. 
F . D E QUEVEDO.-Pftginas escogidas. 
1 tomo. 
HdíIXK.—.PAplnas escogidas. 1 tomo. 
T. BUIZ DE A L A R C O X . - P á g i n a s esco-
gidas, i tomo. 
R. PEREZ D I A V A L A . — L a pata de a 
raposa. Xovela. 1 tomo. 
.T. RENARD.-Zanahorla . Xove'a. 1 to 
mo. 
E . L E R O A X . —La esposa del sol. Xove 
la. 1 tomo. 
STENDHAL. — U Cartuja de Panna 
Xovela. 2 tomos. 
m 
Casa Especia] para 
Bouquc* de Novia. Ccíto*, 
Ramo», Caronas, Cruces, etc. 
Rosales. Plan tai de Salón, 
Arboles frutales y do son>-
\ ra. etc., etc. 
SetniSas de Hortalizas y Flores 
Enriamos gratis c¿télogo cU 
1919-1920 
A r m a n d y f i n o . 
OnriNA V JARDIN: 
GENERM LEE V SAN JULIO. 
Teléfonos: 1-1858. I - ' ^ 
MARIAKAtf 
E L G R A N A P E R I T I V O F R A N C E S 
Q U I N A 
C u a n d o v a y a & r e g a l a r . . . 
Rocuerd. a Vonecia. Es la casa de los rególos primorosos, oportuno» 
y sobre todo... módicos. Cuanto usted se Idee, propio para un ob-
sequio, gastando mucho o poco, a quien tensa gusto, sepa apre-
ciar lo bueno y lo bonito, hay en 
" V E N E C I A " 
O B I S P O , 9 6 . T E L . A-SZOl. 
C o m p a ñ í a I n t e r n a c i o n a l 
d e A c c e s o r i o s d e A u t o m ó v i l e s 
S . A . 
S a o L á z a r o , 9 9 - 8 -
A c e p t a m o s a l a p a r p a r a a b o n o e n c u e n t a c h e -
q u e s d e l B a n c o i n t e r n a c i o n a l . 
C o n t r a e s a c u e n t a l e v e n d e r e m o s t o d o l o q u e 
u s t e d n e c e s i t e p ^ r a s u a u h o m á v i l . 
V e n d e m o s d o s C a m i o n e s m a r c a D a y - E l d e r , c o m -
p l e t a m e n t e n u e v o s . 







^tO SIQO CON L A S 
P U d o r d s W a l i n a s 
Que me 09 muy bien. Soy fuerte, 
vigoroso, no me ¡tesan losdños. 
«5e vende en todas la3 boticas. 
Depósito E l Críso l , Neptuno esquina^manpIque. 
/ x c m CUATRO 
H A B A N E R A S 
JIARIO DE LA MARINA Enero 15 de 1921 AÍÍOJJCXXIX 
BODA INTIMA 
t n la mañana de hoy 
Un día de bruma 
Bln sol. 
Brilló éste solamente para dos al-
gias ya unidas por una bendición 
otorgada a cambio de un juramento. 
Juramento de amor y de fidelidad 
que mutuamente se hicieron, con las 
solemnidades del ri tual , la señori ta 
Adelaida Gómez Aday y el doctor Jo-
sé Mario Miró, correcto y apreciable 
joven consagrado al ejercicio de su 
profesión de médico. 
F u é íntima su boda. 
xSin pompas y sin ostentaciones. 
En la residencia de los amantes pa-
dres de la novia, la casa de la calle 
17 número 536, en la barriada del Ve-
dado, se efectuó la ceremonia a las 
nueve de la mañana de hoy. 
Habíase improvisado un altar con 
la imagen de San Antonio entre un 
marco de rosas-
Linda capillita en cuyo arreglo y 
decorado se lucieron, como siempre, 
las Siervas de María . 
Encantadora la novia. 
Muy bonita y muy elegante. 
En sus manos, y como complemen-
to de sus galas nupciales, portaba el 
precioso ramo que salió a hora tem-
prana para ella desde el jardín de 
los Armand. < 
Una vez más dejó confirmado El 
Clavel su proverbial especialidad en 
la materia. 
¡Qué delicadas las llores! 
Entre ellas las orquídeas, las pr i -
meras orquídeas de la estación, re-
saltando entre crisantemos, entre ro-
igas entre azucenas. 
Orgulloso sent íase de haber ofreci-
ADELAIBE GOMEZ ADAY 
y el DOCTOR ^OSE MABIO MJHO 
do regalo tan art íst ico el compañero 
queriüíslmo Lucio Solis. 
Todos lo celebraban. 
Una filigrana! 
En la ceremonia, donde ofició Fray 
Domingo Pérez, popular párroco del 
Vedado, fué la madrina la distinguida 
señora Antolina V . Viuda de Miró, 
madre del novio. 
Y el padrino, el señor Ulises Gómez 
Alfau, bibliotecario del DIARIO DE 
LA MARINA, con quien me liga una 
larga y fraternal relación de compa-
ñer ismo. 
Es el padre de la novia. 
A la que llevó hasta el ara. 
Momento de emoción suprema inol-
vidable, tanto para el culto, caballero-
so y querido amigo, como para c.u dis-
tinguida e ilustrada esposa la señora 
María Aday de Gómez Alfau. 
Actuaron como testigos por parte 
del novio el coronel Leopoldo del Cal-
vo los doctores Gustavo G. JJuplesols 
y Carlos Zenea y el notable pianista 
y director del conservatorio de su 
nombre, señor Benjamín Orbón. 
E l señor Lucio Solís, Subdirector 
del DIARIO DE LA MARINA, sus-
cribió el acta matrimbonial como tes-
tigo de la señori ta Gómez Aday. 
Tres testigos m á s . 
El Conde de Sagunto. 
Y los señores Luis Rodríguez >' 
Armando Aenlle. 
Lleguen hastát la gentil Adelaida y 
lleguen hasta su afortunado elegido 
los votos que aquí formula el cronie-
ta. 
Todos por su felicidad. 
¡Que ojalá, sea interminable! 
A . l í e s y A h o r a 
Al fin, estimable joven, le llegó! 
la hora de realizar una de sus más 
acariciadas aspiraciones: la de ves-j 
tir bien. 
Ya no existen aquellos precios 
que, por lo elevados, resultaban! 
prohibitivos para usted. 
Precios aterradores, inasequi-
bles para un bolsillo modesto co-,1 
mo el suyo. 
¡Cuántas veces, al pasar ante 
A MITAD 
una vidriera reluciente, vio usted 
con tristeza que no disponía del 
dinero necesario para adquirir la 
camisa de serla de última nove-
dad! 
Ahora puede usted, gastando 
poco, comprar mucho. 
¡Es preciso que los precios de 
todas las cosas sigan bajando has-
ta llegar a un .ompleto abarata-
miento de la vida! 
DE PRECIO 
A d e l a n t e . 
S i e m p r e a d e l a n t e 
N U E S T R O G U I A E S L A V E R D A D 
N U E S T R O T R I U N F O E S L A S I N C E R I D A D 
Para caballeros 
Camisas con cuello, finas, a $ 1.98 
Camisas con cuello, finas, de vichy. a "2.75 
Camisas con cuello, finas, de vichy, a "4.15 
Nuevos a r t í c u l o s . N u e v a s r e b a j a s . 
En una de las vidrieras de San Rafael se exhiben 300 es 
tilos de camisas, con cuello, finísimas, de vichy ingle 
a$5.50, $6.00. $6.60 y $7.00. rebajadas a. . . . $ 3 . 3 8 
A n t e s d e c o n p n r v í v e r e s f i n i s , l i c o r e s o c o n s e r v a s , p r e c i n t e 
n o s l o s p r e c i o s . V E M D E . V l J S A P ^ S C I O i D i S I T U A S f O N 
Chocolate M M R a 7 9 c t s . l ¡ ! ) r j . torci f í i m k h t h h m i 
'U FLOR C Ü J A S r , G a i i m y San J a s í . M . A-4284. 
G a z a p i t o s y g a z a p o s 
Viene de la PRIMERA página 
torre de salvado que con golpes de 
audacia jacobina ellos mismos se le-1 
yantaron. ¡Verás el final de estas co-
sas, sacr is tán! Las buenas personas' 
que Inocentemente les han servido de 
valedores, van a tener que arrepentir-, 
se, aunque sea en privado. 
— " E l azúcar hay que hacerla su-
bU". ¡Quiá! Dicho así, baja. Hay que 
hacer subir el azúcar ¿Es tamos? Así 
debe decirse: ahora falta que se pue-
da-y se haga. Por aquí, por Jaruco ne-
cesitamos mucho que suba. " A nues-
tro poder ha llegado copia de una car-
ta, "a la que con pusto le damos publi-
cidad". ¡Que manera de escribir caba-
lleros! 
Ha llegado a nuestro poder una 
carta a la cual damos publicidad coa 
gusto po r . . . etc., etc. ¿No les parece 
n ustedes que asi resulta menos pe-
destre. 
—"Debemos huirle a la Repúbl ica" . 
¿Con que huirle a la? No amigo. Si 
hubiese escrito "A la República debe-
mos huir le" pasar ía el le, de la otra 
T.ianera ni con cola, se pega al bien 
decir. ¡Y ahora caigo! No se dice huir 
a, se dice huir de. ¿No es cierto? 
Lo que viene'resulta *'Itolosal". **A 
la que estamos acostumbrados a mi-
rar la" . /.Con qué al imentarán el estó-
mago los que asi escriben? El cere-
bro presumo conque deben alimentar-
lo : con majaderías. Unicamente así se 
puedo escribir tan mal. 
—"En- t r a t ándose de las cosas de 
Dios luego acude" ,¿Quién acude? 
Eso no es castellano n¡ cosa que se 
le nare',ca. —''Ayer volvió a ganarle 
el N. Y. a los Rojos" ¡Pero hombre 
de Dios; no sabe usted que los rojos 
son plural7 S¡ no lo sabe vaya a la 
escuela de primer grado. —"Fs ahora 
Qne salen". Traducción libre. Los míe 
machacamos medianamente nuestro 
Idioma diríamos Ahora es cuando sa-
len. ¿Se entiende? jOtra v te pego!: 
"Que es próximo a llegar". Está pró-
ximo a llegar se dice. ¿De dónde sacan 
ustedes que hay necesidad de tradu-
cir del francés para escribir en caste-
llano? La que sigue es muv buena Sa-
c r i s t án : "a la que acaban de darle con 
las puertas en las narices*. 
Esto se llama deshacerse las nari-
ces, caso de que en ellas tengsji el 
sentido ciertos escritores, contra el 
manoseado modismo. ¡Oye oye Sa-
cris tán amigo!—"En mi tierra pasan 
CADA COSAS'. El que ha escrito 63-
to es un prnfomaniaco que hasta es" 
cribe en VERSÓ y el pobre no mere-
ce que se le gazapée porque se ve 
que no lo hace por descuido,, es que 
no s^e m á s . 
—"Huyale usted al J"unhre" No 
amieo mío: debió usted h^ber escri-
to "huya usted del hombre"—o de la 
mujer o d" un galano.—"Una bomba 
fué hallada" (¡finústico es tá is! ) a 
punto de explotar** De "hacer explo-
sión"—se dice—explotar es otra co-
sa que saben hacer la.inmensa ma-
yoría d*» los mortales. ¡"FM^mos?— 
"La policía secreta a quien esta vez 
nariie podrá regatearle los anlausos". 
Pero a usted sí se le pueden rega-
tear 'os títulos de escritor. 
—Sigamos: "Añade a e^tas cuali-
dades Intelectuales la envidiable de 
poseei* un eríin trato de centes que 
le h^op cimpático a cuantos a él se le 
acercan'*. 
¿Se le acercar, al trato?, es decir 
al gran t ra to l ¿Sabfis por la Cidra 
cómo es el gran trato de gentes. Sa-
cr i s tán? Por las "Bocas de Jaruco" 
sabemos «que el trato de gentes pue" 
de ser amable, cariñoso, dulce, aten-
to, cordial, sencillo, etc. etc. pero 
gran no; porque al referirnos a una 
persona diciendo que "tiene trato de 
gentes" o mejor aún, "don de gen-
tes" se sobreentiende que es persona 
simpát ica y atrayente sin cantidad de 
trato. Por lo cual decir gran trato 
es gran desconocimiento del valor 
que encierran los palabras. 
Otra: "no fuistes las menos fer-
vientes en darle manifestaciones de 
entusiasmo y regocijo". 
Las manifestaciones no se dan. se-
ñor mío . Se hacen: se dan maes-
tras, se dan prueba*, se dan señales, 
se hacen manifestaciones, se hace 
ostentación, .y no se hace bien todo 
lo que se pretendo hacer porque la 
propidad del Idioma es como la gra- ! 
cia de Dios no está con todos. 
Hasta la primera por no mentir 
Sacr i s tán . 
La Beata de JARUCO 
L O i C O L Ü G ^ S 
S E E S C A N D A L I Z A N 
E n todas partes, los colegas del "Ba-
zar Inglés," Avenida de Italia y San 
Miguel, se guiñan un ojo y dicen: ¡esa 
gente estft loca! ¡pierden la mar de 
dinero todos ios días ! ¿a dónde irfin 
a pagar ? 
Pero el "Bazar Inglés," se ríe de las 
murmuraciones y lo que desea es ha-
cerse de dinero efectivo cuanto antes, 
liara salir de sus compromisos y luego 
ver los toros desde la barrera. 
Para lograr efectivo, cada d a rebaja ) 
más los precios. Lo que ayer dió a 
cuatro, hoy lo da a tres y mañana lo 
dará a dos y pasado. . pasada no lo! 
rebajarA mfts, porque ya el puolico sé I 
habrá aprovechado y i | ) habrá dejado 
nada. 
Ahora está rebajando sin piedad el 
precio en otras cosas, del crepé geor- ' 
Kette y del charmeuse. ¡Qué barato i 
vende estas ricos telas! Eso no es ven-
der: eso es regalar, quemar, destrozar... 
E l "B»zar Inglla," ofrece mu'-lií'/i-
mas gangas más en ropa; sederías, no-
vedades, sombreros, corsets, etc. 
D E L P U E R T O 
(Viene de la PRIMERA) 
del dragado nombrado Artic y con 
dicho barco prestaron los trabajos de 
salvamento necesarios. 
Primero llevaron a lugar seguro la 
igrua de referencia y luego amarraron 
al hidroplano donde pudieran ser sal-
vados los motores. 
Después -fueron a buscar tres cha-
lanas que cargadas de mercancías rom 
pieron sus amarras en el muelle de ca-
ballería, yéndose al garete. 
Dichas chalanas son la Holanda nú 
mero 4, la Holanda número 5 y la E 
M B número 5. 
Estas embarcaciones fueron a parar 
a Regla y desde allí llevadas nueva 
mente a Caballer ía . • ^ 
También prestaron auxilio a i jn 
barco de t ravesía que le había garrea 
do el ancla. 
La reserva de la Policía y el pelo-
tón entrante a las seis tuvieron que 
ser distribuidos en el muelle sobre las 
chalanas y demás embarcaciones y 
tongas de mercancías depositadas en 
las plazoletas para apa.gar las pave-
sas encendidas que caían sobre los en-
cerados procedentes del fuego de la 
Casa de Suárez, próxima a los muelles 
Todo el tendido de mangueras de los 
muelles fué puesto en servicio por el 
Sargento Zalba y personal a sus ór-
denes para en caso de necesidad u t i -
lizarlo ráp idamente . 
E l capitán de la Policía del Puerto 
peñnr Corrales dió cuenta al capitán 
del Puerto de todos los servicios pres 
tados por la fuerza a su mando. 
E L MANOLO 
El vapor español Manolo, se espera 
de un momento a otro procedente de 
puertos del Mediterráneo con un car-
gamento de Tejas. 
Camisas de seda y algodón, a $ 6.98 
Camisas de pura seda, con cuello del mismo material, a. . " 9.98 
Hay unas 80 pintas distintas. 
En otra de las vidrieras de San Rafael exhibimos una re-
lación de ropa interior a precios increíbles. 
Camisetas y calzoncillos estilo B.V. D., finos: uno, 75 cen-
tavos; 1|2 docena. . . $ 3.98 
Camisetas de punto, manga larga y media manga: una, 75 
centavos; 1 !2 docena " 3.98 
Camisetas de algodón, finas, media manga: una, $1.10; 
112 docena ** 5.75 
Camisetas de hilo, finas, media manga, la l]2 docena, a. ** 8.95 
CORBATAS I nuestro departamento de caballe-
Liquidamos una gran cantidadi ros? 
de corbatas a precios ínfimos. Hoy< sábado, creemos que es 
Una variedad interminable de el mejor día para usted, 
estilos, clases y colores. 
Lo dicho, joven: con poco di-
nero puede usted ahora comprar 
mucho. 
¿Quiere convencerse visitando 
F r a z a d a s 
Tenemos el gusto de participar que hemos hecho una nueva rebaja 
de precios de las frazadas, de las que ofrecemos el más vanado sur-
tido en nuestro departamento de San Miguel y Galiano, planta 
baja. 
E L E N C A N T O 
Camisones de hilo bordados, finísimos, a • . . 
Cretonas floreadas (estilos preciosos) vara y media de ancho 
Frazadas niño, estampadas, finísimas — 
Frazadas niño finas, a •. 
Camisones hilo bordados, a 
Jabón Heno de Pravia, caja • •• 
Polvos de Coty, caja chica 
Polvos Coty, caja grande 
Talco Mavis .- . . •• 
Jab4n Atkinson, a. 
Jabón leche francés, a • -
Polvos leche francés, a. . 
Gerga de lana de todos colores, a 
Vichy para camisas, fino, a 
Vichy para camisas, finísimos, a. 
Albornoces de $15 a 
Albornoces d^ ?25 a . . 
Medias de muselina a.. , . . . . . . \ 
Medias de patente, negras y carmelitas, finísimas, a , . . . . . 
Medias de seda, a . . . . . . 
Medías de seda finísimas, a . . 
Medias de'seda caladas, a-. . 
Frazadas de lana a i . . . • . 
Frazadas de lana cameras, a 
Frazadas de lana estampadas, finísimas, a . . 
Crep^ meteoro, a . . 
Georgette muy doble, a • . . . 
Charrnnusse fino, a . . 
Charmeusse francés muy doble a 
Meteoro francés, a 
Bengalina de seda a 
Foular de seda, floreado, a . . 
Tela rica (vara de ancho) pieza de 11 varas. 
Crea Inglesa, pieza de 20 varas.. 
Franela estampada para kimonas 
Crepé para kimonas, a 






































Como la recaía de orée os es ^e eral, nuestros 
precios son al contado. 
L A E L E G A N T E 
M u n l l a y C ) P p 3 3 t e l a . T e l é f o n o A - 3 3 7 2 
E L MIR1TA 
Con un cargamento de petróleo lle-
gó el vapor americano Mirita-
ARRF.STO 
El vigilante de los ferrocarriles 
ar res tó a varios tripulantes de la bar-
ca Ellcn por que tataon de sacar va-
rias mercancías sin pagar derechos. 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
CLUB ( ABIiAJÍENSE 
Se cita a todos los seaoef asocia-
dospara que t-e sirvan concurrir, el 
próximo domingo 1G a las 10 a. m . , a 
la quinta del Centro Asturiano Cerro 
65.), en cuyo lugar y a la hora indi-
cada tendrá efecto el acto de dar po-
sesión a nuestro paisano, el joven doc-
tor Eduardo de la Pnda, el Arsenal 
e Cirugía, con quo los miembros de 
este Club se honran en ob equiarle. 
Y para que el acto revista la solem-
nidad que diclio acontecimiento re-
quiere, se suplica la más puntual asis-
utncla. 
Su»críba«e al DIARIO DE LA i>"' 
RIÑA y anánciese en ¿ DIARIO DE 
LA MARINA 
ROPA INTERIOR PARA SEÑORAS 
M a r c a < é D O V F " 
SENCILLA Y DURADERA. 
E L GOVERXOR COBB 
Procedente de Key Víest ha llegado 
el vapor americano Goveruor Cobb, 
que trajo carga general y 78 pasaje-
ros. 
ASOCIACION DE NOTARIOS CO. 
MERCIALES-
Información sobre azúcares 
E N E R O 14 
NEW Y O R K 
1. —Merca*© quieto y sin operaciones 
a base de 4 1|2 centavos c. y f. Cuba y 
o- centavos azúcar de Puerto Rico.— 
No hay ofrecidos azúcares de dferechos 
plenos. 
2-—Hay ofrecidos algunos lotes de 
tuba y también de Puerto Rico a la 
anterior base. 
Adviértese mayor interés por azú-
cares de la nueva safra y a pesar de 
u. ,.<,,tIvi(1'afl del mercado nada hay 
obtenible por debajo de 4.9116 centavos 
c y f. 
Refino. 
Este mercado permanece quieto y en 
consonancia con el de crudo. L a mayo-
ría de los refinadores estíln operando 
a base de 7.75 menos dos por ciento y 
solo alguno excepcionalmente mantiene 
el Precio anterior de 7.G0. L a d'etnanda 
individual es regularmente activa y 
como los detallistas cutV n con pocas 
existencia!! atrasadas, e. péranse precios 
estables respecto a los refinadores. 
Mercado local. 
Este mercado se mantiene firme a 
fiase de la cotización de New York. Se 
han vendido d'e la zafra 1919 a 192», 
tres partidas de 401); 2 027 y 3.153 sicoe 
a 4 1|2 centavos c. y f. Hoy demanda 
de pequeuas partidas para el coneumo 
local y para completo de cargamento al 
anterior nivel. 
Legalizaciones de la zafra 
1920 a 1921 
Enero 13. L . R. MuBoz y Ca. 4.000 
sacos. Habana 4 1|2 centavos c. y f.-
Ingenlo Toledo. Notarlo: Miguel Nadal. 
La zafra 
i 91 progreso d'e la zafra continrta muy 
lento, debido a las poco propldas con-
diciones del tiempo y a otras causa» 
no menos atendibles. La dirección de 
algunos centrales ha propuesto 'a mo-
Hemla para más tarde. Ha empetado a 
moler el central Dolores en Cárdenas y 
| fon éste ascienden a noventa el míraero 
i de centrales que muelen contra 167 en 
Igual fecha del año pasado. 
i E l rendimiento en genera! deja mu-
cho que desear, a exceep-ión de algunas 
j localidades donde reportan un resulta-
d'o relativamente favorable. 
POR 
M. SOW 
E L CITY OF ÍOAía, 
El vapor americano City of Miami, 
ha llegado de Miami con carga gene-
ral y pasajeros, 
E L CARMASTHEXSHIRE 
El vapor Ingles Carmasthenshire, 
que procede de Coruña y Vigo, ha 
traído 367 pasajeros. 
EL HOLLANDIA 
De Veracruz llegó el vapor Holfan-
dia que trajo 51 pasajeros. 
E L EXCELSIOR 
De New Orleang llegó el vapor Ex-
cclslor que trajo carga general y 20 
pasajeros. 
E L FLANDRE 
El vapor francas Flandre llegó de 
Havre, vía puertos del norte de Es-
paña, con carga gonera.1 y pasajeros1. 
gado sin perder ninguna de sus buenas cualidades. Pida siempre 
"Dove" en las tiendas de Importancia. r*>ñr& inzirar lo que 
Por los ejempú)8 que muostra el grabado adjunto se podra 'JUZKar ' 9 . p l í ' 
.erfin las muchas y exquisitas norec'ades que se han PrfPa™do ^SSS^^So 
te para el mercado de Cuba. L a setora que aparece en el mismo tiene puesto 
el número 0525 y admira las bel.ezas del nímero 0^22. ^w^-j -„ 
Número 0 6 2 5 - C W s a de dormir de crepé de China, de W r t o r » l l d » d , en 
colores bü-nco o fesh. adornada atractivamente con un ramo .e PJWie»*» r« 
saa v lazos de Valenclenne. intercalados de georgette ' «mbdtocuto* ' • T J g 
dibujo floreado y laos de cinta en el talle. N'^ero ?7T7-(VlI?Asi6" e8Ui! 
francés, como luego dH número 0525. húmero C724-Caml86n-panta!6n. para hm-
cer lueeo con el numero nf>25. . , .. • „ . i . 
Número nrr22-Cami80n de crepé de China, con homb»er«s tipo francés M 
•BMrlor calidad, en color-s blanco y flesb. con ^ } ^ „ a d ^ 0 ^ i ^ 3 ^ a * 
dobladillo de oio y medallones de alforclllas v d"h'adillo de o l i dos elegan-
teB laros de cinta, y talle e'ft<=ttco. Número 0520-CamÍ8a de dormir 
* de O i n a . cobres blanco y flexh. para hncer Jueeo con el anterior. numero 
0T25—Ciroisín ppntalftn, para hacer Juepo con el anterior. 
Payamas "Dnve" 
Camisones "Pove" « 
Pantalones "Doae" - • 
Gorros para el boudolr 
Liaras de ^^da 
Unión Snits "Dove" CMnelas Para el boudolr 
Ía'-emo» ofertas espec'alea a lo* comerciantes, ara Informe», dirí an«e al Asente General, 
SR. F R A V C I - C O GARCIA. 
San Ignacio. 35. — (Apárta lo 2385.)—H*baña. C n t -
Para Informarse pronto, lo" Orne rilantes en la» provincias de (^.magOey 
»B. C E I . E S T I N O DBUliVO 
Aguilera Alta. 5.—(Apartado 3*2.) —Santiago de Cuba 
Dirección D. E . SICHEIR & COMPANY Establec ida 
Ciblecráflca 45-51 We»t tUt Street 
"Descony" Nueva York 
New York 




Camlsoneo-Pantnlfin * Dpve" 
en isrr: 
La pituación que atrrvesamos, casi 
no no/t .lí.reVeu-üs o t - j t a r l a . Estas 
M '.rc'lsiniriH han J.? tc-mr cuando me-
nos, un viso de jocosidad, pero a ve-
ces se impone necesariamente la ac-
tualidad, y a ella hay .que i r . 
E l azúcar está por los suelos, ya 
sabemos qué la principal fuente de 
ingreso la proporciona el jugo saca-
rino, por eso cuando estaba a 23 y 24, 
ae volvió Cuba una verdadera Jauja, 
y fué entonces cuando aquella tona-
dilla do: **£] dinero no vale nada '1 
nos la cantaban siempre que íbamos 
a comprar alguna cosa y protestába-
mos de su precio.Hoy muchos se han 
cuenta de la situación, y han bajado 
sus precios como "La Rusquella" de 
Obispo 108, La Ciudad de Londres. 
Galiano 116, cuyos trajes para caba-
lleros son regalados. "La Abeja Cu-
bana" de Reina 15 que vende sus ví-
veres a precios casi de factura, por 
eso es la casa preferida de las fa-
milias que son práct icas , el gran ca-
fé y restaurant "La Diana' que es 
donde mejor se come y menos cobran, 
la casa A , Ribis y Hermano que 
tanta variedad de art ículos tiene, los 
cuales detalla a precios inverosími-
les. 
¿Cómo ha de ser posible estacionar, 
se en los precios, cuando el azúcar 
ha bajado y el dinero empieza a es" 
oasear? Quien no se rinde a la evi-
dencia quedará arruinado, por eso el 
señnr Jesús de los Heros, dueño de 
" L * Glorieta Cubana' de 43an> Ra-
fael 31, vende los trajes para niños, 
a precios barat ís imos, lo mismo que 
las confecciones para damas. No que-
da más remedio que ponerse a nivel 
de las circun<:;tflncl'»s. por lo mismo el 
gran hotel "Tuba Moderna* que tiene 
m^.eníficas habitaciones, con r rnn con 
fort y a pesar de estar situado en 
lueíir céntr ico, con Hneas de trr.nvías 
para todos los puntos de la Habana, 
ha puesto precios muy módicos ifrual 
míe lo" señores BeniPTio Alvarez y 
Compañía venden su fina joverí'». al 
por mayor, con muv noca utiPdad; 
pídales precios a Muralla 80 y se con-
vencerá . 
—Hablando de un pobre mil i tar sui-
cida, dice "El Mundo" de ayer; "Se 
pegó un tiro por Cuba." luego añade 
que el p>bre tenía perturbada su ra-
zón. Entonces no se pegó un tiro 
por Cuba, se lo pegó porque aetaba 
loco, lo mismo que las señoras que 
van a ondular su cabello a "Josefina' 
de Galiano. 54, van porque allí está 
el aparato más perfecto que se c0' 
«fjee en Cuba. No hay efecto sin can' 
sa. Si en los carnavales la gente a£u' 
de a "Los Reyes Magos" de Galiano 
73, e«, porque sabe que tienen disfra-
ces de todos gustos y mantones d6 
manila, preciosos, no ignorando, ad®-
más . quo son módicos los precios. 
—Seguimos leyendo en "Bl Mon-
do": "El abrazp de Gómez y Meno-
cal". Caramba & qué? 
Hace poco tiempo ¿.e habían abra' 
zado en la ñuca "E l Chico", donde en-
tre otras cosas, comieron ricos du1' 
ees de los famosos que elabora '̂ a 
Esquina de Tejas' .M^nte 414. toman-
do también los ricos helados que en-
cargaron a Laureano Alvarez. dueD^ 
del gran café "Salón del Prado ' 7 
go de e.as manifestaciones de ' 
volvieron a las andadas, queremos fl 
clr, a las luchas políticas. Que ̂  
segundo abrazo sea más cor<^ He. 
sincero que el primero, es cuanto <J 
seamob. 
—a-a máquina de vapor fué 1dt« ' 
tada en 1690 por Dionisio ?a-Pia'^ 
primera locomotora que recorrió 
vía férrea, fué la de W. MurdocK 
1875. 
La casa de préstamos que mejor 
paga las Joyas, y más discreta es'(f^ 
ra no propalar los empeños, 
Segunda Perla",, de Daniel C a » r ^ 
Suárez 17 ¡as 
¿Por qué Mr . Crowder P"*a 
horas tan distraído a bordo. 
Por que se ha surtido en ̂  re-
galesa de Monte 23, de buenas ^ 
las; siempre allí hay la actuano 
teraria. . .f(dl coo 
—La felicidad es muy dUicu 
una mujer. ae bití* 
Pues yo encontré una ^^- ¡ [oso . •• 
dichoso. ¿Cómo? Me hizo dienu» 
casándose con otro. r ezán^6 
Usted puede ser <iIchos0/troIiA d* 
a la Caridad del Cobre, P » " en-
cuba, cuya historia milagrosa 
de el Sr. Santiago Ramos ae 
91 • Atk un 
Soluciones: El colmo U j » Su 
Jero: Hacer una llave Par* 
büme Puerta. oaltlB»1***' 
¿Cuál es el colmo de un * ~ 
qui? 




^ i r t i M U ü t L A t n e r o i » fle l y ^ * 
P A ^ m A C I N C O 
V E S T I D O S D E N O C H E 
T r a j e s S a s t r e 
A B R I G O S , C A P A S 
Modelos d e P a r í s y N e w Y o r k a p r e -
c i o s c a p r i c h o s o s . 
H A B A N E R A S 
Tnanón 
L o de todos loa viernes. • N a n á H e r r e r a y su hermanl t i Moro-
Los bél ica vlenies del T r i a n o n . cha, las lindas venesolanas par» h s 
L'n públ ico elegante, con la mejor ¡ que »olo hay a su paeo frases de a la -
r e p r e s e m a c i ó n del Vedado, bril laba biojza. 
e;- aque"la espaciosa s a l a , j Al l í estaba E l a A c u l a r la ffuntll y 
Nombres? ; bella s e ñ o r i t a , sobrina del Subsecre-
Llenar lan un largo capitulo. i tario de G o b e r n a c i ó n . 
Solo, al azar, y como muestra ae ! T,Aha cni ( . 
la dL-tinción del conjunto, tres jóve- | 
nes e interesantes damas, que eran I ^'na figurita encantadora 
ajamos 
a usted h a c e r u n a c o n s i d e r a b l e r e b a j a en los p r e r i o s 
que m a r c a n los a r t í c u l o s l u j o s o s , e n l a 
V E N T A C A P R I C H O S A . 
Xodas las d e m á s exis tencias h a n s ido r e b a j a d a s , en m u c h o s 
casos , a m e n o s de la m i t a d . 
Al ic ia P á r r a g a de Mendoza, E l e n a As 
cárate de Sardina y Carmen Aróátc 
gui . 
F n t r e la? s e ñ o r i t a s , que c i taban fn 
neyor ia , h a r é m e n c i ó n sing'xlir üe 
LeonorcJta Pardo S u á r e z , L i l l U m 
Vieite ., Eva de la Moneda, Cu?*i P c r -
kins Conchita M o r a l e s . . . 
Y Angela Matilde Abalo. 
¡ T a n l inda! 
V e l a s c o 
U n duelo. 
Duelo en nuestro mundo teatral . 
De Madrid l l egó ayer, cruel e ines-
Acuerdo del s e ñ o r Santa C r u z . 
Enrique F O M A J í L L L S . 
perada, la noticia del fallecimiento de ! T A / f * / 4 > c r f f ? n f A 
Paco V e l a d o , el bueno, el excel^n'e ¡ p j l I U J U C U ^ C U v I l l O 
Paco tan estrechamente unido, c ó m o t 
De $ 1 5 ° . a $ 9 5 . 
" " ^ ^ $ 7 5 
^ ¿ l l a s t r e : ¿ e $ 6 5 . 0 0 , a 
% $ 3 9 . 0 0 a $ 3 9 
n , $ 3 9 . 9 8 , a $ 2 7 . 
^ D % f A 8 a $53-De $28, a $ 1 6 . 9 8 . 
t l U : D e $ 8 ^ 0 , a H 9 8 . 
Medias: D e $ 2 . 5 0 , a $ 1 . 4 8 
R ^ a interior, de S e d a e H r l o : 
Cubrecorsés, s eda , d e i ) . ¿ 3 , 
IM8. 
C a m i s e t a s , s e d a , d e $ 7 . 0 0 
$ 3 . 7 5 . 
R o p o n e s , de $ 3 . 5 0 . a $ 1 . 9 8 . 
C o m b i n a c i o n e s , de $ 2 . 5 0 , a 
9 8 c e n t a v o s . 
C o f . a s , d e $ 2 . 5 0 . a $ 0 9 8 . 
S a y a s : D e $ 3 5 , a $ 2 5 . 
D e $ 2 9 , a $ 1 8 . 
D e $ 2 5 , a $ 1 6 . 
D e $ 2 3 , a $ 1 1 . 
B l u s a s p r e c i o s a s : D e $ 9 . 5 0 , 
a $ 3 . 4 8 . 
D e $ 5 . 0 0 , a $ 1 . 9 8 . 
D e $ 1 2 . 0 0 a $ 6 . 9 8 . 
D e $ 1 1 . 0 0 . a $ 4 . 9 8 . 
su hoy desolado hermano Eulogio, a 
! la vida del coliseo de la calle de D r a -
sobri! muebles doraJos 
a gones 
Kn la "venta especial" Hqnldamo* In-
L n ataque de p u l m o n í a , s e g ú n tras- fin,dad d-e juegos para saíon donaos mite el cable, ha llevado a la tumba 
al digno, entendido jr laborioso em-
presario. 
Muy ..ensible su p é r d i d a . 
L o es para la Compañía Velasco. 
Y lo es t a m b i é n para el teatro Mar-
tí, que en seña l de sentimiento, y co-
mo homenaje a la memoria del pobre 
Paco, c ierra sus puertas. 
No dará func ión esta noche. 
y con preciosos tapices, lámparas y 
otros ob'etos que son de Terdadera 
OPCtunídad por su bajo precio. 
-*NeceHÍtamo8 eHS>Aclo para otros ar-
tículos que llegan; esa es la causa. 
' u c a s a m n w 
Avenida (Te Italia 74 y T8. . 
Teléfono -4264. 
C<\FE R¡C0, SIN RIVAL 
" L A F L O R D E T I B E S ' , BOLIVAR 37. T E L F . A 3820 
AZUCAR REFINO. $ 2 . 5 0 ® 
T h e F A I R 
S a n R & f a s l 1 1 
M a n i f i e s t o s 
MANIFIESTO 1,780.- f i l a americana 
HITRUDE PANCONS. capitfln Hcinea, 
Bájente de Kin^sport, consignado a , 
fMp«UPePeda y Co: 2.420 barriles pa- ¡ 
ft Bowman: 1,415 id id'. 
JÚNIB'IESTO l.TÍU.—Goleta 
M I S C E L A N E A S : 
Harper Bros: 81 cerdos. 
Liykes Bros: 68 id. 
R . h. Brannen: 1.120 atad'os cortea. 
Céspedes: 2 bultos maquinaria. 
J . H . Steinhardt: 47 atados barras. 
Havana Elec R . y Co: 40̂  raíles. 
Crusellas y Co: 34,068 i.os sebo. 
M Uobaina: 70 resé* 
Sinclair Cuban Oi l : 5 carros. 
Punta Alegre: 2 id. 
Cuba: 2 Id. 
Viia e hijo: 7/58 piezas madera. 
tlÍMÍ.«B,f M A N I F I E S T O 1.780.-Yatch americano 
M A N I F I E S T O 1,797.-Vapor ajnertca-
n© MUNIS1.A, capitán Knudson, proce-
dente de Moblla, consignado a Munson 
S. Line. 
V I V E U E S : 
A . Naredo y Co: 150 sacos harina. 
Am. Grocery: 60 id. 4 cajas Id. 
Méndez Gonzfllez y Co: 75 id W. 
A . Méndez: 200 id. Id 
Liópez y Co: (¡00 Id avena. 
' B . Oriosolo y Co? 250 sacos arf 10 
id maíz. 
M. Barreras; 300 id Id. 
E . Sustacha: 300 Id id. 
Ramos Larrea y Co: luO id id. 
Mestre y Machado: 400 il arena. 
M. Garda: :;00 id harina. 
J . Oonxlilez: 150 Id Id. 
R . Alvarez: L2ü0 id harina. 
H . B . C . : 070 id 1(1. 
A . E León: 000 id id. 
C . Echevarrl y Co: 330 Id id. 
Galbán Ixibo y Co: 968 id Id. 
Gonzá ez y Suúiflr : 1,95 id id. 
Barraqué Macltt y Co: 1,400 id id. 
A . Ciarens: 2 O id id. 
F . Atuaral: 630 id Id, 100 id maíz. 
M. Nazabal: 400 id Id. 
B . Fernández: ;!00 id id. 300 id afrecho. 
Beis y Co: 636 id' id, 250 id avena, 800 
Id maiz 
Onaro Gonz&lez: 1,200 id id, 1,600 id 
avena 
T e m p o r a d a d e O p e r a 
P a r a a d o r n a r c o n 
s u p r e m a e l e g a n c i a 
y s u n t u o s i d a d su: - va 
ve s t idos d e n o c h e 
v e a nues t ros 
A d o r n o s p a r a V e s t i d o s d e N o c h e . 
T u l e s , G u a r n i c i o n e s y G a l o n e s d e 
P a l l e t , e n e s c a m a s , l e n t e j u e l a s 
y c a n u t i l l o , en v a r i o s a n c h o s y 
co lore s . 
i 
l A ^ i r i c ^ i " " " - r ; - í , i„Vr m.a;> ikikstu i,(»tj. —l ten i  ™ Prviti- 4Kn íh ih i oon M mafz-
• THERIALLT. C ^ P 1 ^ " . ^ B N C H A N T U E S S II, capitán Elliott, mISCFLANÍíaT 
K«dento de Jacksonvlhe. consignado .,r0cedente de. Filadelfla, consignado a B K e y u í c e : ' 3 , 8 8 3 tnbos. 
írfOT^Sw toneladas carbén mineral. ía Ord'en. . Canosa y Casal:' 38 huacales camas. 
M A N I F I E S T O 1,787 —Vapor anurk)»'» 
ja.NIFIESTO I J ^ - l B ^ r o p l a n o ^ n ^ no CUBA> capitán Spiva, píocedente do 
Jacks n\ille. consignado a Lykes Bros. 
Hotel Sevilla: 28 bultos conserva». 
N. M . : 5 8id puerco-
A . P . Lépez: 6 cajas manzanas. 
Gribe Hno: 1 barril ostras. 
A . Sager: 4 autos. 
C . Mann: 7 bu.tos efectos. 
j o NlfiA, capitán Larab, proceden-
d* Key West, consignado a B. L . 
M i 
MANIFIESTO 1,7S;{.—Goleta inglesa 
I.BFMIT F., cap'if.n Seolt. procedente 
I Cbnmtl, consignado a E . Uamirez 
• i L B p \ S ^ y6 s a ^ T o n J ^ M A N I F I E S T O "l,78S.—iVapor cubano moa pesctdo, 6 sacos esponjas, 4.. tor E D U A R U O SAI,Ai capitán Martín, pro-
cadente de Movila, consignado a la Km-
VANUIKSTO 1.71'—Vapor amerlca- Kmpresii Naviera: 2,450 toneladas car-
k OOV COBB. capitán Caü. procedente bón mineral. 
I Key West, consignado a U. L . Bran- , 
rEREo. ! M A N I F I E S T O 1,789.-Vapor america-
« P e r e d a y Co: 300 barriles pa- ^ n t ^ ^ b r & M ^ l 9 ^ . 
• A ^ f a ^ í o Te*': & Id Id. I ^ ^ « í tránsito. 
•c»t Lantarón y Co: 6 cajas pesca- 1 
.» Id camarón. M A N I F I E S T O 1.790 — Vapor inglés 
». Casaus: 2 Id id. ' PWNlíBAUÜÍJ C A S T H 3 , capitán Orr, 
procedente de Atuberes y escala, con-Ohávez: 2 Id id. 
S A X E A S : 
Cristóbal: 3 bulto-» maquinaria. 
E . y Co: 79 bi; / a accesorios.. 
• P "nos y Co: 3 id efecto-
«Ufa y co: 10 id id. 
Carbonlc: 2 id id. 
ÍTersal Fiim: 2 id Id. 
Porro y Co: 2 id id. 
pndoya: 3 id Id. 
Uoonrs: 18 id id". 
Medal: 2 id id. 
li Tnrre: 15 Id id. 
Ô- Cohem: 14 id id. 
P : 1 Id id. 
Bros: 1 id Id. 
_«. Express: 19 Id id. 
T Co: 17 ca.'as calzado, 
inex y Bene.am: 7 id id 
f í i f 1 1 ^ ? ^ ) ^ - - V a p o r america-
fctrL^A.RR/>TT' capitán Harring-
• PTOcedente Rey West, conslgna-
TRÉS Brannen. 
N'roKdj 430 cajas huevos. 
Iml „ b^Scal : 400 W Id. 
"¡teca 789 i(i 200 tercero-
11 y Co: 100 id id. 
signado a Di smi ( y l'«>; 
D E A M B E R E S 
Cruz y Salaya: 4» ca aa biscochos. 
Nesfrle A. S. Mllk y C i : 46 Id chocola-
te, (no viene. 
M I S C E L A N E A S : 
Droguería Johnson: 4 cajas drogas. 
L B . C : 01 bu.tos planchas, 1,U54 
vigas. 1 
M. R . C : 1 caja Juguetea. 
C. Lópea: 1 caja pal.unaa. 
L . H . : 31 bultos pintura. 
J . P . H . : 17 id plantas. 
N. M . : 1,000 garrafones vacíos. 
Díaz Llzamn y Co: 1 c a á bordados. 
F . C . nidos: 470 ca.as grapones. 
N. M . : 1,200 atados barras. 
M A N I F I E S T O 1.791--. Goleta be!ga 
TABASCO, capitán Kening, procedente 
de L«g.;na del Carmen, consignado a H . 
Fiñango de Lara . 
Con carga en tránsito. 
V Gómez y Co: 43 id id. 
Abolla Beuz y Co: 25 id id'. 
López S. : 16 id id. 
López y Soto: 00 id id. 
Romay y Co: 48 id id. 
Goreatiza B. y Co: 1M> ca'ja.s esmalta-
dos. 
T . Ibarra: 41 id Id . 
A4 Menchaca: 86 id' Id. 
Feito y Cabezón: 30 id id. 
S. Viia y Co: »7 id *1. 
Calvo y Viera: 1M id id. 
Lav n y Gómez: 5 cajas muebi t» 
A . Versida: 1 caja tejidos. 
P . D. y Co: 4 catias droga». 
E . Sarrá: 130 id id' 
Parke ü . y Co: 90 id id. 
M. Roraillo y Co: 1 ca á accesorioH. 
A . Suárer. y Co: 18 bultos Id. 
J . M. P^ernández: U id id. 
J . Aguilera y Co: 32 cajas tubos. 
Ara. Trading: 304 bultos barras. 
Pérez Hno: 2,'<24 piezas madera. 
San Cristóbal: 4 cajas maquinaria. 
Cp. Cervecera: 70 cajas, 290 sacos 
malta. . 
Sta. Crun Hno: 69 bultos muebles. 
P . Ramos: 110 id iá 
Casteleiro VUoao y Co: 150 cajas plan-
chas. 
Marina y Co: 181 bultos tubos 
Araluce A. y 'Co: 188 id Id. 
Cuban Vltrolito: 76 huacales acero. 
Rndi lguez y Ripoll: 5í<9 bultos mue-
bles. 
A , Ribas y Co: 200 barriles vacíos. 
F . de Hielo: 1,379 sacos malta. 
Cuba Industrial: 3o barriles colorete. 
Hernández y Agusti: 6 cajas montu-
ras. 
linos Matalobos: 2 cajos cazado. . 
Sáchez Hno y C'o: 8 buitos accesorios ¡ 
birlcletas. 
Station: 1 c-'01 aparatos. 
Whltton C . y Co: 1 huacal puertas. 
F . C . Unido*: 14 cajas accesorios. 
Steel y Co: 5,756 piezas madera. 
Sunches Uno y Co: 2 cajas lápices. 
Llqnld" Carbonlc: 1 c» a accesorios. 
C . Romay y Co: 39 bultos camas. 
Fernández Trapaga y Co: 40 Id Id. , 
C . Rodr.guez y Co: 40 Id id. 
Islíf Gutiérrex y Co: 25 id, 50 cajas id. 
Armou|r y C'o: 2,209 pieza* puerco 7 
tocino. 
M I S C E L A N E A S : 
S. Wolfe: 158 cerdos. 
Lykes Bros: 83 id. 
M Robaina: 83 id id. 
West India Oil: 21.101 k l b \ aceite. 
Crusellas y Co: 68,160 kilos sebo-
Klngsbury y Co: 1.073 buacaiee bote-
llas. 
San Srancisco Mineral: 1.027 id' id. 
Tropical: 57,<.00 botellas. 
M. Romillo y Co: 168 atados muebles. 
F . de Hielo: 35 bultos tanques. 
Sinclair Cuban Oi l : 8 carros 
J . M Tarafa: 4 id. 
C E N T R A L E S : 
Najasa: 39 bultos mannlnaria. 
Santa Gertrudis: 1 id Id. 
Morón: 1 Id Id. 
Mercedes: 32 Id Id. 
Cuban Cañe: 7 id id 
Alava: 1 Id Id. 
Pi lar: 6 Id id. 
Herabey Corp: 4 Id id, 1 carro. 
Toledo: 1 Id. 
Baragua gugar: 1 id. 
M A N I F I E S T O 1,80*5.-Vapor anjerica-
no P A S T O R E S , capitán G leen, proce-
dente de New York, consignado a W. 
M. Paniels, 
VÍVERES: 
Am. Grocery: 2n ca'as levadura. 
C . Tellaecbe: 60'> sacos fri ol. 
Vlllapol y Co: 50 catas conserras. 
Am Grocery: 5 huacales pollo». 
H . Kalein e bljo: 250 sacos papas. 
A . L e y : 60 cajas conservas. 
J . M. Angel: 13 Id id. 50 huacaiotf 
bacalao. 13 calas cereales. 
Cubnn Pertland Cement: 50 caja» con-
eervas. 
H . Kneün: 200 sacos, 500 huacales ce-
bol'np 1,0 0 sacos papas. 
Montané Unos: 61 cajas conservas. 
J . V . Ruiz y Co: 60 sacos papa». 
T . Ezquerro: 720 sacos harina. 
W A . L a y : 10 cajas goma. 
H . Kae l ín : 507 sacos pnpas. 
P . Amaral: 1.000 barriles Id. -
Acosta y Co: 500 saco» cebollas. 
Orts Perelra y Co: 25 catas manteca. 
Q. Hing: 174 bultos víveres y efectos 
chino. 
Alonso y Co: 300 saco-s fri'ol 
Carbonell y Da'mau: 100 Id Id*. 
Tauler Sánchez y Co: 200 id Id, 25 ca-
las manteca. 
Piftán y Co: 30 bsrrl'es aceite. 
¡ H . aelfn: 743 sacos papas. 
I Argllelles y Balboa: 12 cascos que-
, sos. 
I Lozano Acosta y Co: 22 atados Id, 60 
cn^as frutas. 
Swift y Co: 2ó atados quesos, 
l'inírsbury y Co: 500 saco» papas. 
F Pardo y Co: 5 atados quesos. 
Oonrfllez y Cosslo: 15 cascos Id. 
García y Cq : 85 calas id. 
Vraijé: 700 sacos garbanzos. 
Mnntané Hno: 8 cajas, 3 tinas que-B08. 
Pita Hnos: 600 sacos frilol. 
J . A . Palacio y Co 
par>ns 
Klngsbury y Co: 600 sacos Id*. 
A . Heboredo: 400 ca'as frutas. 
J . .Iln ^nez: 400 cafas frutas. 
J . J iménez; 27 atados quesos, 5 búa- | 
cales apio. -0 Id <v)ilflor. 
A. Armand o hijo: 71 atados quesos. 
C . E de J-iana: 5 barriles leche, 0 1 
calas mantequilla. I 2: 2ó0 id Id. 
J . Gallarreta y Co: 7 barriles ostra», 8.: JJM Id Id 
5 . R A r A E L y H . de L A 5 R A - Á n T E : 5 aouila-
n k k k k k k k k l k k L k i k k k k k k m m m U Ü Á Á A I 
DeniDStra n o s al muald can no) e orgullo que 
e: CAF£ de esxa casa es ei m á s paro. 
R f l l i H F l ? G \ U A > I 3 129, 
J . Alvarez: 16 id id. 
Araluce A y Co: 286 id Id. 
Aspuru y Co: 100 Id Id. 
Arruza y Co: 50 id Id-
L . Huarte: 171 id id. 
Garc.a Maduro: 1 Id id. 
Y . Pelea: 4 id id. 
K . G . Capote: 2 id id. 
F . G . d'e loa R o s : 1 id id. 
C . Romay y Cb: 13 Id id. 
Larrarte Uno y Co: 58 Id Id. 
Larrea y Co: 8 id Id. 
E . Saavecra: 06 id id. 
Maih.n Wal l : 10 Id Id. j 
Mendizábal J . : 10 id id. 
Urquia y Co: 20 Id Id. 
Expósito G. : 1 id Id. 
V . Gómez y Co: W» id id-
U. Bixcay: l id id. 
J . González: 27 id ld-
C . Visoso y Co: 36 id Id. 
U . Elorriaga: 106 id id. 
Pons y Co: 6 id id. 
Pons y Co: 5 id Ifl. 
8. Moretón: 2 id Id. 
B . Olavarrita: 2 id id. 
M. Rico: 1 id id. 
Abril P. : 2 id id. 
ü. Villa y Co: 3 id Id. 
M A N I F I E S T O 1.807.-Vapor america-
no PARISMINA, capitán I)alzell, pro-
cedente de Colón, consignado a W. 
Daniel» 
Con carga en tránsito . 
M. 
1 M A N I F I E S T O 1.8MB.— Vapor Inglés 
1 SAN B L A S , capitán Bcott, procedentj 
i de Boston, consignado a W. M. Uanieln. 
< V I E R E S : 
| Am. Grocery: 3 cajas aceitunas, 3 bul-
tqa algodón. 
B. : 122 sacos papas. 
' B . B . : 120 Id Id. 
4: 250 id id. 
W Bowman: 1,000 id Id, 50 cajas ró-
1,608 barriles bal©. tt mm̂ 'tÁ m. , 
i Cíoneilea y Suárez: 20^ Id bacalao. 
Fernández Trapaga y Co: 50 Id id. 
3: 250 sacos papa». 
4: 498 id Id. 
F . Amarai: 250 id id. 
88: 200 id Id . 
8: 2W) Id Id. 
i : BM Id id 
D I A R I O D E L A M A R I N A : 46 iú' id. 
L a Prensa: 145 id id. » 
Heraldo de Cuba; 101 id Id. 
Discusión: 23 id id. 
Baranitluran y Co: 17 id Id'. 
Dia: 39 id id. # 
A . C . : 781 id id. 
M A N I F I E S T O LÉN —Vapor america-
no PINAR D E L RIO. capitán Wh.tP, 
procedente de New York y escala, con-
signado a Dufau O. y Co. 
i D E J A C K S O N V I L U ; 
A . R . Lewls: 23 bu tos efectos. 
D E N O R F O L K 
Regla Coal y Co: 512 toneladas car-
bón minera 1-
D E NEW Y O R K 
DROGAS: 
Drug of Store: 1 bulto drogas. 
V . M . : 5n> id id. 
R. Torres T u r : 2 id id. 
M. Urlarte y Co: 13 M id. 
Centro Gallego: 9 Id Id. 
Centro Dependientes: 1 id id. 
V . P . : 3 Id id. 
E . Lecourt: 97 id ácidft. 
C E N T R A L E S : 
Mercedita Sugar: 0 butlos maquinarla 
Cp. Azucarera: 25 Id id. 
PA P E L : 
C . González y Co: 139 rollos pape 
D I A R I O DB L A M A R I N A : 6 bu.ton 
efecto». 
L . F . de Cárdenas: 15 id tinta 
F E R K K T E K I A : 
Larrea y Co: 8 bultos hierro. 
Quiñones H. f. rp •< id id. 
Tons y Co: 20 id id. 
Steel y Co; 7 uT iü. 
Y . H . : 110 id alambre. 
A . M. Puente y Co: l>»l bultos hier*o-
J . Aguilera y Co: 3,900 id barr¡i. 
V . M. : 223 lif id 385 id raíles. (Sk id 
alambre 
J . Lanz.-'gorta: 5,724 id barran 
v i s ión federal. Un funcionario del Go-
bierno e s t á examlnundu las cuen 11 
dicho banco y el redactor e c o n ó m i c o 
(ib ' E l Universal ' afirma que la opi-
n ó n general es que la s i t u a c i ó n de U 
reíerid:-. i n s t i t u c i ó a bancaria es bue-
| na. 
R r O R G 4ÑIZACION D E L G A B I N P T B 
M E J I C A X í . 
C I U D A D D E M E J I C O , Enero hC 
E l Pres id- ínte OBregón t'.»'né 
tudio la r e o r g a n i z a c i ó n de ai] g>ii.iU0<' 
i te, segrtn los? perióni . -o- de esca "^u-
1 lad . E l General Obrcsrón ^ • ba ne-
gad) A t»atar acerca dg los ' l i m o r e í 
tel.o^ioiNi.os .on la nueva rcoi'g.ini-
' za.r'ón •'f. gabinete, y ningu» > dr loa 
' n-i-i 1 rc.L- que tienen ol cftf'ihiiro do 
r e í ' i i r o a ' qu-'eren lia^.cr co.ti1 i M r i ^ 
\ i .n. lvrgo, se sa>e que 1 doctor 
H ' l u V " Ministro de Estado, de .a i tc 
D'iTir.nr para poder darle impnlro a 
su c a n j datura para el c a r ? i do Go-
b «.cMlf! del Estado do H ' i a >ío. So 
Indica al ReHor Alborto J . Pañi c?V0 
el pos'ble sustituto del Aoc*',: Hid >!-
go, a pesar de haber sonndo «I 9i)XB~ 
' hre del soñor Rafael Znbnr.t.i C^prna-
i ny, actualmente M'nistro • Ttid!it'-
1 r ía y Comercio el "U'M egdn los pe-
riódico'y s e r á sustituido n i / AnK^ 
i P\->re3. D íce sn que el s e ñ o r Adolfo 
f'o la Huerta, ex Presidei"e î -o*•,'• 
siopal. también des^a dimitir su cargo 
de Mfn:stro de Hacienda r a r a 'H-up-ir 
su rarpro de Gobernador do! E.-.f-il) (•> 
( S o n a r a . E l s e ñ o r Santnna Al.ri vl.i , 
Prcs id n'o de la Comis ión mnru'ian-', 
probablemente Irft i Ha^i-nd.'1. 
Pasrnal O r t i ' Rubio. Uta) tro de 
' Obras P ú M l - a s . dfcesc que e s tá pró-
\ xlmo a rennnolar sin que hasta ||hora 
M A N I F I E S T O 1.810.—Lancbón -abano so h b'o de :-U sucesor. E l gcuon.l 
NU.vERO 2 capitán white. pro-edonte Antonio V i l l a - r ^ a l ml-iis'ro da Agrí -
ele .New lork, consljrnado a Dufa i y Co. ^^„v,oi,»«,«,^««^ , , 
cultura, probablemente so hará car-
M A N I F I F S T O l ,Rl i . -Linnhftr cubano Bo de otra Cartera en lucar de In 
NUMERO 3. de New oVrk. < .n.?.^iij..lo oue ''e ^nip^f a, ^crún varios perjódi-a Dufau y Co-
M A N I F I E S T O - V a p o r Italiano 
S A V E I A , capitán Motta, procedente de tes. 
Veracruz. consignado a Lav n y Gómez. Ledón: 525 id id 
NOTA.—Este vapor trae la carga de-
vuelta o'el vapor A L B A R O , procedente 
de Europa, que fué llevado por error a 
Veraciuz. 
Romagosa y Co: 42 pac*» orégano. 
A . Hernández F . : 228 huaca.es mo-
saicos. 
L . O sorlo :13 pac-is zacatón. 
M. Uobaina: 1.0 cerdo», 28 vacas. 17 4 huacales apio. « Id coliflor. 12 atados 
crías . _ _ _ . .quesos. 3 ra'as tocino. 
López Pereda y Co: 4,000 atados cor-
J . Pf-rez C . : 3.i>J2 id Id. 
F Palacio y Co: 1 caja talabartería. 
Urlarte y Blscay: 1 atado gam bos. 
Matanzas Destllling y Co: 1 tambor 
yació. 
MANTFIESTO 1.708.—Vapor americ»- . 
i no S U T E R M E O . capitán Rayner. proce- ! 
••••| ' rlente óe Matanzas, consignado • Cop. 1 
M A N I F I E S T O 1.7a?.—.Vapor noruego Comm Amezaga. 
B O L V E R N O N , capitán Ingebrigtsen, Con 24.395 sacos arncar de trtrsitr» i 
procedente de Filadelfla, consignado a M A N I F I E S T O 1.71)0.-Vapor americ»- I 
, la Hav na Coal y Co. no C I T Y OF MIAM1. capitán Holmes, 
Havana Coal y Co: 900 toneladas car- procedente de Miami, consignado » J - . 
dallos de silla de 
fcntucky 
l i b i do 
^ a , Ky 
1 yegua de tro- | 
bón mineraL I Pedroso. E n lastre. 
M A N I F I E S T O 1.XO0.- Vapor espnfiol 
P. C L A R I S , capitán Aguado, proceden-
te de Barcelona y escala, consignado a 
Hijos de José Tayó. 
E n lastre. 
M A N I F I E S T O 1.7!H.-Vapor america-
no E S T R A D A PALMA, capitán Phe'nn, 
procedente d'e Key West, consignado a 
R. L . Brannen. 
V I V E R E S : . . 1 
Galtán Lobo y Co: WD saco» harina. 
Libby M. Llbby: 2,070 cajas leche. 
J . Aspra: 100 saco» harina- M A N I F I E S T O 1.P02.— Vapor Inglés 
Sola Armada y Co: 500 id id. ROLAV. capitán Olrthem. procedente -le 
Cuban Am. Club: 613 paca» heno, ¿4 Sant|aff., ,ie Cuba, consignado a H. Pl-
bu!t08 muebles. _ . , ul . „„ fiango Sara. 
Armour y Co: 500 cajas salchichas, E¿¡ i ^ g g . 
L25ii id leche 
ES la F A R M S , 
10 yeguag y jacaa de 
^ í H Í v v n ^ 3 1,0111108 caba-
lee. Z:* ta Pecios sumamente 
V : tener que embarcar . 
K i s l T f : ' 1 - R o b a i n a - v ^ 8 ' 
»«• Teléfono A-6033. 
22 e. t . 
^ recbir1110^108 ' " n c e s e j . 
Elección 
ha n í i ^ u hermosa y va-
t " * ^ erlos Jo mis pronto 
r *«• Igual 
Mcrri» y Co: SO^ tercero'»» ?i*ntec»-
Swift y Co: 4 fardo» hilo, 67B cajas 
Jabón. 
M I S C E L A N E A S : 
Cp. Algodonera: 4 bulto» tanques. 
Jarnco: 335 bultos maquinaria. 
V. G Mendoza' 41 id id. 
Sinclair Cuban Oi!: 3,r-00 lad-" 
Morris Alper 4 auto». / 
Cuba: 1 carro. 
San Antonio: 3 id. 
J . M. Tarafa: I Id id. 
Lykes Bros: 7B cerdos. 
Harper Bros: 7<1 id. 
Stewart: 12 bultos maquinaria. 
N M. : 132 Id id. 
M. Escoto: 472 id camas. 
A. Saldevilla: 06 id maquinarla. 
M A N I F I E S T O 1,795 - V a p o r «me rica-
no M A S C O T T E , capitán Albury. P e -
dente de Tnmpa y escala, consignado a 
R . L . Brannen.B 
VISVFÍ lSd l y Co: Vi P ^ E & S f o 11 sacos frijol. 10 cajas ciruelas. 10 id 
JalA.n Sedltta: 300 cajas macorrón 
ti b Dunn: 158 sacos cebollas. 
J Plnres- 100 Id id. 100 Id papas 10 
huaca es0 feguibres, 1 barril zanahorias. 
7 T B . ' T t u n a : 10 cajas pescado. 
G- C- ^ ¿ ^ E V WÉST 
VI \T K R E S * 
V . 'Casaus: 2 <-«Ja90c8"?!6"^ |d ues-
Luaces Lantarón: 2 Id Id. i-^'^^P68 
cado. 2 id cangrejos M ^ Í M » ^ . 
Am. R . Express: 9 bulto» expresos. 
MANIFIESTA kSO^.-éVapor america-
no E S T R A D A PALMA, capitán PheUn, 
procedente de Key West, consignado a 
R . L . Brannen. 
V I V E S E S: 
N Quiroga: 1.200 calas hueros. 
Armour y Co"- •-O Id Id, 13.813 lio» 
puerco. 
Gall án Lobo y Co: 1,000 »acoB harina. 
Cuban Am Jockley Club: 830 pacas 
heno. 
M I S C E L A N E A S : 
Suárez T y Co: 1.427 bulto» *cero. 
Oarcfa linos: 4,402 gallina». 
M. Eobalna: 4 caballos. 17 muías. 
Arellano y Mendoza' 1.665 piezas te-
rra-cotta. 
J . M. Tarafa: 3 carro». 
Toledo: 8 Id. 
San Antonio: 2 id . 
Z vas Abreu y Co: 23 bultos maqui-
naria. 
Morris Alper: 2 autos, 3 cajas acce-
iorios. 
M A N I F I E S T O 1,S04. —Vapor america-
no GOV CORB, capitán Ca.l. procedente 
l de Key West, consignado a R. L Bran-
' nen. 
V I V E R E S : 
López Pereda y Co: 800 barriles pa-
| pas. 
J . A. Palacio y O : 800 id 1<V 
V . Casaus: 2 caja» camarón. ' 
Luaces L y Co: 2 id id, » id pescado, 
3 Jaulas aves. 
Y. Chávez: 29 id id. 
M I S C E L A N E A S : 
Am. R . Express: 119 bultos expreso». 
Santo» y Artigas: 2 id id. 
N. Cotsonl: 10 sacos mnnf, 35 bulto» 
frutas, 3 buacalea apio, 3 id co.lflor, -
atado quesos. 
J . d'e la Vega: 1 ca'a chocolata. 
A . Bóte lo: 3 cajas bizcocho»-
C . Malet: 10 Id id 
Tejón R . y Co : 0 id Id. 
F Domínc-nez: 4 id id. 
CI N T R A L E S : 
Cuban Crne: R bvft*a maquinaria. 
San Antonio: 4 id Id. 
Merredie»: 4 id id. 
Stetran : 1 l | td. 
Mq iero: 1 id id. 
Prvldonc'a: 4» id Id. 
.Tarugo: 5 Id id. DROí;a8: 
F . Herrera : 42 bulto» botella*. 
A C. Bosque: 1 ambulancia. 
J Ruiz y Co: 27 bu tos drogas 
J . Rplg: 21 UT Id. 
T . Ti.uzet: 7 Id Id. 
P. D. C . I Id Id. 
H . L . Blenvenú: 3 id !d. 
D. B . : 8 id Id . 
Y. Dnisr Store: 36 Id M. 
O Alaina: 2 i-ü Id. 
Antlga y Co: 7 Id Id. 
R Snrrá- 1R7 Id Id. 
Drojruerra Johnson: 577 Id id. 
K Lecouru: 2* Id *cldo. 
T . P- Turull y Co: 290 id Id. 
Comp Anglo Cubana : 215 Id pintura 
C A L Z A D O S : 
Da«ta y Co: 4 ca*»» raizado 
Mercadcl y Co: 2 id Id. 
Si-árez Blanco: 1 Id id. 
Marín y Co: 6 Id id. 
L . Barrera: 4 id Id . 
R. Campo: 4 id Id. 
Mar'na Hno: 3 id td. 
Ma ón F . : 4 Id Id. 
C. Garcf»: 1 id id. 
Arrinda Hno: 3 id id . 
P . Praea: 79 bultos maletas. 
J . C . P i ta : 13 id i*. 
Incera y Co: 6 id talabartería 
P A P E L : 
J . Pérez C . : 443 atados papel. 
E Verdugo: 4 ca'a» efecto». 
M. Vil 'ar: 7 Id id. 
Am. News: 24 bulto" magazzine» 
H. E . Swan: 5 id efecto». 
C . Caball ín: 33 !d btlo-
A. Pérez B . : 50 id cartón. 
O. Pérez: 18 id Id. 
A Simón y C o : 20 Id Id. 
Montalvo C . y C©: 15 id Id. 2S id pa-
pel. 
Cp. Litográflca: 167 caja» Id. 9 Id efec-
tos. 
Seoane F . : 1 caja efecto». 
Lucha: 3 id Id . 
R. Veloso: 5 Irt id, 170 id papel. 
A . Cipote y Co: 7 id efectos. 
Barnndiaran y Co: 22 id id. 
P Rui» y Co: 1 Id Id. * 
A. López: 5 id id. 
P . W. Estevez: 19 Id Id 
Rambla B . y Co: 2 Id Id. 
P. Eernández y Co: 4 id id. 
Natlonil P . T . y Co: 80 Id Id . 
F . Castro y Co: 240 atados papel. 
Godlnez Hno: id Id. 
llera do Comercial: 157 id- Id. 
S. Caraza y Co: 33 cajas id, 41 id 
efectos. 
F E K R E T E R I A : 
10: 250 id id. 
I I : 248 id id. 
C . : 5 0 Id Id. 
3: 29U id id. 
4 : 250 id id. 
F . Amaral: 50 Oid Id. 908 id Id. 
J . V . Ruiz y Co: 499 Id ld-
López Pereda y Co: 4,000 id id. 
W: 250 id id. 
53. 750 Id Id. 
4: 247 id Id. 
Gnlbé y Co: 20'> cajas bacalao. 
Ramo» Larrea y Co: 25 id id. 
Sáncbez Solana y Co: 75 id id. 
M. Gonsáles y Co: C0 id Id. 
C . Echevarrl y Co: 100 id" id. 
Ramos Larre» y Co: 190 id id. 
A . GarcI» y Co: 50 id Id. 
J Pérez y Co: 50 Id id. 
D : SO M Id. 
F . Bowm»n: 250 id Id. 
J . Calle y Cu: 75 Id Id, 
A . Armand e hijo: 50 id id. 
M . : 160 id id. 
J . Pérez y Co: 10 Id id. 
J . Rafee»» y Co: 53 td id. 
P A P B L : 
Mundo: 29 rollo» papeL 
Sife... iumc ai Ü I A K I U u c U\ ftlA 
RIÑA j a n á n c i e t e • « r l D I A R I O C 
•MARINA 
^ I T p í é c í o deiTalgodcn ~ 
A continuación publicamos los Blculen 
tes cable», recibidos por Importantes 
casan de eMii plaza . 
Cab'e de la importante firma de M. 
G . I) . Borden. Sons, de New York, re-
cibido en la Habana el día 13 de este 
me». 
"Mercado muy firme. 
A rodón. »ublen^o. Ventas para el ron 
simio Interior aumentnndo diariamente 
a gran volumen. Basados en actuales 
precios toda» las Indicat ionei» »on que 
ros s u s t i t u i r á a l general Plut FCfí 
VA<?.* Callos como M!nI-tro de Go-
b^rnar'ón s'pndo el genera' C^lle , uno 
de los rrohnMoT candidatos para el 
Ministerio d e) i G u e r r a . 
S'ígi'in loe- periódico1» la roorpani-a-
flón ''el Gabinete no se debe a nint»ún 
r'o-a"'i«rdo entre ^l Rjc^uHvo y •! 
Ministros, siir.plemonte a la r^ nova-
n o n que se pr n o s t i c ó al nombrarse 
el primer Gabinete. 
FT QAUfKl l i rO k i \ n F \ p r m \ 
I»' t P A I S A A O F N T F S B O L S U E Y I " 
K I 
r O V D R K S Bnoro 15. 
Los aecen'ep boNhevlki rusos que 
lo» precios pne'an subir-más. La pers- han ostado tratando de nonsegt. r one 
pert'.va para el futuro, muy br liante. , . " „ i ü 
los obrero alemanes emigren ¡i R u -
sia , ban recibido ó r d e n e s de aband.:-
Conveniente publicarlo. 
B O R D E N & SON. 
C»ble recibido Por el «efior Bernardo 
Píi rd i ci s' 
New York 6fliW Ij 45¡44. 
PARD'AS . Habana. 
Desde principios de aBo.̂  las condicio-
nes hnn me'orad'o arandemente y hernos 
eíertuado ventas importantes. Compra-
dorf» han comprado buenas cantidades 
» Informan hay po-a existencia. Hemos 
reducido precio? h-^ts Umlte v - -r i 
mos que ii»ted linca que ku» cliente? 
efectúen sus selecciones telegrafiándo-
no» precios y confirmaciones. L a pers-
pectiva es brillante; el mercado de al-
godón, má» fuerte: hay todavía posibi-
lidades de efectuar buenas entrega». 
L A W R E N C B & CO. 
nar a A ' c m a s j » , «Mf̂ e un despacbo ! m -
lámbr lro d» Rar l ln . E l Gobierno de 
Berlfn diré qtie no es posible tolerar, 
la-j ers+lones que llevan a cabo dirhos 
ag -n es, dnda la cr í t i ca s i t u a c i ó n ecc-
nóiu ica en R u s i a . 
POOTH. 1 P a r a i r a ' a O p e r a 
SI usted necesita su traje de eti-
queta, acuda a la G r a n S a s t r e r í a L a 
Sociedad que los tiene hecho* de to-
das las medidas con una c o n f e c c i ó n c.JT>""Borden & Sor 
e s m e r a d í s i m a • 'ian r e " " ^ ^ a bu representante, señor 
i don Bernardo Besosa, el siguiente c^-ble-
A l a orden se bacen con ^ran rapl - i ^{^¿¿osa 
d©z y a precios de Moratoria. Merendó muy firme, algodones subien- I 
¡do , ventas domfeticos aumentan cada „ , „ _ „ „ _ . ^ r , , 
T a m b i é n e n c o n t r a r á usted abrigos ! dln e™n cantidad, debido a ios precio» MARI>EROS AMERICANOS ES AI 
j que rigen: todo indica que los precio» i T V M M í 
¡ pueden subir. Las perspectivas para el 
¡ futuro, muy claras. Déle publicidad a es-
ta noticia. 
BORDENSON. 
T i s c rVA>'GEJ I>F 
F̂ RMV ^ 
SPArTANSEURG. S. C. Enero 14-
Mi s E b - n e e l i n a Booth. jefe del 
"Salvat'on Army." se en fermó en es-
ta ciudad en momentos en que se di-
r ig ía de su hotel a la Academia tlfí 
También los fabrlrintes de tejidos M Converse, donde reñía el propós i to de 
pronunciar " n discurso. L o s que la 
asisten dicen que la enferma tuvo 
una "reca ída grave." 
para la salida del Teatro . 
L a S o c i e d a d 
O B S P O 6 5 
V i u d a d e F a r g ^ i s 
G 463 alt 5t 155 
nf jnmción Cablegráf ca 
(Viene de la P R I M E R A ) 
ABORDO D E L B U Q U E D E G U E R R A 
A M E R I C A N O " N E W M E X I C O ' ' , E N 
A L T A MAR, E N E R O 14 (V ía I n a l á m -
brica) . 
Dos tripulantes de la escuadra del 
Pac í f i co perecieron ahogados, siendo 
estos E d g a r Oscar E c a t r o m , del "Ar-
kansas ' y Burtor Maynar del destro-
d í s i s e c o n ó m i c a , r e a n u d a r á las m i s - ; ver Stoddard. No ha sido 
mas l a semana entrante bajo l a super- I recuperar, los c a d á v e r e s . 
posible 
Antlga y Co: 2 id id. 
MVNIFIBSTO 1 70!».—Vapor amerl'-a-
no H . M FLAGLIHÍ. capitán Whlte M A N I F I E S T O 1.S05.-Vapor america-
p?ocedente de Key We«t. consignado a no H M F L A r r L E R Whltei 
R . L . Brannen. 'procedente de Key West, consignado a ! C. Barañano y Co: 2 bulto» hierro 
R. L . Brannen. J . Femílnder, y Co: 105 id id. 
V I V E R E S : p. Maseda: S Id id. 
Swift y Co: 18.144 kilo» puerco, 160 l A . Fuente: 2 id Id. 
tercerolas mantee G6mea Hno: 6 iá U 
MisCKI. A S E A S . 
K C Unidos: 30 locomotora». 
Toledo: 2 id. 
TAQÜÍGBAFU-MSCAND j R \ F 1 A - 0 R T 9 G M F I A P R \ C T I C 4 
Enseñanza rápida y completa de estas materias: *5 al mes, (las tres Juntas.) METODOS: 
Pltman, Orellana, etc. Clase diaria: de 8 a. m. a 10 p. m. También enseñamos: Aritmétira 
mercantil; Teneduría d'e libros; Contabilidad analít ica. Profesores idóneos, pacientes y tenacea. 
Esplendido locai. Lag eeflorltas son atendito» por profesoras. 
ACAD£MiA "ROYAL*. S. Miguel 86 88, büios.-Tel. A-ÓSIO. Habana 
C 387 a l t 5t-15 Sd-16 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E LA M A R I N A E n e r o 1 5 de 1 9 2 1 
5 2 2 5 3 2 
D I A / k O I A ! 
I n f o r m a c i ó n d i a r i a d é l a R e d a c 3 Í 6 . i s u c j r s a ! d e 
D I A R I O D E L A M A R i N A e n M a d r i d 
L a P a t r o n a d e E s p a ñ a y d e 
l a I n f a n t e r í a 
Carmen Muñoz defendió bravamen-
te su papel, incoloro durante toda la 
obra para lucir en las últimas esce-
nas, i 
Ronda, muy notable, en un tipo al 
que dió su plena cemicldad. 
Adela Calderón Ramón Gutuellas y 
los señores Domínguez y Tuello, in-
que salir el autor infinidad de ve-
ces a la escena a la terminación de 
todos los actos, obligado por las in-
sistentes llamadas del público, que 
tervinierou también con notable acier I salió complacidísimo de la última pro 
to.. - j ducción del trabajador e infatigable 
E l éxito fué clamoroso, teniendo I Muñoz Seca. 
s ^ - y s ' M f T T f ^ ' ^ r a W V « r > r « n . r > r ? ^ v ^ ^ % v a ^ y ^ v g ^ 
C a p i l l a P ú b l i c a e n P a l 
acio 
KESTEJjUS S >' SU HO>OR 
Madrid, 8 de diciembre de 1920. 
Con motivo de la festividad que se 
:elebra hoy de la Inmaculada Con-
.epción, patrona de España y del Ar-
ma de Infantería, ayer comenzaron 
en los diversos cuarteles en que se 
alojan los regimientos de la guarni-
ción de Madrid y en el de la brigada 
obrera topográfica de Estado Ma-
yor, los festejos organizados para so-
lemnizarla. 
En el cuartel de los Docks, en el 
que se aloja el regimiento Inmemo-
rial del Rey, las tropas fueron obse-
quiadas con un rancho extraordina-
rio, asistiendo después los soldados 
al teatro Martin donde se representa-
tarou las obras Matías López y Las 
corsarias. 
En el cuartel del Conde Duque, el 
regimiento de Saboya celebró un con 
curso gimnástico, y por la tarde las 
tropas estuvieron en el Reina Victoria, 
en el que se puso en escena Las Ve-
rónicas. , 
En el cuartel de María Cristina 
alojamiento del regimiento de Wad 
R i s . tuvieron lugar ayer tarde ani-
mados festejos, entre ellos una cuca-
fia y un concurso de saltos repartlén 
dose después entre los soldados una 
merienda, consistente «n chocolate 
con churros, y terminando el progra 
ma quemándose una vistosa colec-
ción de fuegos artificiales y con una 
magnifica retreta. 
Hoy, en ios patios de todos los men 
ció i idos cuarteles se dirán misas en 
honor de la Patrona- tur ranadas laa 
cuales, se verifocarán repartos de pre 
míos en los diferentes concursos li-
teTuncs' de t. • t.arco etc. orga-
nizad, s l<r les reg-uiu ! tot-
La l t ifiada obrera ti^graficr.. des-
VUiá do la mi i.i. c; tú^fira un concur 
so lit-ivui. y l.» t ctniida extraordi-
naria y el próximo día 10 asistirán 
los soldados a la función de la tarde 
en el teatro Cómico. 
Además en todos los Cuerpos ante-
riormente mencionados celebrarán ma 
Cana una misa en sufragio de las al-
mas de los Individuos del Arma fa-
llecidos en el año. 
En el teatro de la Zarzuela se veri-
ficó ayer tarde una brillantísima fun 
clfci organizada por el regimiento de 
León, al que asistieron Sus Majes-
tades los Reyes, acompañados de los 
condes de Medina y de su séquito 
formado por la duquesa de San Car-
los y los ayudantes del Rey coroneles 
Losada y Molins. 
También asistieron las Infantas Do 
ña Isabel y doña Luisa y el Infante 
don Carlos. 
E l teatro se hallaba engalanado 
con banderas, flores v armas, colo-
cadas con arte y profuLlGn, y magní-
ficos reposteros de la Casa Real. 
Empezó el espectáculo con la re-
presentación de la linda opereta Nan-
cy. c la Compañía de Esperanza 
Iris Interpretó tan primorosamtnte 
como acostumbra. Después, la genial 
artista mejicana, tan querida del pú-
blico madrileño cantó de manera pro-
digiosa el cuplé "¡Que pasa la ban-
dera", narrando después varios cuen-
tos con gu singular gracejo, oyendo 
por todo la simpática Esperanza Iris 
una clamorosa ovación. 
A continuación el académico don 
Jos.1 Ortega Munillal pronunció un 
elocuente discurso henchido de amor 
a España y a sus instituciones funda-
mentales siendo Igualmente muy aplau 
dido. 
Terminó la patriótica función con L a 
canción del soldado, ejecutada por la 
banda y los soldados del regimiento, 
de León, que el público aplaudió con 
el mayor entusiasmo, dándose frétl-
cos vivas a Es^ ña, al Ejército y al 
Rey, que se repitieron más entnsias 
tas si cabe, al retirarse los Sobe-
ranos del teatro a la terminación del 
acto. 
FX DIA UE A Y E R EN LOS CI ARTE 
L E S E L REGIMIENTO T)EI> R E t 
Madrid 9 de diciembre de 1920. 
Conforme hablamos anunciado fué 
solemnizado el día de ayer en todos 
los cuarteles en que se lojan los re-
gimientos de Infantería de guarni-
ción en Madrid, como festividad de 
su Patrona. 
E l regimiento del Rey hubo de ce-
lebrarlo con gran modestia, debido a 
la falta de condiciones del cuartel de 
los Dock, donde se aloja pero se vió 
honrado con la presencia del Prin-
cipe de Asturias, que vistiendo- su 
uniforme y luciendo las Insignias de 
cabo, formó con el regimiento, que 
al mando de su coronel señor Sa/a. 
asistió a una misa celebrada en San 
Jerónimo el Real. 
También asistió a ella el ministro 
de la Guerra, vizconde Eza, acompa-
ñado de sü ayudante de campo, te-
niente coronel de Infantería don Luis 
Jiménez Tarroni. 
Desfiló el regimiento por las calles 
de Madrid con el Príncipe de Asturias 
y de regreso fueron obsequiadas las 
tropas con un rancho extraordinario, 
verificándose después el reparto de 
premios a las clases e individuos que 
se han hecho acreedores a aquellos 
por su comportamiento y por haber 
resultado vencedores en diversos con-
cursos de carreras a pié saltos etc. 
También se repartió un álbun con-
teniendo una colección de tarjetas pos-
tales conmemorativas de las fiestas ce 
lebradas por el regimiento en el pa-
sado mes de junio, con motivo de ha-
ber «v.o «s istiiuidas U a'U gvía ban-
dera por otra regalada por la Reina 
Doña Victoria, de haberla jurado el 
•Príncipe de Asturias y de haber sido 
filiado en el regimiento el Infante 
don Gonzalo. 
E l ministro de la Guerra presidió 
el reparto de premios siendo después 
obsequiado por la oficialidad en el 
cuarto de banderas. Lnego el vizcon-
de de Eza pasó al comedor de sar-
gentos, donde también hablfc. sido 
preparado un refresco y en donde el 
suboficial más antiguo señor Yañez, 
dió las gracias al ministro por su 
actuación en el asunto del Montepío 
do las clases de tropa. 
E l ministro pronunció elocuentes 
palabras, haciendo constar su satlsfac 
ción al hallarse entre los sufridos y 
abnegados auxiliares del mando, enal-
teciendo la obra profesional y de dis-
ciplina que llevan a cabo; aseguró 
que el Gobierno se preocupa de su 
porvenir y procurará complacerles en 
sus legítimas aspiraciones, dando Im 
p Iso a la organización y funciona 
miento del Montepío y esperando que 
estas clases, confiando en sus jefes v 
en el Gobierno, estarán siempre al 
lado de la legalidad, perturbada en 
algunos momentos por los que creen, 
equivocadamente, que debe Instaurarse 
un régimen de igualdad, que solo se 
ría admirable cuando sirviera para 
elevar a los de abajo, nivelando con 
los de arriba, nunca para destruir 
los fundamentos de la sociedad, reba 
jando el nivel de las clafees cultas, 
entre las cuales se encuentran hoy 
los suboficiales y sargentos. 
E l ministro fué aplaudido con on 
tusiasmo a la terminación de sn na 
triótico discurso y despedido en medio 
de respetuosus manifestaciones de ca 
riño y simpatía. 
L o s e s t r e n o s 
L A CARTERA D E L MFERTO TOME-
DIA DRAMATICA DE MrSOZ 
Si;( A EN E L TEATRO D E L 
CENTRO 
Madrid, 8 de diciembre de 1920. 
Con la obra ewtrenada anteanoche 
en el teatro del Centro, el fecundo 
autor señor Muñoz Seca, nos demos-
tró una vez más que es ante todo y 
sobre todo, un hombre de teatro, que 
sabe mover a la perfección los mu-
ñecos y que su habilidad en buscar 
situaciones que Interesan al público 
es Innegable. 
En La cartera del muerto, estre-
nada por la compañía que acaudlllla 
el eminente Borrás, el público entró 
desde ol primer momento tn la obra, 
siguiendo con creciente emoción los 
incidentes que se desarrollan en ella 
intrigadísimo por everlguar quien pu-
diera ser el autor de la muerte Ce un 
hombre manteniéndose el inquietan-
te misterio en los tres actos hasta el 
esclarecimiento del crimen cometido 
por Amparo para defender su honor. 
Kubrrayando todo el dramático confllc 
to con abundantes situaciones cómicas 
en la que es maestro indiscutible el 
celebrado Muñoz Seca. 
.La obra fué presentada de manera 
Irreprochable Bórras estuvo admira-
ble en e! papel de Don Anselmo v en 
flos de las más emocionante.-? situado 
nes de la obrai estuvo de tal modo ad-
mitable que la concurrencia electri-
zada prorrumpió en estruendosa ova-
ción con que premiaba el arte y la 
potencia creadora del ilustre actor. 
Ruiz Tatay fué la perfección mis-
ma por el verismo que supo Impri-
mir a su personaje. , . 
H U E L G A S Y C O N F L I C T O S 
TRANQUILIDAD E> MADRID. E S TADO DE LAS HUELGAS EN BARÍ. ELONA. M C E R T E DE DOS H E R I -
DOS A CONSECUENCIA DE LOS A TENTADOS SINDICALISTAS I N V AL ENCIA. LA SITUACION EN SE-
S I L L A . LA HUELGA MINERA EN AS TURIAS. 
L-^sIa Pú 
CSistas. n 
ES í ^ 
Unible a n 
«ni d̂ 4 
en Id0 
Madrid, 8 de diciembre de 1920 
E n Madrid transcurrió ayer el día 
con completa normalidad, acudiendo 
puntualmente a fus trabajos la mayo-
ría do los obreros, continuando, ¡• •la-
mente algunas pequeñas huelgüb par-
ciales, do escasa Importancia 
También el Sindicato del ra-xio. de 
la madera ha ordenado a sus aül'üdos 
la reanudación del trabajo, píúrti evi-
tar la « ivisión de los obr •cu vista 
la R&í'Ud observa V- ror los d recto-
res de la Unión General de Trabajado-
res, opuestos en estos momentos al 
planteamiento de la huelga. 
E n Barcelona entraron ayer maña-
na al trabajo todo el personal de ma-
taderos, realizándose la matanza or-
dinaria. 
E n el mercado ceutral de pescado 
ae practicaron las transacciones nor-
malmente y los restantes mercados 
estuvieron abundantemente abasteci-
dos. 
E l director general de mercados ha 
circulado órdenes severísimas a los 
directores de todos loa centros de 
abastos de la capital de Cataluña, pa-
ra que, slu contemplaciones de nin-
guna clase, procedan a cerrar los 
puestos de aquellos vendedores que 
aumenten indebidamente el precio de 
las subsistencias. 
E l servicio de limpieza pública y el 
de beneficencia, ha quedado normali-
zado, habiendo salido los coches de 
ambiAancias. 
E l Ingeniero Jefe de la Inspección 
industrial ha coipunlcado al alcalde 
que se ha restablecido el servicio de 
alumbrado público, y que el personal 
del mismo se encargarla desde el día 
de ayer de encender y apagar las lu-
ces. 
También se lia normalizado casi 
por completo el servicio de tranvías 
en todas las líneas, con lo que la ciu-
dad va recobrando su aspecto ordina-
rio, confiándose en que dentro de un 
par de días habrán vuelto al trabajo 
todos los obreros que aun siguen pa-
rados, desistiendo los directores de 
este movimiento de la oontinuaclón 
del mismo. 
Los dueños de cafés, hoteles y "ba-
res", celebraron una reunión en la 
que acordaron readmitir a todo el 
personal que trabajaba en sus casas 
antes de la declaración de huelga, saL 
vo algunas excepciones. 
Er%3 acuerdo fué comunicado a los 
obreiíus, quienes lo aceptaron, vol-
viendo al trabajo casi todos ellos. 
A última hora de la tarde de ayer 
fué agredido en la calle de la Riere-
ta el repartidor de leche Antonio To-
rres, que pasaba conduciendo un ca-
rrito, haciendo sus agresores varios 
disparos srvbre él. sin que, afortunada-
mente, hicieran blanco. 
En los pueblos de la región ha me-
jorado animismo la situación en la 
mayoría de ellos habiendo reanudado 
el trabajo el 50 y el 70 por ciento de 
los obreros de Tarrasa y Sabadell, 
respectivamente. 
En Badalona, solo huelgan los me-
talúrgicos. En Manresa continúa, sal-
vo pequeñas excepciones, el paro ge-
neral . 
En Valencia es casi completo el 
paro, estando cerrados los comercios 
y suspendido el servicio de tranvías 
en el interior de la capital, los de la 
linea del Grao, los de la circunvala-
ción, y los de la Diagonal, circulando 
únicamente Ioíí rurales. 
Según Informes facilitados por el 
gobernador civil a los periodistas, los 
tranviarios no han secundado la huel-
ga, sino que ante el temor de que los 
alborotadores llevaran a cabo las 
amenazas de que les habían hecho ob-
jeto por si intentaban seguir urosian-
do servicio, se habían negado a con-
ducir los coches. 
Aunque el gobernador llamó a su 
despacho a una comisión, a los que 
aseguró que garantizarla ' perfecta-
mente el trabajo, poniendo a su dis-
potdción fuerzas que les protegieran 
hasta el nc mentó do retirarse a sus 
casas, autorizándoles para usar ar-
mas con qué poder defenderse, los 
tranviarios persistieron en su acti-
tud. 
Sin embargo, finalmente pudo con-
seguir que los cochos estén dispuestos 
para salir hoy, conducidos por soma-
tener y fuerzas del Ejército, y conve-
nientemente custodiados. 
E l gobernador civil ha celebrado 
frecuentes conferencias con el capitán 
general de la reglón para adoptar re-
soluciones que garanticen la libertad 
del trabajo. 
Anteanoche fué agredido en la ca-
llo de Corset un guardia de Seguridad, 
apellidado Benavent, que tenía su do-
micilio en Ucha calle, por unos In-
dividuos que se apostaron tras un ca-
rro. 
E l estado de este herido era tan 
grave, que falleció ayer en el hospi-
tal. También falleció en el mismo be-
néfico establecimiento el agente de 
vigilancia don Francisco Gómez; sus 
entierros ¡je verificarán hoy, al mismo 
tiempo que el del vigilante señor Bar-
ba, muerto en la misma agresión de 
que fué víctima el señor Gómez. 
INSPECCIONANDO UNIOS TERRENOS, VIa.jk DtL Rer 
Madrid, 9 de diciembre de 1920. marqueses de la Vj 
da y Glimes de Cr-hÍT Vela,U, 
Con la solemnidad acostumbrada en ! En el acto relicn^T11*- -«I 
nuestro Regio Alcázar, se celebró tifioial el N^mejo dg "^-o ^ J ^ ^rtes S4 
ayer la capilla pública correspondien- pando la sagrada Sa,ltl4^HCi Pnlllü * " 
te a la festividad de la Inmaculada don Antonio Sáncher * '* ,'Í?C-CI 
Concepción do la Virgen, asistiendo catedral de Mallor^' Ca?óni8o 
un numeroso público que llenaba la rados párrafos hizo^v160 
galería, ávido de contemplar el brl- gírico de la InmaculaiU*^1 
liante espectáculo del desfile do la! La capilla musical •» 
comitiva. ! ̂ o^o perfecto la mi^a 1* *,r(* 
Esta salió de las habitaciones de co del Valle -p «i _ * 
E L CONELICTO D E L P4N EN MA D R I D . EXPLOSION DE UNA BOMB 
CONTRA E L TECTNDARIO TA LENCIANO. HACIA LA NORMALID 
Madrid, 9 de Diciembre de 1920. f 
Tras de tantos días de perturbación i 
causada al pueblo de Madrid por el i 
conflicto del pan, parece que al fin va | 
a tener solución, pero en una forma 
que favorece bien poco a ste sufri-
do vecindario, que con estoicismo ad-
mirable ha aguantado infljnidad de 
molestias en las colas de las puertas 
de las tahonas, para en muchos casos, 
volverse a sus casas sin haber conse- • 
guido el pan necesario para su con- ¡ 
sumo. 
Ayer, a las once de su mañana, se | 
reunió en el despacho del alcalde la' 
Junta de tenientes de alcalde, para i 
tratar de la cuestión del pan. 
E l conde de Limpias dió cuenta del | 
estado actual del conflicto y presentó; 
a la deliberación de los reunidos las 
peticiones de la clase patronal. 
La reunión fué larga y" agitada en 
algunos momentos, terminando des-1 
pués de la una de la tarde, y en ella j 
se tomaron los siguientes acuerdos: i 
Primero. E l gremio se compromete i 
a constituir una Sociedad anónima, I 
que conoentraxá la fabricaóión del i 
pan en Madrid. 
Segunda. E l pan llamado de flama' 
riña de tasa se venderá a ir, céntimos | 
panecillo, libre de peso. 
Tercero. E l pan elaborado con ha-
rina de tasa se venderáü a 15 cénmos 
panecillo, libre de peso. 
Tercero. E l pan elaborado con ha-
rina de tasa se venderá: a 66 cén-
timos el kilo. 33 el medio kilo y 17 
el cuarto de kilo, debiéndose elaborar 
de esta última clase solo el 20 por 
100. 
Cuarto. Los patronos pagarán la 
diferencia de jornales a los obreros 
empleados en la fabricación del pan 
de lujo y flama y el Gobierno abonará 
la de los que fabriquen pan de tasa. 
L a minoría socialista votó en con-
tra de este acuerdo, y lOs alblstas se 
abstuvieron hasta consultar oon otros 
compañeros de minoría. 
E l señor Noguera presentó una en-
mienda, solicitando que en el pan de 
flama hab>fan de entrar ocho piezas 
en el kilo. Finalmente se aprobó la 
enmienda, con el voto en contra de 
los aocialistas, e Igualmente se apro-
bó la referente al pan do flama. 
Estos acuerdos se llevarán a la se-
sión que celebrará el Ayuntamiento el 
próximo sábado. 
A las seis de la mañana de ayer, 
hora en que las calles de Zaragoza 
estaban casi desiertas, hizo explosión 
unji bomba que había sido colocada en 
la puerta de los grandes almacenes 
de tejidos de la señora viuda de Bev-
gua, situados en las calles de la Ma-
nifestación, plaza de lu Justicia y tfa-
Ue de Rodas. 
E n la puerta correspondiente a es-
ta última calle se encontraba el ex-
plosivo, que destrozó la puerta metá-
lica del comercio y los muebles del 
despacho instalado en aquella parte 
del edificio. Tambtíén doatrupó la 
puerta y U ventana de un taller de 
cuchillería, propiecad de don Rafael 
Serrano, situado en la acera de en-
fronte de los almacenes. 
L a bomba, que aonslstía en una 
granada de artillería, cargada de me-
tralla, hizo pedazos ademas les cris-
Ha sido detenido un obrero ajus-
tador, de apellido Renovell, a quien 
be cree uno de los aut-ores do la agre-
sión que coetó la vida al guardia Be-
navent. 
E l detenida fué herido en una calle 
Inmediata al lugar del suceso, al ser 
detenido por la PoHcía. También ha 
sido detenido otro sujeto muy amigo 
de Renovell, que acababa de llegar de 
Barcelona. 
Cuando anoche comenzaban las fun-
ciones en Los teatros Reguea y Ru-
zafa, los coros, que pertenecen al Sin-
dicato, se negaron a actuar, obligan-
do a las empresas a suspender las 
representaciones; en los demás tea-
tros tampoco hubo función. 
En Sevilla, no obstante mantener 
la huelga la mayoría da los gremlop, 
ha mejorado sensiblemente la situa-
ción, renaciendo la confianza en oí es-
píritu público-
TA comercio abrió completamente 
puertas y escaparates y el tránsito ro-
dado aumentó considerablemente, cir-
culando los tranvías en todas las lí-
neas, conducidos por los ingenieros de 
las Compañías y soldados de distin-
tos regimientos. 
E l servicio do limpieza se hizo poi 
los peones camineros municipales, utl 
lizando un camión para el transporte 
de las basuras. Se cree que hoy vol-
verán al trabajo los barrenderos. 
E l abastecimienco del mercado está 
asegurado, así como el del pan, del 
que sobró ayer una cantidad Impor-
tante. 
A última hora de la tarde se cir-
culó la orden a los gremios huelguis-
ta» para que hoy reanuden el trabajo. 
L a comisión del Sindicato minero 
asturiano venida a Madrid para con-
ferenciar con el ministro del trabajo, 
formada por os compañeros Llanoza 
y Tomáis, conferenció ayer mañana 
con el señor Cañal para notificarle 
las modificaciones quo dicho Sindica-
to desea introducir en la proposición 
presentada por el ministro para re-
solver el conflicto. 
Dichas modificaciones consisten en 
que los empleados suspendidos reanu-
dan su trabajo, antes de que pronun-
cie su fallo la comisión de patronos 
y obreros presidida por el ministro. 
E l señor Cañal ha declarado que 
no podía aceptar la enmienda y por 
ello han quedado suspendidas las ne-
gociaciones. Los comisionados mine-
ros regrosaron ayer mismo a Asturias 
dispuestos a proponer al Comité eje-
cutivo del Sindicato minero que ¿o 
someta el asunto en Htlglc a un Con-
greso o referéndum que decida defi-
nitivamente. 
A E N ZARAGOZA. ATENTADO 
AD EN BARCELONA. 
tales de todas las casa¿ Inmediata^, 
L a detonación se ovó en toda Zarago-
za, causando horrible pánico entre 
las vendedoras del Mercado, a posar 
de hallarse éstfe situado a gran dis-
tancia del lugar del suceso. 
Momentos después de ocurrir la ex-
plosión, una pareja de guardias de 
Seguridad llegó a la calle de Rodas, 
viendo huir a un Individjo. E l guardia 
Saturnino García, logró detener al fu- I 
gltivo. a quien se ocupó una pistola 
automática con seis cápsulas y una 
en la recámara. 
E l detenido, cuyo nombre es José 
Mei.;oguer Borrás, tiene diez y nueve 
años y es de oficio carpintero, y vive 
en la calle de San Juan, lugar muy 
distante al sitio en que se cometió 
el atentado, no habiendo aclarado de 
rnodo muy verosímil, su presencia en 
aquellos lugares a una hora tan tem-
prana. 
Según manifestaron ayer en el Go-
bierno c'.vil, 400 obraros de la azuca-
rera do Alagón habían reanudado ol 
trabajo pt̂ r. la mañana, pefo poco 
después se presentaron algunos huel-
guistas, ejerciendo coacción sobre 
ellos y logrando que abandonaran sus 
tareas nuevamente. 
L a Guardia civil dió Varias cargas 
en las inmediaciones de la fábrica, 
deteniendo a uno do los individuos quo 
coaccionaban. 
En otras fábricas azucareras tam-
bién reanudaron ayer el trabajo los 
obreros. 
E l gobernador ha dicho, que tenía 
'a impresión de que, gl los obreros 
Jo la Azucarera de Alagón habían si-
ma! para coró 
y el mote^ 
3 í-e niñnc. ,'. 
ment'e del n / e ^ ^ o n ^ a u 0 ^ 
La ceremonia t e r m i ^ 
la tarde. r^P-r^™., 7o a l * 
los Soberanos a los acordes de la 
marcha mil-Lar Escinión de Haon-
del, interpretada por la banda de Ala-
barderos, vistiendo el Monarca unifor l  t , egresando la r ,,|, 
me de Infantería, del regimiento in-! regias habitaciones a lo<, ^ * 
memorial, luciendo el Toiso» de oro, la marcha militar de Tctoía!* 
el collar de Carlos I I I y la venera de ; piendo presenciado su paso 
las órdenes militares. ¡ ̂  las ventana* interiores 
L a Reina doña Victoria, tan bella por la Reina dotV?> r > i . 
vestía de blanco bro 
de 
como siempre 
chado en plata, mantilla igualmente 
blanca y magniü'cas Joyai ce turque-
sas y brillantes. 
Las Infantas doña Isabel y doña 
Luisa, Iban de color, heliotropo y mo-
rado, respectivamente, adornándose 
con perlas y brillantes, y los Infantes 
don Carlos. Don Alfanso y don Ra-
nlero. llevaban los uniformes de los 
Cuerpos a qu-- pertenecen. 
En la comitiva figuraban, además, 
el Nuncio de Su Santidad, los Jefes 
de Palacio, marqueses de la Torre-
cilla, Bendaña y Viana, la duquesa de 
San Carlos, el íáeneral Mllans (del 
Bosch, la dama de guardia con la 
Reina duquesa de Sotomayor, y otras 
muchas damas, entre ellas laa duque-
sas de Medlnacell, Luna y T . Sar-
claes, marquesas de Santa Cristina, 
de guardia con la Infanta doña Isa-
bel y de Comillas, de guardia con la 
Infanta doña Luisa y condesas de To-
rrearías, Revllla.Tigedo y Sástago. E n 
tre loa grandes de España fítruraban 
los duques de T'Sarclaes, MM'nacé-
i"a doña CríRH„ ^ 
«ondes de Medina, p a S ^ / 
Reina Doña Victoria q l . 
huéspedes de nuestros So 
l . 
te unos días 
Ayer tarde estuvo Su Mai* 
Rey, acompañado de los mim 
Hacienda e Instrucción ptibii 
los doctores Recasens y i 
Florestán), visitando unos' 
en el sitio denominado Cerro 
miento, destinados a empi 
<fe un edificio destinado a h 
capaz para 2.000 enfermos 
E l Monarca se informó con U-
talles del proyecto de este rnZ 
tabüecimicnto ^néf ly ) , exa* 
los planos y dedicando granfci 
glos a sus iniciadores. 
Por la la noche, a las ocho 
te, salló de Vadrld el Rey u 
preso de Andalucía, con diré 
Múdela, en donde pasará dos o 
días cazando' Le acompaña en • 
cursión ru caballerizo y montm^ 
yor. marqués de Viana, y el pU 
montero ronde de Maccda. 
Cristina, Santa Cruz, Guad-E!-Ji| 
tlneCÍ-'Itf6 
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lis, Victoria, Luna y Medina Sidonla, Quirós y condes de Sástago, 8ag| 
do obligados a abandonar el trabajo, 
es porque entre los obreros existe el: 
propósito de que aquel se reanude en 
todas las fábricas a un mismo tiem-1 
po, o sea hoy por la mañana. 
E n Valencia s© confirmaron ayerj 
los rumores que habían circulado pori 
la ciudad de haberse cometido un ao-j 
to de "sabotage" contra el vecindario. , 
E l ingeniero jefe municipal, señor j 
Pichó, se trasladó en la madrugada! 
de ayer al edificio de las aguas po-
tables, establecido en Manises, en don-
de se había producido una avería en i 
la cañería general de abastecimientos! 
de aguas de la población. 
L a avería había sido causada por la j 
explosión de un cartucho de dinamita,; 
colocado, en unión de otros tres que | 
no llegaron a estallar, cerca de la j 
presa de aguas potables de Manises. | 
En la reparación trabajaron activa- j 
mente los brigadas de obreros, unai 
de la Compañía concesionaria y otra 
municipal, regresando ésta a las dos ¡ 
de la tarde con el Ingeniero munici-
pal, después de arreglada la conduc-
ción de las aguas. 
Durante el día de ayer se notó me-
nos la huelga, debido a la festividad 
del mismo, aun cuando los cafés y 
fondas permanecen cerrados. Los tran 
vías reanudaron el servicio, circulan-1 
do cinco por la línea directa del i 
Grao, dos por la general, cuatro por, 
la Interior y otros varios por las res- 1 
tantos. 
E l entierro de los agentes de Policía 
señores Barba y Gómez y del guardia ¡ 
de Seguridad Benavent, tuvo lugar 
ayer mañana, partiendo la comitva 
fúnebre del hospital Provincial, con-
duciéndose los féretros en severos co-
ches negros arrastrados por dos caba-1 
lies. ' 
E l duelo era presidido por el go-
bernador, el alcalde, el jefe de la , 
Guardia civil, el delegado de Hacien-1 
da, un representante del capitán ge-1 
néral, el comandante de Marina y el 
rector de la Universidad. Por la fa-
milia figuraban en la presidencia un 
hermano del agente Barba, un her-! 
mano y un primo de Gómez, y otro 
hermano y un cuñado de Benavent. 
E l acto constituyó una verdadera 
manifestación de duelo, viéndose en 
el fúnebre cortejo nutridas comisio-1 
nes de los Cuerpos de Vigilancia y | 
Seguridad. 
E l gobernador ha ordenado la clau-
sura de los Sindicatos únicos corres-1 
pondientes a las industrias do meta- 1 
lúrglcos, obreros del campo, carrete-
ros, transportistas del puerto, ramos 
de electricidad, gas, teléfonos y aguas 
potables, de alimentación, ferroviarios 
d^I Central de Aragón, piel y arte* 
gráficas, ramos de construcción en 
Valencia y sus contornos, arte de la 
piedra, productos químicos y simila-
res. Federación local do Slnlki 
únicos, elaboración de vidrio ka 
Sindicato do oficios varios, Ftfc 
ción local de Sociedades obw» 
Sindicato del ramo de la 
E n la notificación en que se 
muníca f>u clausura se les 
el Incumplimiento de alguno» 
ceptos legales, diciendo que 
colocado en términos de ven 
beldía, cometiendo Infracciones 
modo alguno puedo consentir 
toridad, por lo quo ésta, en uso 
facultades, ha acordado la 
de todas los Sindicatos men 
Con motivo de la festividad 
do ayer, en Barcelona no se 
en las fábricas ni en los 
ofreciendo la ciudad animadísimi 
pecto, habiéndose instalado en 
za de San Jaime, como todos los 
los puestos de Nacimientos. 
E l pan se fabricó en abund 
los mercados estuvieron bien 
tecidos. Los tranvías circulan 
mayor número que la víspera, 
carruajes y automóviles dol 
públio|o, estuvieron en lad e? 
para recoger viajeros, retirándow 
pués ante las coacciones tjerci" 
bre sus conductores. 
E l gobernador sigue mos 
optimista, creyendo que el 
se va resolviendo aunque lent 
cosa que e} señor Martíner 
menta solamente por los 
que a los obreros origina una 
en la que vienen desompeñindo» 
peí do comparsas-
Ayer ma.ana se publicaron I 
riódicos "La Publicidad." "U 
guardia". " E l Correo Catalán 
Diario de Comercio" y "El 
Mercantil." Los demás no se 1' 
ron por haber tratado aigunas 
empresas de seleccionar al P«" 
En L a Riera de San Andr 
agredido anteanoche el obrero 
dor Evaristo Vilaplana p̂ r w 
co nocidos, quienes le hicieron 
disparos a quemarropa, quf ^ 
dujeron una gravísima heno» 
vientre, sin orificio de salida 
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tado era tan grave, que falle 
la madrugada de ayer en ej 
a donde había sido conducido. 
Como siempre, los autores 
agresión desaparecieron sin 
rastro. , )„, 
L a víctima, que contal» nin' 
ve años, estaba afiliado 3i 3 
único, del cual era delegado. 
H MARIO DB I-A 
HA lo encuentra I 
cualquier p d W * ^ 
RepiMlca . 
F O L L E T I N 
R E C E P C I O N 
E N L A 
R e a l A c a d e m i a 
E s p a ñ o l a 
DE L O S 
s e ñ o r e s D e l e g a d o s H i s p a n o - A m e -
r i c a n o s en e l V I I C o n g r e s o P o s t a l 
U n i v e r s a l , r e u n i d o e n M a d r i d . 
(Continúa) 
riendo por asfixia E s preciso dar a 
luz un organismo vivo, que sea ca-
pas de respirar la atmósfera Intelec-! 
tual y moral del mundo L a palabra 
no puede ser una íachada detrás de 
la cual no hay más que vacío. ¡Cuán-
tas voces ha sido necesario abolir los 
dogmas dol lenguaje! Y tiene que ser 
así, fatalmente. E l inventor crea para' 
sí propio los instrumentos de su ex-1 
presión interior. Luego, por un fenó-
meno de generalización, nace el ver-
dadero Idioma efentífteo, la verdadera 
tecnología. ¿Pero es que no existe 
un lenguaje técnico, esencialmente 
HiBoano? En la exposición de motivos 
hecha en la Sociedad Científica Ar- j 
cribió que, durante el último sigllí, nos! 
habíamos limitado a estudiar en li-
bros franceses todo lo que se refe-' 
ría a las ciencias llamadas positivas, I 
"Así y todo, aún somos tributarios { 
de los extranjeros—agregaba el mls-j 
mo informe;—aún se requiere su es-' 
tampilla para sancionar definitlvamen I 
nuestros trabajos; aún necesitan és-! 
tos ser traducidos a alguna otra leu-1 
gua si han de circular por todo el 
mundo; aún necesitamos, cuando he-i 
mos de acudir a un congreso en le' 
extranjero, hablar en francés, inglés: 
o alemán; el italiano se admite con' 
alguna frecuencia; el español, casi 
nunca." A pesar de .todo, vosotros po. 
seéis en la historia de vuestro propio 
pensamiento las fuentes necesarias | 
para emanciparos España tiene una 
tradición científica que puede apro- i 
vechar ventajosamente en el sentido; 
de elaborar un léxico autónomo, de | 
croar el diccionario tecnológico de la • 
lengua castellana, "restableciendo en 
él las voces castizasfl aceptando y de-l 
finiendo los neologismos." 
Y cuando nos separamos de la es-
colástica medioeval, que hace revi , 
vir esa entelequla brumosa de Alistó- | 
teles, donde está contenido el prlncl-: 
pío de todas las transformacionefl, y • 
que hoy es impulso vital original en 
Bergson y que antes era el fermento 
interno de la acción, o la morfogenia 
física y psicológica, o la causa acti-
va do todo lo que existe; cuando nos 
separamos del eje de laa contradlccio-• 
nes mentales para marchar sobre ol I 
universo coherente de los fenómenos, 
hallamos a Raimundo LuIIo, con alg) 
de Kant y de Descartes, y cuyas doc-
trinas sobre la enseñanza de las cien-
cias, más amplias y más modernas 
que las de Rousseau, parecen escritas! 
por un pensador de nuestros días. Na-
da diré del médico Francisco Villa'o I 
bos, que en las postrimerías del siglo | 
XV, antes que ninguno, hace tavu-l 
balear el sistema astronómico de Pto-
lomeo. Nada diré de los matemáticos 
de la generación do Abenbéder, fun-
dadores y sistematizadores del cálcu-
lo indeterminado, que no por ser ár £-
bes eran menos españoles que los 
otros. Nada diré de Luis de Vives,! 
que opone a la helada deducción aris-
totélica con el germen vivo del razo-
namiento, su concepto integral do la 
vida. Nada diré de L a CelestJna. ese 
admirable breviario de adivinación! 
sociológica que, sin afectadas pedim-! 
terlaa, precede a Carlos Marx en la i 
interpretación del factor econólco, d¿ | 
la fuerza expansiva del dinero, "que j 
las peñas quebranta y los rías pasa' 
en seco," previendo todas las conse- • 
cuenclas del materialismo blitórico en' 
el poder universal del régimen capí- ¡ 
talista. Nada diré, en fin, de Miguel ] 
Scrvet, sospechando la circulación de 
la sangre, y que en una época de fe-1 
roces supersticiones científicas hace j 
triunfar sebre las dudas sombrías de 
la conciencia el misterio resplande-
ciente de nuestro destino. Pero no 
quiero terminar estaa palabras sin 
mencionar el nombre de tres Insig 
nes españoles contemporáneos, que' 
están muy cerca de nosotros y que se-
guirán siendo, por mucho tiempo, los 
maestros de la juventud americana. 
He ahí a Ramón y Cajal, el espíritu 
que mayor Interés ha despertado en el 
seno de nuestras regenaclones inte-
lectuales y cuya Influencia sotir-» 
nuestros hombres de ciencia es i/idis-
entibie. He ahí a Rey Pastor, a quien 
tuvo el placer de escuchar en mi ciu-
dad natal, autor de obras tan intonsas 
como la Geometría Proyectiva y la In-
troducción a la Mtitemátlca Superité 
donde hemos aprendido, sobre tudas 
las cosas, o! método de las Ideas y la 
disciplina del pensamiento. Ha ahí 
a Torres Muévedo, cuya feliz Inicia-
tiva nos congrega en torno de esa fe-
cunda Unión Tecnológica destinaba a 
establecer nuevos vínculos científlecs 
entre España y América. Preguntad a 
cualquiera de nuestros estudiantes 5c-
bre estos tres grandes obreros de la 
ciencia moderna, y con esa simplici-
dad encantadora de la juventud, 
aceptará sin reservas la teoría de Ca-
jal, que da al pensamiento una base 
hiüíológica y reducirá el trabajo del 
genio a un sencillo fenómeno de neu-
ronas; os dictará su sentencia unila-
teral contra el intuiclonismo matemá-
tico, y proclamará los axiomas de Hil-
bcrt, aprendidos en Rey Pastor, co-
mo únicos elementos racionales para 
edificar una Geometría pura; os ha 
blará del tclekino de Torres Quevedc 
do las máquinas algébricas que re-
suelven el problema del cálculo me-
cánico, y que alcanzan hasta las ecua-
ciones, sea cualquiera su grado, subs-
tituyendo, por aplicaciones de cine-
mática, las laboriosas operaciones 
mentales; y os dirá hasta qué punto 
lo impresiona acaso con fuerza más 
fcutil que la milagrosa generaliza-
ción de Newton, ese parentesco de la 
máquina algébrica con las leyes del 
ritmo pendular, pues siendo la dura-
ción de las oscilaciones proporcional 
a a la raiz cuadrada de las longitu-
des, en la realidad de dos medidas 
ejecutadas por el péndulo hallará el 
mejor aparato para extraer raices. 
Como se ve, no es por falta de cau-
dal científico que pueda sucumbir 
nuestra tecnología. Voy a terminar 
haciendo votos para que el éxito co-
rone los esfuerzos de vuestra noble 
empresa. Cada uno de nosotros será, 
en su propio país, un adalid de la 
Unión Tecnológica, en la certidumbre 
üe aue, trabajando por ella, trabaja-
mos también por la fraternal solida-
ridad científica entre España y Amé-
rica. Ha llegado ol momento de se 
pararnos, y el destino, que nos reser-
va tantas serpresas, acaso no vuelva 
a traernos de nuevo entre vosotros 
para disfrutar otra vez de vuestra qa-
balleresca hospitalidad. Pero vuestra 
suerte, está unida a la grandeza de 
América, Vamos hacia un Ideal su-
perior, y en ese camino nada ni nadie 
podrá detenernos. Hace algunas pe 
manas, en una de esas noches lumi-
nosas y profundas como pocas he vis-
to en mi vida, caminando en la sole-
dad evocadora de las callejas de Sevi-
lla, experimenté la formidable sensa-
ción de nuestra continuidad moral en 
el espacio y en el tiempo. Junto al 
Guadalquivir, cubierto de nieblas pla-
teadas, por donde surcaron los pri-
mas y todas las qu© pueden estimarse 
meros galeones de América, creyendo 
ver, en ese ambiente de leyenda, mi-
tad gitano y mitad morisco, algo d: 
nosotros mismos, pude reconocer en 
cada piedra, en cada caca, en cada ár-
bol, la fuerza secreta de un lenguaje 
Intimo, profundamente criollo, qut; 
agita nuestro recuerdo y que habla t 
nuestro corazón. Allí estaban España 
y nosotros, generosos de nuestra san-
gre, sin el tedio que estruja y depri-
me al hombre hasta la indignidad, sin 
la preocupación de la riqueza que en-
vilece hasta la servidumbre, sin el 
odio que vuelve miserable hasta la 
misma muerte. Llegó un momento 
en que no acertó a distinguir si aque-
llo era el ritmo de la ciudad entrega-
da al reposo o el rumor de mi ensue-
ñ o . Pero en esa marea de sensacio-
nes flotaba el símbolo discreto óe la 
perpetuidad de nuestro linaje. Sevi-
lla, genio afectuoso y claro, sin sue-
ños atormentados, sin visiones slnlei-
tras, alma sonora como el cristal, nc-
hle como el bronce, que cierra los ojos 
al miedo de la tumba y se duerme en 
la serenidad. Algún día los hombre.s 
de todo un continente vendrán a res-
pirar en tus callos frescas y perfu-
madas el aire de España y de Améri-
ca, la tradición que está en el pasad-"», 
el deseo de perfeccionamiento infinito 
que nos sostendrá en lo por venir, ese 
deseo sin amargura de sentirnos ca-
da vez más fuertemente unidos, la 
Idea fraternal volando «obr* j 
mensos dominios de naes ^ 
donde todavía señores, no ^ 
to el sol." -jjto 
Y puso digno cor0^^j.0 
fiesta el señor don ^ 
Coll, quien, en su ^ 
Secretario general de la 
Venezuela en España / 
en funciones de M , n l 8 * ^ £ | í 
en el Congreso por s,id;entfl 
de individuo Corrcspon ^ 
Real Academia ^ 1 ^ ° ^ . 
numerarlo de ^ . ^ ^ I j , que 
preciosa improvisado j^í 
también calurosamente 
todos los asistentes al 
"Señor Director de i» ^ 
Española: . ' . 
Señores Académico^ 
Señores 
Como un signo ( 1 f . b r e 
atraviesa la Hurtianldao. ^ 
momento sus Puei"ta* . & 
donde tenemos ^ hon;al0s & 
nos. para obsequiar ^ 
de las Naciones do 'C"* ^ian J 
el VII Congreso ce '* eI, tt» 
Universal, ante el ^ 'atrio^-
mls distinguidos / ° \ib€rt<? ' 
Simón Barceló 7 f ^ ' f el 
he sido comisionado i ^ ^ ^ r 
de mi Paíi par3 j ¿,a A**-
República ae V e ^ a ^ ^ 
nombre y en el nu«- ^ Bí4i j 
expresivas gracias a jjtfcíJjS 
mia Española VoT J coW^Z* 
que nos disp€n-f;J^og itffj 
fcníüicntos DoJe»» - iQ&P*' 
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M. L . G . — L a persona que desea 
un plano de la ciudad de Pin^r del 
Río, puede acudir a la calle de Zara-
za—Respecto a una con 
••^rtbH^a entre católicos y 
P diré que no sea acep-
ĵalistas- no J porque existe el goza número 9, Cerro, donde podrán ue ^ue aPeaas se llev%n guantes en la 
p e d í a n ver <on el mayor disimulo 
manto pasaba e su alrededor, ¿Que 
UbfB un galái' s i m p á t i c o al lado o 
tras de e l l a ' E l esppejito lo .evelaba 
01 el momento de hacer ella como 
qu te arr6g>. el pelo o el sombrero. 
Rra un retmrtu magnífico para sa-
rerato. Hoy m se usan por aquello 
tiálacer la curiosidad con el mayor 
DIRECTORIO PROFESIONAL 
eatoiî o perfectamente 
. Jn resultado provechoso, 
' " l e s i ó n entre catóhcos y " ialbl« 
uní 
^ ^ ' V T a í a que una di-ca 
en « • " S é r Í T e s preciso que la< 
1 ca hallen de acuerdo en 
P*1^ ^n- ia l o lundamental. v 
*cpancia ^ea respecto a las 
c»'- . —t~.~irtin admití1!4 
os no es bue-
no Sá sacaría 
ña i nrincipio 
P ^ l ^ H t ? 
f * ^ v. ĥ r ase a:aerdo primord.a. 





una controversia n por 
a r r u m é 5 ' sino por no ha-
pre^o acuerdo fundamental. 
un r o n c e s no es posible llegar a un 
L ' S S l ^ t o r o n i u q 
ser^rlo, o a Malecón 152. 
León Franco—Recibí su respuesta 
sobre el embajador de España en Ber-
lín. Gracias. 
Un canario—Muchas cosaa de uso 
en los pueblos civilizados son copia-
das o imitadas de los pueblos salva-
jes. Los aretes, los pulsos, las argo-
llas, plumas, cintillos, dijes, amule-
tos, collares y afeites, os hemos imi-
tado de los salvajes que se pagan de 
esos adornos y otras fruslería?. De-
hemos, pues, a los pueblos primiti-
vos y atrasados esta fase de las cos-
tumbres universales. Todos ponen 
algo en la obn de la civilización. 
Néstor Gil—Mucha gente cree que el 
matar un gato es de mal agüero, y 
«porta desgracias a la familia. Por 
so los gatitos ¿ue estorban los aban-
lle, y porque el espejito de la mo-
tara de botono suple al guante es-
pía. 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
^ . ^ t o r - S e ha discutido mu ckn:iil en la ( ;„ ^ .ándol 
I r ' i si debe decirse barrio de ,.e bambre< Est;i cruel sobre 
iés o 
del Avapiés^. Yo no ten. 





las ocho y 
el Rev d 
)asará dos 
nmpafia 





part'-o que ^icne de Egipto, donde, 
on lo edad a'itlgua el gato era un ani-
mal sagrado; y el matar uno se con-
sideraba como un sacrilegio. Ahora 
que se ha reconocido la necesidad de 
oxtfi'minar laias y ratones propaga-
dores de la pc«ae bubónica, los gatos 
vuelven •» ndowrir gran importancia. 
Guadalupe—Ya no se usan, pero 
hace algún túmpo estaban en boga 
w libros de autores hispano. anos guantes espías que llevaban 
¡¡¡Hcanos. prendido ea la palma de la mano un 
nin * AvÜa—Entile Has señas espejito rad. ndc. Estos guante?, au-
^'^nic i l io , para contestarle en yiiiüban la curiosidad y la coquetería 
80 , , ' de ia mujer, ¡orque en dicho espejo 
eula. • f s 
! datos para 
^madrileños. 
r . Sndamerican - E l famoso y va-
1 iTÍro del eminente escritor errua-
f o don Juan Montalvo. cuyo títu-
^••qiete Tratados", puede usted 
' -̂ri \c en la gran librería de Al-
^'Belascoaín 32. junto a San Ra-
¿¡Qte donde también hoy mu-
ti.j:::': f " T 
" L A H A B A N E R A ^ 
DE RDWAÍ Y O . 
M o n t e 4 6 . - l a b a n a 
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origina una hi 
jsompeSindor 
publicaron loM 
cidad." "L* , 
•reo Cafalán̂  
lo" y "El : 
más no se I' 
ado aií 
rionar al ?« 
9 San Andi. 
ie el obrero 
)lana ñor ia 
le hicieron 
-roña, que •< 
sima herid*̂  
, de salida-
e, que 
mas de todas clases, grandes v para niñ ̂ s, d3 bronce y 
smaltadas, para toJos los gustos Preciosos juegos de cuar-
to, come Jor, etc. etc., a precios módicos. 
M O N T E N U M . 4 6 
C «1 lt 155 
WÍERESANTE SOBRE EL 4 :3 
m i mías q u í tl833ii p i n u s l e l n j ^ s t n s t r e 3 l i b r o i d3 cqn lab i l idad 
(MODELO Y METODO RECíISTKADO D E ESTA CASA) 
1».—Que puede levar la contabilidad en ellos cualquier persona con 
> «aber sumar y restar. 
2a.—Por ser loá que ordena el Código de Comercio y estar dentro de 
••tructura que en el mismo se indica. 
3a.—La garantía de esta casa Manufacturera, al que los use según las 
Mcaclones que en ellos se hacen, de encontrarse dentro del Reglamento 
^ la cobranza del Impuesto del 4 por ciento sobre utilidades. 
4a.—Que a cualquier persona poseedora, nuestro experto Tenedor de 
'os, le contestará sobre cualquier duda que se le presente, con sólo acom-
ar sobre franqueado, cor. su dirección. 
5a.—Que sirve para toda clase de Comercio e Industria. 
IMPORTANTE.—Todos nuestros libros llevan la etiqueta de «ísta casa. 
Puede verlos en nuestia FABRICA DE LIBROS RAYADOS de EMPEr-
ADO. 60. HABANA. 
Tenemos Juegos de libros de tres precios: 20, $18 y $16. 
NOTA.—Loa yedi03 del interior, además del importe, remiürán $2 ex 
'Pw-a gastos de envío. 
BELMONTE Y CA. 
Apartado de Correos, 2158 Teléfono A-Slol. 
kViamante ejecutada, con brtlLaatr^ 
«afros y otras piedriF precio»*», f r i -
ten tamos /arlado snrtldc. 
R E L O J E S 
4e pulsera ton cinta d« teda, en or» 
y ¿"vmanteB. r .»n platUo y brillad 
lee. Surtido en oro y plata de bola* 
2k> o cen correa, oara caballaro. 
M U E B L E S 
¿» cedro y d* car.ba con marquetert» 
f brofoe, para sal», comedor y cur* 
B a l i a n d e y C I d . 
J O S E L R I V E R 0 
GONZALO G. PÜMARIEGA 
7 
F E U P E R I V E R O 
Abogados 
Aguar , 116. Te lé fono A-9280 
Habana 
Ledo. Ramcn Fernandez Llano 
ABOGADO Y NOTAIUO 
Gómez. 228 y 229. Tp l«ono 
Dr. J U U 0 C E S A R PINEDA 
De I» Quinta de Dependientes. Cirurta 
en ^-r.eral. Enfermedades de la piel-
Consultas de 3 a 4 p. m. $10. Zanja, nu-
mero 112. bajog. Teléfono A-42tiü 
10W 31 e 
Dr. E . P E R D O M O 
Consultas de 1 a 4. Especialista en vías 
urinarias, estreches de la orina, rené-
reo, hidrocele. s í f l l i s ; au tratamiento 
por inyecciones sin dolor. Jesfls Ma-
ría, XT, Teléfono A-176a 
1T54 12 t 
Dr. Manuel González Aharez 
Cirujano de la Asociación de Depen-
dientes. Especialista en TÍaa Brlnarias j 
enfermedades venéreas. Consultas: Mon-
te. 400. Lunes, Miércoles y Viernes. De 
' 3 a 5. Domicilio: San Miffuel. 1S&. Te-
| léfono A-SIOC 
• 44050 U • 
Dr. J . B. RU1Z 
Manz.ina 
A-831»u 
45C53 31 d 
te» Dcrinxp). 16.-
PL ACIDO 
Ldo. P E D R O JIMENEZ T U B I O 
Aboíjado y Notarlo. Amarcura. 82. De-
partamento. 611. Teléfono A-2276. 
45125 U d 
MANUEL R A F A E L A N G U L O " 
ABOGADO 
Edificio del Banco de Canadá. 
456» « SI d 




Minoraciones de valores, admlnlstrncidn 
I de finca%. Hipotecas, venta de solares 
(BM en todos 'os KepartoB. Manzana de G5-
mez, 212. A-4832. A-0275. 
INSTITUTO D E L D O C T O R P I T A 
AVENIDA DE I T A L I A , 30. ( A N T E S 
GALLANO.) 
Establecimiento médico dedicado al 
tratamiento del Artritismo. Reumatismo. 
Obesidad. Criabetis. enfermedades ner-
viosas y crónicas, contando con nurno-
rosos aparatos. Baños Husos. Turcos, de 
Luz. Eléctricos. Masases, Gimnasia, etc . 
etc. Bayos X, Eleolrkidsd Médica etc.. 
etc. Pida folleto gratis. 
312 " ind.-© • 
Dr. J . DIAGO 
De los hospitales de Klladema, New York 
y Mercedes. Especialista ea enfermeda-
des secretas. Exámenes uretroscC icos ", 
cistoscOpicos. Lx-iisen dei -r iü6n por lo* 
Kayoj X. Inyecciones del 606 v 914. Bel- I 
na. 103. bajos. De 12 p. m. a o. Telefono 
A-0051. j C &CS Jld-1 
Dr. M. L O P E Z P R A D E S 
Médico t r u j a n o de hMj Facultades ¿e i 
Madrid v i* Habana. Con treinta afiot | 
de prá' tica profesional. Enfermedades ; 
ae la sangre, pecbo. señeras y niños, 
i Pactos. Tratamiento esperial curativo! 
de las afecciones genitales de la mujer. 
i ConsJiltas i e una a tres. Gratis los mir - ! 
tes 
I Telefono A-C226. 
MBS1 
Dr. A . C . P 0 R 1 0 C A R R E R 0 
OCULISTA 
GARGANTA. NAKIZ T OITX)S 
Consultas para pobres $2 al mes, de 12 
a 2. Pnrticnlares de 2 a 4. San Nicolás. 
02 T-iéfono A-SG27. UM 81 • 
D r . T s A Ñ T O S F E R N A N D E Z * * 
O C U L I S T A 
ConsulUs: de 9 a 11 y de 1 a 3. Pra-
106, eutre Teniénte Rey y Drago-





vier: ?s. Lealtad. 91-83. Habana, j 
DR. A R T U R O E . RÜIZ 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Especialista en extracciones. Aneste-
sia local y general. Consultas Je 9 a 11 
y de 2 a 4. Reina. 55. ba;oe. 
10 31d -lo. 
19 • 
Afecciones de las vías aunarlas. Enfer-
medades do las señoras. Aguila. 
2 a 4. 
i P O L I C L I N I C A D E L Dr. L E O N 
Enfermedades de la piel, en todas r-va 
I i^unifestacíones. Mle'itis. .nlolit'* slflli 
I ticti curación. Calle Beíatcto, T». ala 
45452 m ^ 
Dr. ISIDORO AGOSTINI 
a í n i c a Urológica del Dr. V E N E R O 
San Miguel. 55. bajos, esquina a San Ni-
colás. Teléfonos A-9380 y F-in54. Trata-
miente de las enfermedades genitales y 
urinarias del hombre y la mujer Exa-
men directo de la vejiga, ríñones, etc. 
Bajos X. Se practican anál is is de ori-
nas, sangre. Se hacen vacunas y se apli-
can nuevos específ icos v Neosalvasán. 
Consultas de í y media a 8 y media. 
Dr. E . ROMAGOSA 
Especialista en puentes 
bles. Horas de -onsulta 
a 5 p. m. Consulado, 19. 
Médico cirujano. De la Facultad de Co-
lumbla en New Vork. Alumno de loa 
Hospitales de New York. Medicina Gene-
ral y Enfermedades de los Niños. Con-
fllos y reajovl-
: de 10 y inedia 
Teléfono A-6T92. 
Dr. F . h . B U S Q U E T 
Consultas y tratamientos de Vía» Cri -
narlas y Electricidad Médica. Rayos X. 
C o l e r o d e I n g e n i e r o s , A r -
q u i t e c t d s y A q r m e n ^ r e s 
d e G i e n f n gos 
Renovada la junta directiva, de este 
colegio, ha quedado conscltuída tu la 
fí-rma siguiente: 
Presidente, Juan Pablq Ros. 
Vlcepresipeute, Ped'o MMesto H e 
Eández . 
Secretarlo. José Joacuín'Caro'.-'ell, 
j r . 
T^sorern, Eduardo Terry. 
Vice-Secretario, Francisco Otero. 
VOCALES: 
Alfredo Colli, Miguel A. Talleda, 
Luis Torrjente, Víctor M. O'Bourlce, 








Devolvemos a la nueva Directiva 
el atento saludo nue uos dirige al 
tornar posesión y le deseamos comple-
to éxito en sus gestiones. 
P E L A Y O G A R C I A Y SANTIAGO 
NOTARIO PT'BI.ICO 
G A R C I A , F E R R A R A Y DIVINO 
Abogados. Aguiar. 71. 6o. piso. Telefono 
A-24-:2. De 9 a 12 a. m. y de 2 a 6 p. m. 
sulado. 80. De 10 a 12 Telefono K-5407 y ! alta frecuencia y corrientes. Manrique 
A-9UUS. 50. De 12 a 4. Telefono A-4474. 
C 7983 SOd-m as c K M ind 29 oc 
COSME D E L A T 0 R R 1 E N T E 
L E O N B R O C H 
Abocados. Amargura, 11. Mrbana. Cable 
y Telégrafo '•Godelnte." Telnfono A-2658. 
Dr. E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
CatedrAtico de Clínica Medica Je la Uni-
versidad de la Habana. Medicina Inter-
na- Especialmente afecclonoa descora -
zón. Consultas de 1 a i . San Mlsuel. 60 
Telefono A-U38Ü. 
C120 Sld. -lo. 
Dr. MANUEL D E L F I N 
Dr. V I E T A F E R R O 
D E N T I S T A 
Ha trasladado su gabinete dental a los 
altos del edificio de Frank Kobins De-
partamento. BU. Telefono A-8373 Empas-
inrlsibles. nuevos procedimientos en 
stizas. Curación 
hora fija. Con-
< y media. 
puentes y dentaduras 
de la piorrea. Turnos 
snltas: de 1 y media 
Dr. J O S E DE J . YARINI 
Médico de niños. Consultas: de 12 
Chacdn. 31, casi esquina 
léfono A-2654. 
CUKA R A D I C A L Y SEGURA DE L A 
D I A B E T E S , POR E L 
Cirujano Dentista. Consu 
y de 2 a 5. Especlalida 
miento de las enfernieda 
¡cías . íPlorrea alveolar) i 
radiográfico y bacterlolfi 
Vcuacate Te-1 rara ca<,a cliente. PrecW Aguacate. ie-|^10. Avenida de Italia 1 
de 1 a 4. Telefono A-3S4J. 
de 10 a 12 
Hora fija 
connulta.; 
j) a 11 v 
Doctores en Medicina y Cirugía 
Dr. F E L I X P A C E S 
Dr. J . A . V A L D E S ANCIANO 
Catedrático titular por oposición de En-1 
lermedadea Neivlosas v Mentales. Mé-
dico del Hospital "Calixto García." Me-
dicina interna en general. Especlalmen-1 
te: Enfermedades del Sistema Nervio-
so. Lúes y Enfermedades Qel Cora .ún. I 
Consultas: Do 1 a S. ($20.) Prado. 2U, 
altos. 
C118 Ud.-lo. 
Dr. J O S E A . F R E S N O Y BASTIONY 
Dr. A. RAMOS MARTINON 
De las Facultades de Barcelona y Ha-
bana. Medicina y Cirugía en general. 
Piel, sangre y v ías urinarias. Consul-
tas: de 12 a 2 p. m. Animas. 10, altos. 
Teléfono A-IOM. 
C 120* 30d 3 f 
' Dr. ARMANDO C R U C E T 
I Cirugía Dental y Oral. Slnocltl^ Crónica 
•del Maxilar. Piorrea Alveolar. Anestesia 
por el gas. Hora fija al puclout» Con-
sulado. 20. Teléfono A- l« í l . 
1002 31 e 
Dr. EUGENIO A L B O C A B R E R A 
Dlr< 
Ksp 
D E Profeser de la Etcuela de Medicina. C i -1 rujano del Hospital Calixto (>arcfs. 
! Amlsta-d. 34, altos. Teléfono A-45-14. 
su I tas y 




meJades del pecbo. 
casos incipientes y 
losls pulmonar. Con-
de sanatorio: de 2 
27. Teléfono M-lflOO. 
C A L U M A S 
E L Dr. C E L I O R . LENDIAN 
CIRUJANO DE LA QUINTA 
D E i ' E N D I B y T B S 
Cirugía en general 
Consultas: Lunes. Miércoles y Viernes. Dr F N R I O U F F F R N A N D F Z SOTO „ ^ 
I de 2 y media a 4 y media Vl-tuJes ' E.ni\lV£»JCi r t l U l A n U E ^ . O U 1 U | Ha trasladado su domicilio y consulta 
H4-B. T»;léfono M-246L Domicilio: Baños' Enfermedades de Oídos. Nariz y Gargan-! Perseverancia, número 32. altos 
61. Teléfono F-4483 ' ' I ta. Consultas: LVnes, Martes, Jueves y 
Sábados, de 1 a 3. Laminas, 46. esquina a 
Perseverancia. Telefono A-4405. 
T E L E F O N O A-0S78 OBISPO, 
A L F A R O E HIJOS 
Q U I R O P E D I S T A S 
Dr. J . A. T A B O A D E L A 
Dr. L A G E Medicina Interna en general; con esne-clalldad enfermedades de las v ías di-
gestivas y trastornos de la nutrición Enfermedades secretas, tratamientos es 
Tratamientos esucclaiea para la OBES1-1 pedales, sin emplear inyecciones mer-
DAD, el E N F L A Q U E C I M I E N T O y el AR 
everancla, número 32. altos. Te 
no M-26T1. Consultas todos los días b&-
biles de 3 a '4 a. m. Medicina Interna, 
especialmente del Corazón y de los Pul-
mones, Partos y enfermedades de nl-
fios. 
1000 31 • 
TRIT1SMO. De 1 y 
guel. 73. Consultas 
dos, de 3 a 4. 
990 
y 
media a 3. San Mi-
grutuitas los sába-
6 f 
G l a n t á n j i n o c o n t r a e n b r e -
v a c o n u n m i p í i c o e i t i c í o 
du C c m iHiCa i o n e s 
Dr. MANUEL H . D U A R T E 
Enfermedades de los nlfios. Rayos "X" 
y electricidad médica. Consulta^; de 1 
a 4. Aguila, número 08. Teléfono A-1715. 
47165 26 e 
curiales, de Salvarsán. Neo.salvarsán. etc. 
cura radical y rft Ida. De 1 o 4. No 
visito a domicilio. Monte, 125, esquina a" 
Angeles. Se dan horas especiales. 
IGNACIO B. P L A S E N C I A 
C 9676 in 2^ d 
Dr. R O B E L I N 
DR. J O R G E L E - R O Y Y CASSA 
Piel, sangre y enfermedades secretas. Cn-
raelón rápida por sistema modernísimo. 
Consultas: de"12 a 4. Pobres gratis. Ca 
lie de Jesús María, 9L Teléfono A-1832; 
de 4 y media a 6. 
Dr. M A R T I N E Z C A S T R I L L O N 
Director y Cirujano de la 
lud " L a Balear." cirujano 
Número l'ni. Especialista e 
des de mujeres, partos y c 
neral. Consultas: do 2 a f 
los cobres. Empedrado. 
A-255S. 
Toda operación en c" 
cdchilla. sin peligro 
762 
•,f'as. etc-. «i^ 
'"r, en ambo.s 
LUIS E . R E Y 
Casa de Sa 





Q U I R O P E D I S T A 
Unico en Cuba, con tMuiu uní 
E n el despacho. $1. A ilMuto1 
según distancias. N«Íilui>oá í--
A-8917. Man le" re. Masajes. 
. Htclo 
F . SÜAREZ 
I Medicina General. Partos. Enfermedades 
de sefioras y secretas. Consultas de 4 a 
6 p. m. Se dan horas especiales. Riela. 
, i ^ . A . Teléfono F-5087. Domicilio: calle 
NÜETAS OFICINAS DE CORREOS ¥ , 2 n ú ^ r o s 161-163. Vedado. 
t e l h ; h a k o s I — ~ | Dra. M A R I A GOVIN DE P E R E Z 
Especialista de enfermedades secretas 
que se coran en 12 días. Consultas: ca-
lle Correa. 29. Jesús del Monte: de 2 
a 4. Teléfono 1-2090. 
L E E 
Dr. A D O L F O R E Y E S 
Estómago e intestinos. Consulta, anílll-1 
sis y tratamientos, de S a .1 a. m. y 
de 1 a 3 p. m Diaria. Iladlu^copia y Ra-
diografía (Rayos X) del aparato digesti-
vo. Martes. Jueves y Sábados. Horas 
„,„ * n̂ m̂ n , comendóna les . Lamparilla. 74. Telefono 
menor espa" o ae tiempo po- | H ĵjfa I 
45C:TÓ 12 e i 
C 208 lOt 6 
:yer en 
conducido. 
05 autores ¿«j 
cieron 8ÍB 
:ontaba Üm 
Aliado 3' 51 
l deleg 
H A b A J f A 
N . G E L A T S Se C o . 
^OVIA-R 106.108. BAN'OUKR ^ 
v ^ d e m o . C H E Q U E S D E V I A J E R O S p * ^ * 
•q t o d á i p & F t e s d o l m u n d o . 
C A S T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
^ S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
•eeibimaa d»e4?lt3* •*» i e e e l ó n , 
— p s a m d » bit«r««e» a» » * anual — 
•ta* «aeracloaaa paeden etootuaraa también par 
Dr. A . S. D E B U S T A M A N T E 
Catedrático por oposición Jefe de la 
Clínica de l'artos de la Facultad de 
Medicina. Consultas: Lnnes y Viernes, 
de 1 a 3. en Sol. 79. Domicilio, ^ealle 15. 
entre J y K. Teléfono F-18<52. 
ñ á n 7 en 
L a Dirección General de Comunica- i £ L Dr. G U T I E R R E Z 
clones ha formalizado en el dla.de ayer ! na traa,a<,a*d0 m consulta a 
los contratos correspondientes para Gervasio. 168. entre Helnn y Salud: de 
la construcción, en la ciudad de Guan- | 3 " ¿ j . ™ " 0 0 0 ' * F-1070 J Habana, 
tánamo. de un edificio destinado a las ' 
oficinas de Correos y Telégrafos de 
la misma. 
Las obras darán comlepzo Inmedia-
tamente, pues hay el decidido propó-
sltod e llevarlas a su terminación den 
ti del 
slble. y una vez obtenida esta f'nall-
dt>,d. se procederá también sin demo-
ra , a ejecutar las Instalaciones de 
los servicios con l a misma propiedad 
que se observa en las of'clnan de-Sa-
.«rua la Grande, recientemente inau-
guradas, y de las cuales nos ocupamos 
oportunamente. 
E l edificio será emplazado en los 
terrenos que ocupa un viejo caserón 
conocido por " E l Cuartelillo" y cons-
tará de dos plantas, con capacidad más 
que suficiente para alojar en la planta 
baja los servicios de Correos, y en 
la alta, los de Telégrafos; distribución 
¿«ta muy acertada que facilita al nfl-
blico la cómoda gestión de sus a&uu-
tos, sin los inconvenientes que ocasio-
na la subida de una escalera. 
Han sido los Ingenieros de la Sec-
ción de Construcciones af«rtas al Ne-
gociado de Sellos y Ma»«rlales de la 
Dirección de Comunicaciones los q 'e 
han Ideado les planos del edificio, y 
serán también los quo dlrlirlrín la 
obra, a f'n de que é s t a responda a 
los fines para que ser^ elecutada. 
L a fachada del edificio que respon-
derá a un tfpo excitiRlvo creado por 
la Dirección de Comunicaciones r a r a 
sus ofein^s de importancia, ^a niedra 
de cantaría con Juntas resaltad v 
Medicina y Clrujffa de la Facultad <le la 
Habana y prácticas de París, topéela-
lista en enfermedades^do seQoras y par-
tos. Consultas de • * 11 fl. m. y de 1 
a 3 p. m. Zanja. 32 y medio 
1000 31 • 
Dr. M I G U E L V I E T A 
Homedpnta. Es- eclallsta en enfermeda-
des del estfliuaíto e Intestinos y secre-
tas. Consultas de 2 a 4. Carlos H I . 200. 
Dr. GONZALO P E D R O S O 
I r'"ruJano del Hospital de Emerpenclas y 
i dul Hospital Número l'no EspeclallFta 
• en vfas niinarlns y enfermerlndes ve-
' nóreas. Clstoscopla y cateterismo de loa 
¡ nn'teres. Inyecciones d* Neosalvarsán. 
Consultas de 10 a 12 a. m. y de 3 a 6 p. 
. m.. en la calle de Cuba, número CO. 
45116 n d 
Dr. F J L I B E R T O R I V E R O 
¡ Especialista n̂ enfermedades del pecho. 
Instituto de itadloloRfn y Electricidad 
Mi-diia. Ks-Interno del Sanatorio de Nev 
York y cx-dlrector del Sanatorio "L*» 
Esperanza." Ueina. 127: de 2 a 4 p. in. 
Teléfonos 1-2342 y A-255.'!. 
Dr. GONZALO A R O S T E G U I 
Oulropedlstn del "Centro Asturiano." Gra-
duado en Illinois College. Chicago. Con-
sultas y operaclches. Manzana de Oé-
mez Deiiartamento. 20\ I»; De 
a 11 y du 1 a 0 TeK-fono a U)l.'». 
;>si:: 31 oc 
GIROS D E L E T R A S 
J . B A L C E L L S Y C a . 
Dr. R E G U E Y R A 
Tratamiento curativo del artritismo. 
piel, (eczema, barros, etc ). reumatismo, 
diabetes, dispepsias hlpercorhldrla. en-
tcrerolltls Jaquecas neurslglns. nenrns-
tenla, histerismo, parálisis f rtemAs en-
fermedades nerviosas. Consultas: de 3 a 
5. Escobar 1B2. antiguo, bajos. Xo hace 
visit '<» a domicilio. 
1003 31 • 
Medico de la Casa de Benoflcenrla y Ma-
ternidad. Especialista en Uis enferme- A N i í m 
dad-s de los niños, M-'-dlcss y Qulrúrgl-1 A m a r g u r a , l l U m . OH 
c«s. Consultas: De 12 a 2 Lfnea en tre l ineen pagos por el cabio ' ¿.tr*\ letras 
F y O. V»daílo. Telefono K-4233. j a corta y larga vista sot - *mW YorV-, 
i Londres. París y sohrc ••-on' Ks cani-
"-Slo« de Espati» ^ JaJas Ba-
larlas ABoni«.< 1» it Com-Hitos contra " "Kd-
Dr. F E L I P E G A R C I A CAÑIZARES 
Profesor de In Pnl'ersldad Especialista 
en Enfermedades Secretas y de la Piel 
Kelna. 97, (altos). Consultas: Lunes, 
miércoles y viernes: de 3 a ."«. No hace 
visitas a domicilio-






Z A L D O Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 y 78. 
Dr. LUIS F d e Z . y F d e Z . Gamga | (Enfermedades de la Piel 
Mfdlco Cirujano. Consulta! de 1 » 3, ¡ Se ha trasladado a Virtudes._ 143 v me-
diarlas. Especialmente en ñiflas. Cam- dio. altos Consultas: de 2 a 5 Tel^fo-
panarlo, 120. Telefono A-2Ü79. Donil- no A-9203. 
etilo particular: Escobar ?7. Teléfono ~—— 
A-57ir Habana. | ^ A L F R E D O G . DOMINGUEZ 
rw A n D a U A U l T t m n ruiínn Corazón y Pulmones y Enfermedades del Dr. ABRAHAIVI PfcREZ MIRO i pecho «xcIoslTanente Consultas: de 12 
Sefioras.) | • ¡¿Sf*1*** ^ baJOS-
4r.i2n si a 
31 d 
Hacen pagos por cable, glrnn letras a 
íor ta y larga vista y dan Oártfta de cré-
dito s>bre Londres. P:irls, Madrid. Bar-
celona. New York. New Orieaas. Fila 
delfl-i. y demfls Capitales y, cliuliirlcs 
.lo tai Cnldos. 
4rd!r7 8 • 
DOCTOR J . A, T R E M O L S 
Médico de Tuberculosos y de hmfermos 
del pecho Médico de nlfios. Elección de 
nodrizas. Consultas: de 1 a 3. Consula-
do. 19$ entre Virtudes y Animas 
C119 31 ! -lo. 
Dr. A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático de la 1 Universidad; médico i 
de visita especialista de la "Covadon-
ga.'.' Ha regresad» í e l extranjero Vías • 
i urinarias, enfermedades de señoraa y de 
i ftl sangre. Consultas: de 2 a A San L4-
' xaro, 340, bajos. 
C 8S37 ind S n 
Rayo-» X. Piel Enfermedades Secretas. 
Tengo Neosalvarsán para invecciones. De 
1 a 3 p. m. Teléfono A-5PW. Prado. 33. 
Dr. P E D R O A. BOSCH 
MedirIna y Cirugía. Con preferencia iitr-
tos. enfermedades de nlfios. del pecho y 
sancre Consultan de 2 a 4. Jesfla Mirfa. 
114 altos. Teléfono A-«1S8. 
1007 31 e 
L A B O R A T O R I O S 
Méju-o' y Knro 
los iiiiebios le 
las. Sn reciben 
lente. 
Dr. E M I L I O JANE 
Espfclallsta en las enfermedades de 'a 
piel, avnrlosls y venérea» del Hospital 
, San Luis, en Paits. Consultas: de 1 a 4. 
Otras horas por convenio. Campanario, 
I 43. alt'.s. Teléfono I-25S3 y A-2i?)8 
1008 31 e 
Dr. N. GOMEZ D E ROSAS 
Cirugía y partos. Tumores abdominales 
(estómago, hígado, rifión. etc.). enferme-
dades de sefioras. Inyecciones en serie 
del 014 para la sífilis. De 2 a 4 Em-
pedrado. 52-
1122 81 e 
Laboratorio 
de 
Química Aerícola e Industrial. 
Dr. R E N E C A S T E L L A N O S 
Anfillsls de abonos completos. _$1R 
San l.üraro, 204. Apartado 2 
no ÍI-tBB8 
1005 
N. G E L A T S Y COMPAÑIA 





tas do «-i'-fi 
larsra vista, 
ran letras a corta 
todas las esp í ta le 
a AnmrKura. 
Por el caM**; racllltun car-
o y giran •Uma a corta v 
Uncen pagos por cuide.'gl-
y larga vista -'rlire 
y eluda '.. Impor-
dok 
ANALISIS D E ORINAS 
Completos $4 moneda oflr,^l Laborato- i 
rio Analít ico del doctor Emiliano Del- . 
gado. Salud. 00. bajos. Teléfcno A-3«22 i 
Se practican anál is is químicos en ge- i 
neral. 
C A J A S 
•Isco. Lo'í 








O C U L I S T A S 
pi\ rn 
Dr. FRANCISCO M. FERNANDEZ Dr. FRANCISCO J . D E V E L A S C 0 
Enfermedades del Corazón. Pulmones.] OCCMSTA 
Nerviosas Piel y enfermedades secretas. < Jefe de la Clínica del doctor Santos Por 
Consultas - De 12 a 2. los días laborables. I nftnde/. y ocu'lsta del Centro, G 
Salud, número 34 Teléfono A-MIS. I Consultas: de & a 12. Prado. 103. 
tenemos er 
truldas con tod< 
nos y las slqul 
lores de todas 
custodia de los 
oflr-lna daremos 






•«uifV En * esta 
i«.¡. netalle» que 
B A N Q U E R 
C K M In 0 o 
.•onstruídas en forma tal oue "eaulta- I 
rá un cnnitinto armónico y nevero,] 
prestnt.nTído ^n- Ifneag un bello as-! $98.000.000, y por la elevación de esa 
pecto arquitectónico. 
IJ¡<¡ n>>ri<j fr^ln^p-idn la1? .ns alaclo-
nes fle los servicloq de C-trr^o^ v 
ICtrrrfoR one « " ^ i ÉfMnitMafl con 
í,frfífr̂ n fí loo tVtímoq «»dplqntn<3. han 
kHo presupuestadas en 1» cnnt'dad '« 
; suma podrá Juzgarse la importancia 
' del proyecto. 
— E n el dia de ayer fué abierta al 
.^rvicio público v oficial, limitado, una 
oficina de Comunicaciones en el po-
' blado ',a Marcané pertenecente a la 
provincia de Oriente, el cual, por su 
creciente importancia, reclamaba ya 
la concesión de los expresados s --
vicios. 
—Se han Iniciado ya los trabajos 
cacionc-á de Guanujay, cuya actual ins 
talación no responde a la positiva Im. 
porta ucia de sus servicios. 
—Han comenzado los trabajos para 
la instalación en el Ontral Niágara. 
para trasladar y reinstalar convenlen- j p.ovincia de Pinar del Rio, ''e una oíi-
temente la Oflcin» I>ocal de Comuni- f>lna T/>cal le romunlcarlone^ ét ser-
coronamlen^ 
Pe¿?, triple & 
de la W 
,aña y ^ 
inistro.^ 





s al ^ 
e la R63 ; 
vicio llniitjado. cuya inauguración se 
efectuaná en breve. 
Comu se ve por las aüteriores lí-
neas, va desenvolviéndose de manera 
-'•>-i-^r.''-i *> acertada la gestión del 
nuevo directo/ de Comunicaciones se-
Sf; Mornet. 
legados: 
de los 1 
nidad. » 
•tas la ¡ 
bonra & 






• el ^ 
•ados 
G A R I T A 
^ D E B O R G O N A 
* U T O P R E 
I " n ! ^ ' i c BUR!DAN> 
DE 
C-«T2I.UANJl. D B 
, ^ V A R E Z _ p U M 0 N T 
C o n t i n ú a ) 
pestl 
t "/rapas pulg 
Pronto, 
' ."iny excitados 
l K o/vTd^o *U}S} 
venir i el resto las rúa-
«Pa™eniar de naero la ope 
aniente emPezaron los aullt 
taá J Infame 
«"?0- que Te digo qut me estfts rohan-
"e visto escnn^ei 
0» a empezar— 
ende los monto-
—Volnsmns & emuesa^-chl l ló Malln-1 te pescas. 
| : -7ÍÍÍ fo cu lüadf to^on robarme como hermosas r 
inies. porque... jar.; jya le cogi! 
L o que había cogido era el silbato. 
Malmgre habla confundido a propdslto 
los montones para que l.lonne se exal-
tase y olvidase poco a poco la situa-
pidn. La vieja, hipnotizada por la visw 
leí oro. había Ido animándose, en efec-
to, p e o a poco y había caíd'o en el la-
En nn momento dado, olvidando toda 
prudencia, Glllonne se incllnd. se acostó 
fasi sobre la mesa, abarcando el montón 
le oro con los dos brazos, para que no 
pudiese acercarse a él Mnllngre. 
Al hacer este movimiento, el silbato, 
«ne llevaba coltrad1© de una cader . 
tuedrt balanceándose, bien a la vista. 
MaMngre. que no le quitaba jos o os 
le encima, «largft rápidamente la mano 
t cok16 el silbato-
- i J n Jal-esclamfi Mallngre. con aire 
le triunfo v sepultando en lo más pro-
'indo de su bolsillo •} P f ^ o * ba-
to-¿Qué te parece, mi querida «IPon-
Anda llama a lo* guáralas aho-
!?.?V':Ja J a ' j i ! . . . Tú eres astuta, pero 
yo lo soy más. 
Glllonne estaba aterrada. .Jodo «1 Ui-
lo de precauciones tomadas le resullaban 
m--tiles Hallábase atada de pies y ma-
I ¡ o T r « merced de su enemigo 
• _ F n efecto: Simón, después de haber 
m.esto a bu¿n recaudo el silbato se 
p-cAnlt-r de un salto y se apoderó dt 
£. esnada v de su daifa antes de que a 
^ b r e muJor tuviera tiempo de salir cíe 
1 Sa_YStaho?á. Glllonne. i crees qae esUs 
•n mi noder' . . . Gracias a que yo soy 
C? ^ h a n r f v te vov a dar una prueba 
£»me'Tohan0M5lr£ aquel oro puedes irlo 
cnntando'y apilándolo en la c a ' a . . . V 
íe dejaré sola para, qjie ^veaa que mb 
Inspiras confianza 
l Pues lo haré yo. . 
,No? '.^0 quieres?.. 
Pero no sabes lo que 
¡Es tan agradable manejar 
de oro! 
Y mientras hablaba, Mallngre. «in sol-
tar la daga «e su diestra, volvió a me-
ter con la izquierda el oro a puñados 
en la jcaja y al cerró. 
— jESt! Y a está — dijo.— \ a ves quo 
cuando un ho quiere dos no riñen. 
Mientras tanto GÜIonne recobraba po-
co a poco la suficiente serenidad para 
apreHar lo crítico de su situación. 
—Jílme preciosa. ;.te acuerdas nel día 
en que te obltgné a darme aquellos mi-
seros escudos?... ; J a J a ! . . . Este mon-
tón es mucho más considerable. 
— ¿Y tendrías 'corazón para quedarte 
con 'todo. Simón? 
— ; Y a lo creo. Glllonne! 
¡Iinp-slble, Imposible!... Vamos, dé-
jame cuando menos algunos escudos— 
aunqne sólo sean escudo» do plata. .» 
;Hase rlsto!--- ¡Robarme mi tesoro, to-
do nú tesoro! . . ¿Es que te has pro-
puesto catarme?. . . ¡Asesino, bandido!. 
—Bien puede que sea ese mi propósi-
to. 
—Vaya, buen Simón. m¡ querido S i -
món, es imposible q'-e desees matarme 
tan horriblemente.. Eramoa buenos ami-
gos... íbamos a casarnos. S i m ó n . . . ¿no 
te acuerdas? 
— (Ya lo creo que me acuerdo! -- Era-
mos excelentes amigos, tan amigos que 
me hiciste encerrar en uno de los más 
sombríos calabozos de monseñor á'e Va-
léis , calabozo del cual no debía de haber 
sa ldo alno para ser quemado a fuego 
lento... con gran satlsfación y regocijo 
tuyos . . porque tú fuiste quien concibió 
y organizó aquella trama 
—¡Dnelce nombre de Jesús!—pensó la 
desdichada.—.Creo que llegó mi ú'.tlma 
hora... Yo le erré pero é. no me erra-
rá.—Y añadió en voz alta -.—Pero saliste 
de aquel crilabozo. y saliste' gracias a 
que ful a libertarte. 
— ¡ O i g a ! . . . Se rae figura que a lo que 
i fuiste no fué a libertarme, sino a gozar-
te en mi agonia y arrancarme el secre-
to del escondite de mi tesoro... Y si 
salí del calabozo fué gracias a mi astu-
cia y no a tu generosidad ni a ta are-
pentimiento. 
—Pero Simón, 
que una broma 
¡Santo Dios! | l 
embromar un P( 
. —Bueno, lo ai 
m a . . . de bastante mal gusto, 
broma al fin. Y dlme... ¿no 
si aquello no era más 
ara meterte miedo'-• 
es que ya no se puede 
D a los amigos!... 
ilto, sólo era una bro-
pero. . . . 
hubieras 
vuelto a las andadas? 
— ¡Claro que no! Mi querido Simón, 
en el fondo te quiero demasiado para 
desearte el menor daño. 
—Sí, s í: efectivamente, me quieres 
mucho... sin Suda, por eso... Mira, sin 
ir má^, lelos, anoche mismo te oí cuando 
me denunciabas a monseñor . . : de modo, 
que si yo no hubiese sabido manejarme, 
esta mañana estaría en un buen calabo-
zo, mientras tú cababas en el Jardín pa-
ra descubrir mi tesoro J apoderarte de 
él. 
—¡Santos ángeles del P a r a í s o ! . . . 
sabe todo! ¡Estoy perdida! 
—.;Aa' lo ero»!—dilo con frialdad 
món. —Tú quenas apod'erarte de mi 
ñ e r o . . . yo me apoderé del tuyo., 
me quedo con fL quería» entregar 
me a monseñor, pero ahora es tás en ral 
Poder... ¡y por el Diablo que no te es-
caparás ! . . . 
— ¡ In fame! . . . ¡Perro! 
T a l Tea tiene* razón; sería demasiado 
largo y no tengo mucho tiempo que per-
de?. 
—Simón, si me matas, me vengarán. 
— ¡Olga! i Y quiénes? 
— Los hombre» que rae guardan. SI 
no me ven salir antes de las doce, entra-
rán aquí. 
—Veo que habías tomado muy bien tus 
medidas... pero como no son aún las 
once, antes de que ellos entren ya es-
taré yo muy lejos. Varaos, ¿quieres 
que te atraviese el corazón con mi da-
g a ? . . . ¿Tampoco? . . . ¿Pues sabes que 
eres muy dlfrdl le contentar?. . . Bueno, 
en vista de ello y para acabar, voy a 
ahorcarte... será lo u'-'s senci lo. 
— ;. Ahorcarme? ¿Aquí? —tartamudeo 
Glllonne. esperando salvarse por medio 
de algún milagro. 
—SI, aquí. 
—Pero.. . no vas a poder colgarme 
a q u í . . . . no tienes o necesario para...—, 
objeté a desgraciada, pensando a mismo 
1 tiempo:—Para ahorcarme necesitará lle-
! varme a l Jard!n, y una vez allí gritaré 
muy fuerte, y malo será que no me ha-
ga oír de mis hombres... Y si me oyen, 
estoy salvada. 
Pero Mallngre, cual si hubiera tenido 
la virtud de T c r en su pensalmento. di-
Jo socarronamente 
ine puse en el iue es s ó l i d a . . . 
o al marco de 
lacuerda cundo 




mojor... ¡Y esa polea 
techo!... Te garantizo 
Y este garfio aquí jn; 
la ventana para sujeta 
estés colgando de ella, 
olvidé nada y que no reparé ep gastos. 
—.¡Piedad, Simón, piedad! 
Por última respuesta Mallngre se puso 
de nuevo a canturrear con toda su al-
ma, y fué a buscar un escabel, que colo-
có ante lacuerda. diciéndose: 
—Desde aquí podré Ver comodlimente 
tus contorsiones. 
—Piedad, perdón!—gimió otra vez G l -
llonne, de'ándose caer de rodi'las. 
Pero Simón, hiriéndola llgeramentae 
con la Pitnta de su daga y mostrándolo 
con el dedo la cuerda, dijo fríamente: 
- ¡ A n d a ! 
A l sentir el pinchazo, la vieja lanzó 
un au'lido. Sin embargo, no se mo^ió. 
—Anda—repitió Nalingre, pinchándole 
un poco más fuerte. 
L a desdiebadh. se incorporó de nn sal-
to, y con el cabello suelto, aterrada, c'-
»l enloquecida, fué retrocediendo D¿^< 
a paso hacia la cuerda, espoleada por 
la daga, que la pinchaba en la cara ca-
da vez que hacía ademán de detenerse. 
Y Mallngre, c ínico, cantando a grito 
herido una canción espezlunante en la 
cual se hallaba del cadalso, del verdugo 
¡Atormentar a una pobre mujer! 
— ¿Una muíer tú? ¡TJna furia del I n -
fierno! Eso ere». . v 
—Pues cuiíiVlo con ese Infrerno de 
que hablas, que allí Irá» a tostarte eter-
namente . . * 
—¡Tarará! Allá veremos... Mientra» 
tanto, mi amada y hechicera Glllonne, 
¿qné género de muerte prefieres? 
—No quiero morir!. . . ¡No quiero, no 
quiero^.. 
- ¿ Q u i e r e s que te ase a la parrilla? 
Hay aqui un bogar magní f i co . . . ¿ N o ? . . 
— No, no hace falta Ir al Jardín para i y de una cuerda bien 
.Uello... Nadie podrá oírte y venir a so-. Por fin Pegó Glllonne ante el esca 
¡Condenado! . correrte, porque no saldremos de aquí. ¡ bel que había debajo de la cuerda. 
¡Oh, demonio!—murmuró la d'esdt- j —Sube — ordenó imperiosamente 
chada. — ¡Demonio . Que lee todos mis verdugo, corriendo al mismo tiempo el 
pensalmentoa! ] cortinón tras ellos, como para evitar 
Mallngre, sin soltar del puño la daga, , que ojos indiscretos pudieran gozar dc 
se acercó a un cortinaje corrido ante la escena que allí Iba a represeutarBC 
una ventana y lo d'eücorrló, canturrean- | tan a satlsfación suya. 
do. 
— Mira, Glllonne, mira—exclamo sar-
dónicamente—qué hermosa cuerda te 
destino. ¡Ja J a ! . . . No crea», rae ha cos-
tado tres sueldos... Repara en ese nu-
do corredizo... ¡Qué bien hecho! ¿Eh? 
E l verdugo jurado no lo hubiera hecho 
Fué aquella para él una mala ocuren-
cia. pues si no "hubiese corrido el corti-
nón podía haber visto abrirse sin ruido 
uno de los enormes arcenes que había 
en la estancia, y salir á'e él con preste-
za uan sombra que se precipitó sobre la 
. caja lelna de oro^ se apoderó de ella, 
y llegó en dos saltos a la segunda ven-
tana, por la cual se escapó, dejándola 
al parecer cerrada. 
Pero Mallngre se dlvert'a demasiado 
tras de la cortina y no sospechaba si-
qnl era que pudiera ocurrir lo que aca-
bamos de contar. Así, ante la 'explica-
ble vacilación <ie su víctima, apoyó la 
punta de la daga en el cuello de Gl-
llonne' y repitió con tono glacial y des-
piadado. 
—.Sube. 
Y la infortunada, en efecto, más muer-
ta que viva, subió al escabel, y levantan-
do maquinalmente le vista al cielo, qui-
zás para una suprema imploración, vid 
balancearse sobre su cabeza el pudo co-
rredizo. Lanzó un gemido desgarrador 
y encogió el cuello con viveza, para sus-
traerse a su fatal destino-
Tranquilo y sln.de^ar de tararear. Si-
món le echó el lazo al cuello. Glllonne 
no Intentó resistir. Su verdugo desató 
la cuerda del garfio próximo a la ven-
tana, se la onrrolló a su muñeca y fué 
a sentarse en e' escabel preparado para 
presenciar el suplicio. 
—Muy bien. AJiora hablemos como 
buenos amigos... ¿Te acuerdas, mi ama-
da Gll lonne?. . . Pero ¿quí haces?. . . 
¿Quieres hacer el favor de no venirme 
con contorsiones?... ¡Eh! ¡Perra! ¡Be-
llaca! 
Experimentó una sacudida violenea y 
cayó hacia atrás con las manos crispa-
das, sujetando la cuerda, que no había 
soltado. 
Lo sucedido fué que el medio cerval 
que sentía hizo a Glllonne perder las 
fuerzas y desplomarse sin sentido, con lo 
cual el cuerpo do la desdichada, aunque 
no hubiera perdido el ai>oyo del esca-
bel, comenzó a bambolearse. 
—¿Quieres hacerme el tavor d'e no ve-
nirme con contursiones?—le dijo Malln-
gre 
Pero lo-s movimientos desordenados de 
Glllonne hicieron que el escabel ae ca-
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D e l a V i d a C a t ó l i c a C H A R C A 
De un tiempo a esta parte hemos asesinos que poseemos y que, puestos 
adelsutado una barbaridad en eso de a "trabajar", no trabajan mal que di-
cometor crímenes espeluznantes He- gamos. , 
vados a cabo con equidad y aseo. Abora que podían colocarse un en-
,£1 aseo especialmente; los dos últl- torchado. Se lo regatean. Paciencia; y i terror'pidaV'por cerca'do"medio"STBIO 
S U I Z A 
Fontid-Bccepdón del Kaaclo 
ció 
Esta es otra de laa naciones que re-
cltatemente han renovado B U S relacio-
nes diplmaticas con la Santa Seae in-
mos casos acuisan uno cuando menos, en cuanto realicen una operación de- | Él nuero Ñunclo. Exmo. Sr. Luis Jla 
la intención de una zambullida toda cerosa no se olviden de comunicar.' « " o n ^ o M ^ o d ^ C e a ^ a r e ^ 
Tes que el cadáver apareció sin ropa por teléfono, que el autor del crimen cibldo por las autoridades locales. E n 
al-mna- • en el otro la zambullida fué de anoche es de la familia, vamos, del Lugano sallfi a saludarle una comisión 
e f ^ W por cuando apareció flotando patío. ! S L S S ? ? « ? Í 'SSS^7fJ&v*¡S& 
en el mar una pierna de la victima. Qué diantre, no siempre tiene que de todos los 'católicos del Tierno. E n 
Efe* adelanto en la realización de ser mejor lo extranjero. Aquí tenemos Lucerna le recibieron el jefe del grupo 
.t»,» v m catól ico de las Cámaras Federales, Sr. 
«randes crímenes ha dado lugar, des- senté aiesxra . . . . . y muy oue- walther, y Mons. Segesser, en nombre 
* , ,^ ___ i„™„_ tn<ln<t n̂<l nos servicios que presta en ciertas so del gobierno del cantón de Lucerna y 
<le luego a lo que dan ^ todos los o á w i o U que todos sabemos de] Obispo de Ba^Hea^ decano del epis-
que s* &alen Qe lo comente. H r. i copado suizo. Y por fin al llegar a Ber-
ae memoria. , | na( ya entrada la noche, le estaba aguar-
E n algunos espíritus timoratos el dando «n número de católicos, no obs-viaje de regreso del Casino al Parque ^^.J0^^I1^0 de la h0uraw^ ia „ . . , . , certidumbre del tren en oue había de He-Central es un trascendental proble gar> H 
ma. ! Presoctacsión de crodonclales. 
Y seguimos comentando, y h^ta ha- ^wzÚTztr-m* decía ayer un com-, L a presentación de credenciales se hl-
clendo frases y vananao maiaiciouee pa5ero qUe ha descubierto una com- zo según costumbre, llamando particu-
como la gitana, que dice; "pleitos ten-, ^ - j , - ^ . , «nfqHhl*» nara « i n a r <?fpninri» ^ ^ e a t e la atención un tal concurso de ' , * m-nnX-' Dinacion iniaiioie para ganar siempre gente ^ palaclo Federal, que no se ha-
gas > ios gaue^ . i —figúrate que hoy voy al Casino y bía visto en semejantes circustancias. 
Ahora decimos a quien noe caiga ano una ^ ^ ^ ¿ 3 ^ ¿Quó te parece? E n su discurso hizo resaltar el Sr. Nun-
^ ^ g Ü l ^ e S ' S p l é ^ o í u S ^ ü e i - M u y b,en' SÍ ^ ^ ^ ^ " i ^ntlkcra1! r t e e o ^ r i f antigua NuT-E l Casino, ese espléndido lugar que dad te feiicltaré- d a t u r a suiza, y el encargo que de él 
tanta falta hacia que existiera, tanto gj DUQ(jeg . I había recibido de poner su diligencia en 
—>*_ . " . „ j _ , procurar que de día fueran más intimas 
—¿U>mo, si puedo? 5 y corfliale8 la relaciones entre la Santa 
—¿Y si me asesinan al regresar de Sede y la Confederación suiza. Luego 
que _ 
Ha dado lugar a muchos y muy di 
versos comentarlos. Y no helios pa-
sado de ellos. Hasta ahora no se ha 
descubierto al, o a los asesinos. 
para el fomento del turismo como pa-
r a que circulara el dinero estancado 
a fuerza de abundar, se ha convertido1 j distinCTiida timba' 1 añadió' que a satisfacer este tiesta ^lel 
en macabra pesadilla para los que.! _WnT^L0 a o r e o miA ñ o r el ^!lmo.Pon.t ficf \̂ ovía- n-ü s61̂  la obeT 
u * \ , . . iiomore... añora creo que, por ei tíiencla, sin© también su simpatía por el 
peee a moratoria mas a menos, tienen momento no asesinarán a nadie más . pueblo suizo, cuya historia había estu-
menndos para ver si pueden con los H d^2 n temporada diado con vivo interés desde sus prime-
inn^ontnR v «o dar» la "eran x. , K ^ ^ Í " " ^ ros anos, y la esperanza de que así co-
dos ceros mócenlos y se dan ia gran porqae a ^ r a hast& gs posible que mo 1 ^ relaciones oficiosas que mantu-
saivada — ! aquello esté un poco vigilado y que se vo durante la guerra con el Gobierno 
Uno, que a! parecer se la dió, filé ; tome nota de los automóviles y de ^ 1 ^ 1 " ^ 
asesinado al regresar cargado de W-. I03 chauffours y, en fin, s© jiagan una ias relacionis oficiales que desde aquel 
Mates a la Habana; el cajo es recien porción de cosas que no se h a c í a n . . . momento iban a iniciarse, contando para 
te; la pierna que flotaba en el mar 1 —Pnes yo tengo miedo. E s decir, Simo.011 la COoperacl6n eficaz del Go" 
peármltid saber quien era la víctima. | tengo miedo de ganar demasiado diñe a esto replicó el Presidente de la Re-
T algo ea algo. Que la otra, la mujer ro y de llamar la atención de algún Públvifa. Sr. Motta, católico práctico, que , J / ^ - j f r̂ „„ —, --'< # , , . 0 también él se consideraba feliz en poaer 
• ícbmíi del crimen de La, Osa, no se, roasesino, y de que éste me lleve en recibir de manos de su Excelencia las 
supo quien «ra. su máquina y ¡ay! me deje frío. Y a Letras Apostól icas que le acreditaban 
Y de ahí, do lo del joven que ganó ; Pié péligroso el yiaje.. ¡ ̂ o j - ^ ^riumo^onT-
un capital y fué asesinado, ha salido — * largo. fice medianter el restablecimiento de la 
—¿Qué hacer' antigua N'uciaturna habla querido dar 
Rstn «o el nroblfima- -nn^ harpr^ una' Prneba de su aprecio y benevolen-
^jsto eg ei prooiema. ¿que nacerT!c l l l hacia la confea'eraclón suiza, asi 
Ir al Casino y regresar sin un cen también el Consejo Federal, secundando 
tavo representa la seguridad de lie- 'os deseos del Sumo Pontífice, ha que-
_ i_ T T „ K . . _ „ -rtr, ,„ rldo manifestar el profundo respeto que 
gar vivo a l a Habana. Pero ¿ v a l e la le merece el augusto Jefe de la Ig'esia 
reformada la gitana maldición: "Al 
Casino vayas y ganes'*. 
L a muerte violenta parece que se 
'impoxe. 
bien^de 1 M con^terios que. na ^q Ir a jug?J. deseando perder y el sincero deseo^de mantener "siem-
31 el dinero, ante el temor de perder la, P™_con_ la_ S a " ^ 
asesinos del patio, tanto nativos como 
^ t - n a ^ j ^ T les relega a último I ̂ _ J n 
¡término; hasta, se llega a decir que| 
no hay 
con 
raudo de un tiempo a esta parte. 
Xataralmente- tratándose de algo L a vida, realmente, se está, ponien-1 ba larga permanencia en Suiza, como 
xxuvfOlczo ese algo es importado y do imposible. | prentfa de^a « x m o ^ a coTil_exi^tft entre 
dadas en la verdadera amistad. 
pondéró la alta misión de la Santa Se 
Como si no tuviésemos bastantes de, "misión de caridad y de paz", como 
nnñ^radero^ de cabeza «ft non nrí«u*nta se vi6 durante la guerra, razón por la que^raaeros ae caoeza se nos presenta cual hlzo ^ Gobierno 8ulZo CUanto pu-
1 por secundar tan nobles esfuerzos; 
pagando el merecido tributo a las al-
tas dotes del nuevo Presidente, le desea-
mo; i i a s « . se u c s » a ucv-u o- ^ r  B « A^ntay uno que sea capaz de operar b d d ^.  
la destreza que se viene ope- ^te quebradero nov í s imo. . . ¡Pobres • do 
, A Kafnn^t , «rfa T^^ l» ' d0 UOSOtrOS» 7 1 
<&', naínraimcnta también importada 
de los Estados Unidos. 
Da donde resolta según comenta-
rÍCTrv y opínloafia de expertos en la 
materia, qna los dos últimos crímenes 
ham sdtío comeados por criminales de 
mitán prooedeatas de Norte América. 
De sn poner es la indignación de 
«(•a t&LAiúa. poaeftfcw los distinguidos 
i la población de diversas creencias, y le 
Y todo, gracias a unos expertos en prometía el apoyo del Gobierno para el 
el arte de asesinar sin dejar rhuellas; perfecto desempeño do su delicado car-
unos expertos importados, según se KO-
djC8_ Fiesta fanal'lar. 
* , . , i Pero indudablemente la nota mfta ar-
¿Qué hacen los de casa, que no pro moniosa de tod'o este día fué la repara-
testan? Defiendan sus fueros. ¡Que clón que je tributaron por la tarde los 
« i - ^ -ít, iH—*.—>t,i.. „ „ K O ! católicos de al cap tal. Fué una verda-
dera fiesta de familia, en la que los ca-quede algo sin ser intervenido, caba 
l l eros . . . . ! , 
Enrique C O L L 
J A B O N « D I F O A S 
tól icos dieron rienda suelta a su entu-
siasmo por la gran d'lcha de tener con-
Blgo a un Representante del Soberano 
Pont: fice. Figuraban en lugar pro-
minente el Presidente de la Repü-
blica, sefior Motta^con su esposa e hi-
jos, el segundo Consejo federal Sr. Musy, 
I también con su esposa, un buen número DARA. L A Q U E U S A N U E V A C O N EL» I del cuerpo diplomütico y centenares de 
I personas de todas clases sociales. A l 
_ _ presentarse en el salón el Sr . Nuncio, 77 P A R A X E N I R . D E V E N T A ' fué saludado Por todos con una prolon-
gada ovación y notrid.'simos aplausos. 
H O C O M P R E ROPA' C O N 20 C E N T A V O S L E Q U E -
E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : B . R R A Z A B A L , 
C XSl alt 15t e 
R i e l a 9 9 
J o s e f i n a 
E . P . E ) . 
L a S e ñ o r a 
C a ñ i z a r e s d e C a s i i H o 
H a f a ü e c í e S o 
Y dispuesto su entierro para el dia do hoy. Sábado quince, 
a las cuatro p. m., loa que suscriben ruegan a las personas 
de sn amistad concurran a la hora indicada a la casa mortuoria, 
«Salle Quince esquina a Diez, on el Vedado, para desde allí acom-
pañar su cadáver al Cementerio de Colón. 
Habana. Enero 15 de 19 21. 
Julio C . del Castillo; Julio, Guillermo y Alda del Castillo y Cañi-
xaz¿s; Mercedes Forns .viuda de Cañizares; Doctor Ernesto 
Cañizares y Foros; Sara Cañizares de Gonzalo; Mercedes Ca-
ñizpjes de Gil; Angélica del Castillo de Cañizares; Doctor 
Doran?» Gonzalo do Toledo; Doctor Evelio Gil Castellanos; 
Ana Forns de Recip; Francisco Recio; Victoriano Viodo; Ana 
Josefa Castellanos viuda de Gil; Laura Castellanos viuda de 
Fernández; Doctores Alberto, Mario, Alfredo y Adriano Recio 
y Poras; Ana Teresa Recio y Fotoa; Doctores Enrique y Ar-
mando Gil y Castellanos; Ignacio y Orlando Recio y Cañiza-
ros; Carlos. Roberto, Humberto y Sara María Gonzalo y Cañi-
zares; Evslio Gil y Can. ñeros; María Viodo y Castellanos; 
• Enrique Navarrete y Manuel Silva. 
Los oradores fueron el párrafo de la clU' 
dad, el director del Vaterlaad de Iiucer-
r.» y el director general de los ferroca-
rriles federales; quienes ponderaron la» 
grandes obras reallsadas por el Sumo 
Pontífice, particularmente la inquebran-
table adhesión y profunda gratitud de 
todoav lo» católicos suizos por el resta-
blecimiento de la Nunciatura apostóli-
c a Los frecuentes y calorosos aplau-
sos con que eran acogidas las acorta-
I das frases de los oradores, mostraban 
la unanimidad de sentimientos de que 
se baila poseída aquella catól ica asaui-
I blea. • 
I A estas espontáneas y entnlsastaa de-
1 mostraciones del pueblo católico suizo 
por la llegada del Sr. Nuncio, contestó 
éste diciendo las aceptaba de buen 
j grado por considerarlas nacidas d'e su 
j íntim afecto y filial devoción hacia la 
Santa Sede, prueba Inequívoca de la ver-
dadera fe que es el principio de la salva.-
' c l ó n ; asegurándole que d'e todo ello In-
| formaría debidamente al Sumo Pontífice 
i para proporcionarle el gran placer y con-
I solaclón que de ello recibiría Dló las 
I gracias a los oradores, y partlcularmen-
• te al distinguido párroco,, organizador 
i de la fiesta; expresó bu profunda ac> 
miración y por el Sr. Musy, miembro 
del Consejero federal, por haber toma-
do parte en la asamblea y por el hermoso 
ejemplo que dan al pueblo suizo, juntan-
do al fiel y exacto cumplimiento de sus 
deberes en los más elevados cargos del 
país, la abierta y pública profesión de 
su fe y práctica de sus deberes rellglo-
B O S ; dió, en fin, las gracias a tod'os, y 
les hizo presante que la Nuciatura es 
la casa del Padre común, y que por lo 
tanto la considerasen como risa propia. 
ff.'.V.V I 
n 
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INSTITUTO I>EL D E . PITA 
Avenida de Italia (GaUano,) ÚO. 
Hpbaua. 
yendo a ella con la completa seguridad 
de que serían cordlalmente recibidos. 
L a asmblea, no satisfecha aún con los 
repetidos aplausos con que había Inte-
rrumpido el discurso, puesta en pie, tri-
butó una calurosa ovación al Sr. Nuncio 
que duró varios minutos. 
Invitado a hablar el Presidente de la 
República, improvisó un emocionante y 
muy aplaudido discurso, digna corona d'e 
cuantos le habían precidido. Comenzó 
diciendo que como católico repetía cuan-
to había dicho por la mañana como Pre-
sidente, al recibir las credenciales del 
nuevo Nuncio; qne manifestaba de nuevo 
el gran placer que le había causado el 
poder recibir al Representante del gran 
Pontíf ice que tanto se ha señalado por 
sus obras de caridad; 'que el restableci-
miento do la Nunciatura no debía con-
siderarse como un triunfo de los católi-
cos s'.iizos sobra . sus conciudadanos de 
diferentes creencias, sino más bien co-
mo un reconocimiento del pueblo suizo 
del derecho de los católicos de tener 
consigo al Representante de su propio 
Padre y de ver al Gobierno patrio co-
laborar con la mayor potencia moral 
que existe en el mundo para introducir 
y conservar en lo» pueblos y estados^la 
verdadera paz y amistad; alabó la con-
ducta dte sus compañeros del Consejo fe-
deral y de todos los ciudadanos, qule-
i nes comprendiendo las clrcustancias y 
1 necesidades actuales han contribuíd'o al 
restablecimiento de la representación 
I pontificia; y pagó el merecido tributo 
, al Kxcmo. Sr. Magllone por sus exce-
lentes y desinteresados trabajos duran-
te la guerra 
CKDUI 
Xa cnest lón de Tacna y Ar ica 
ante el Pontíf ice. 
E l Gobierno ordenó a sn Legación en 
I Roma cerca del Sumo Pontífice que pre-
: sentara a Su Santidad, con todos los por-
' menores y documentación del enojoso 
' asunto de Tacna y Arica, en que tienen 
, su principal origen las cuestiones que 
dividen ' a Chile. Solivia y Perú. Este 
' hecho demuestra, por una parte, ( la ex-
, celsa Importancia del Pontificado en la 
! sociedad Internacional, y por o t ía , nn 
I sincero deseo d'e cegar para lo futuro 
| una fuente de discordias entre países , ' 
' que lan unidos están por tradiciones, , 
raza y civil ización. 
ECUADOR 
Un monumento a García Moro- ¡ 
no. 
Con motivo de aniversario de D. Ga- I 
brlel García Moreqo, t^i ignominioso 
para las sectas enemigas del orden sollal 
pero especialmente glorioso para Gar-
cía Moreno, pues le elevó a la exceisl-
tud de hacerle "Mártir del Derecho Cr i s -
tiano", hubo en la Capital de la Repú-
blica mucho entusiasmo por honrar la 
memoria d'el catól ico insigne, que fuft 
también Insigne gobernante. So funda-
ron periódicoB y asociaclonc», P 
discursos históricos, piezas muw<*V? „ 
consagraron a en glorlt; 7 nT̂ C{lt 
idea de elevar un monumento »i 
Ecuatoriano. i Qué pronto s» ¿ 
Será un tributo a la gloria del bl» 
la persona del Ilustre c r i s t l a n f r ^ ^ 
e P R E P A R A D A : : l U cod h s E S E X W S 
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EXQUISITA PAIA EL l i N 9 Y EL PANDELO. 
De f e i t a : DB8QUE8IA i m m . Obispa 3 1 , esqotoi a Agolar. 
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¿ T i e n e U d E s t ó m a g o ? 
P r e s é r v e l o s i e s t á s a n o y c ú r e l o s i e s t á e n f e r m o » c o a 
Fror©odores de S. 3L D. Alfonso X I I L de utilidad pública desde 1894. 
Omn Premio « • ba Exposidenet da Panamá y San Francisca. 
$3.10 L a Caja de 2 4 ^ botellas; devolviéndose $ í . 2 0 poi los envases vados 
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